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Después de la asamblea de ayer 
en la que un grupo de huelguistas 
únpuso su voluntad a diez mil 
estibadores, no le quedaba al Go-
bierno otro recurso que suspen-; 
der las garantías. > | 
La Patria corre un seno peli-| 
gro y no es bien que la perdamos; 
por el capricho o la inconsciencia 
¿e unos cuantos. 
De unos cuantos obreros y ¿por 
qué no decirlo? de unos cuantos 
patronos. 
U sociedad está muy por en-
cima de los unos y de los otros. 
Y en estos momentos en que se 
ve amenazada por dentro y por 
fuera; en estos instantes en que 
cegados ambos grupos por la so-
berbia y la ira, interrumpen la vi-
da nacional, todos los hombres de 
bien, todos los que tienen algo por 
que velar, ya se trate de una for-
tuna o de un oficio, deben po-
nerse incondicionalmente al lado 
del Gobierno. 
Como muy bien ha dicho el ge-
neral Menocal, "ha terminado pa-
ra el Gobierno la hora de las de-
liberaciones. 
"Sus más elementales deberes 
le exigen una acción pronta y de-
cisiva." 
Pronta, decisiva y atinada. 
Si esta última palabra no fi-
gura en la alocución presidencial, 
será, sin duda, porque se sobreen-
tiende. 
Y ahora ¿qué h a r á e l Gobier-
no? ¿Esperará los acontecimien-
tos o irá a buscarlos? Porque pre-
cisamente, este m a l es de espera. 
^Sabe Dios! ; pero cualesquiera 
que sean sus determinaciones, con-
tará sin duda con el apoyo del país 
entero. 
I Contará, s í , contará, y rogue-
tnos a Dios q u e las pequeñas pa-
Bioncs de nuestra política no ha-
gan que se equivoque en la cuen-
Jal 
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En un c a b l e hemos leído q u e 
Iiay algunos yanquis m u y empeña-
dos en l a reconstrucción m o r a l de 
Hispano-América. 
El señor Earl Taylor h a (ficho 
lo que sigue: 
Los exploradores que fueron a Sud 
América fueron "por el oro y no por 
Dios" y como resultado de esto exis-
le una falta de cimientos morales que 
hace imposibles los grandes negocios 
como sería necesario. Las institucio-
nes de educación, apoyadas por las 
lunfas de las iglesias, se consideran 
Por el doctor Taylor como el factor 
J|ias importante para vencer las de-
üncuencias morales. 
Todas las naciones latino-ameri-
tanas gastan en la educación de todas 
clases una cantidad que la ciudad de 
Hew York solamente emplea en escue-
wí." declaró. 
t Que los exploradores españoles 
dieran por el oro y no por Dios 
«s cosa muy natural. 
Ellos no podían venir en b u s -
^ de Dios, porque era Dios pre-
cisamente lo único q u e traían. 
En cambio hay muchos evange-
listas modernos, paisanos del se-
Dor Taylor, q u e por amor de Dios 
l l evan todo el oro que pueden. 
No vemos la necesidad de esos 
jumentos morales para los gran-
a s negocios- Al contrario: nos 
Parece que con ellos los grandes 
negocios de algunos business-men 
0 serían posible en la América 
Española. 
¡La reconstrucción moral nos 
Vendrá del Norte! ¡Magoon nos 
Valga! 
Jugamos, con todos los respetos 
bebidos a Mr. Taylor y a esas igle-
1135 regeneradoras: 
No me ja^a usted reír 
Que tengo el labio partió. 
Asilo Huérfanos 
de la Pat ia 
- B n S ^ 0 3 Tecibidos en el Asi lo 
de ¿ J ^ 8 06 la Patria"' en el mes 
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S / O T T C i A f p E L 
HUERTO 
L o s obreros r e l l a n o s estudian la ma-
nera de hacerse cargo de todos los 
trabajos de B a h í a . Hoy e s t á n traba-
jando en el puerto hasta los que cum-
plen condenas. Correccionales en el 
V i T a c Se t r a e r á n trabajadores del 
extranjero. L o s soldados han Ido a l 
trabajo con sus armas . L o s barcos 
llegados hoy. 
E l hecho de que no haya en pers-
pectiva un arreglo m á s o menos cer-
cano en el conflicto de b a h í a he he-
cho que el movimiento en el puerto 
se haya intensificado de manera no-
table. 
L o s carretoneros y chauffeurs que 
desde el viernes h a b í a n abandonado 
sus trabajos han vuelto en la m a ñ a -
n a de hoy con sus carros a los sitios 
habituales. 
A l amparo de las g a r a n t í a s que den 
tro de la s u s p e n s i ó n de determinados 
preceptos de i a Cons t i tuc ión brinda el 
Gobierno a todos los elementos de or-
den, mucvhos obreros y hombres ne-
cesitados e s t á n volviendo a l trabajo, 
y las filas de los reclutados en l a Lon-
ja- del Comercio se ven m á c nutridas 
hoy. 
Todos los elementos mil i tares que 
trabajan en los mueldes lo hacen con 
sus armas. 
L o s presidiarios han acudido en 
n ú m e r o de 1,200 y tanto de l a Cár-
cel como del V i v a c han sido sacados 
todos los elementos que se han pres-
tado voluntariamente a trabajar. 
Algunas organizaciones obreras que 
trabajan en bah ía , y a las cuales per-
tenecen los obreros a sueldo de la 
"Ward L i n e , que son en s u mayora re-
glanos, e s t á n en espectativa. 
E l s e ñ o r Presidente de l a Repúbl i -
c a ha autorizado al Capitán del Puer-
to s e ñ o r Carr icar te para contratar 
braceros entre los inmigrantes de 
T r i s c o r n i a que a s í lo deseen, y hasta 
se l l e g a r á a traer estibadores de Geor 
gia y de las Inaguas. que son hom-
bres fuertes y entendidos. 
Antes de l legar a esto ú l t i m o se es-
p e r a r á a que transcurra la actual se-
m a ñ a n a para ver si los obreros de la 
H a b a n a vuelven al trabajo. 
L o s trabajos de e x t r a c c i ó n de mer-
c a n c í a s y los de la descarga de los 
barcos se ha generalizado hoy. 
D E L 4 F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
CU 
E L ACUERDO SOBRE FIUME Y DALMACIA. 
ITALIA HA SALIDO GANANCIOSA A I N Q U E N O SE L E HA ADJUDICADO FIUME. 
L O S B A R C O S L L E G A D O S H O Y 
Hoy han llegado el vapor e spaño l 
Patr ic io de S a t r ú s t e g u l . de Barcelona 
^ escalas con carga general y pasa-
jeros. 
E l Govemor Cobb de K e y West, con 
pasajeros, el Saxon. con carbón y el 
Terry Henry M. F l a g l e r , CP" carga ge-
neral . 
rfflJNBGACION 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
bl ica h a denegado l a pet ic ión que le 
d i r i g i ó l a Peninsular Occidenta S. S. 
Co., para que se le condone el 80 
por ciento de los derechos de prac-
ticaje. 
L a c a r e s t í a 
de l a v i d a 
Er.ta m a ñ a n a , conforme anunciamos, 
acudieron a l a SíHiretaría de Agricul -
tura, respondiendo al llamamiento que 
lee hizo el Secretario de aquel depar-
tamento, general Eugenio S á n c h e z 
Agrámente . , los s e ñ o r e s Eudaldo Ro-
magosa. Presidente de l a L o n j a del Co-
mercio, Carlos Zaldo, Presidente de la 
C á m a r a de Comercio. Industr ia y Na-
v e g a c i ó n , Manuel Otaduy. Presidente 
de l a C á m a r a de comercio. Marcel L e -
mat. Presidente de la C á m a r a de Co-
mercio francesa y Carlos Alzugaray, 
Presidenta del ^lub Rotarlo, p a r a tra-
tar de l a caref t í a de l a v ida . 
E l Presidente de l a C á m a r a Ameri -
cana. Mr . F r a n k Steinhart. e x c u s ó su 
falta de asistencia. 
A labora en que cerramos e«ta edi-
c ión no h a terminado l a entrevista. 
E n i a ú l t i m a S e s i ó n del Consev. 
Supremo que celobraron el d ía '.'O de 
Enero ú l t i m o t n el Ministerio de E s 
tado de P a r í s los Presidentes de los 
1 Consejos de Ministros de Inglaterra^ 
i F r a n c i a e I ta l ia y Mr. Hugh C . W a l l a -
' ce Embajador de los Estados Uni-
dos en Franc ia , puede decirse qu»? 
desplegaron una gran energ ía , c a n s í 
dos sin duda de tantas dilaciones, en 
las cuestiones del Adr iá t i co y ¿n la 
de Bessarabia. Ni I ta l ia ni Rumanij i 
habían aceptado los acuerdos de lo-. 
"Grandes Cinco" y ya era hora de p<j 
ner t é r m i n o a tanta incertidumbi-e 
respecto de la definitiva adjud icac ión 
de F iume y la l a r t i c i ó n de Dalma-
cia. 
A ú n a trueque de molestar la aten-
c ión de nuestros lectores, hemos l e 
recordar que la c u e s t i ó n de Fiuni i . 
nac ió hace catorce meses desde los 
primeros momentos de la C o n í e r c ». 
cia de la Paz. Como el Reino U n i j o 
de serbios, croatas y eslovenes, qu»j 
tiene hoy unos 15 millones de Cubi-
lantes, no ten ía ; a l ida a l mar A d r i á -
tico, ú n i c o cercano, propuso el P r u -
dente Wilson que se le diese la c iu-
dad de Fiume que hab ía sido des le 
que H u n g r í a la p o s e í a l a sal ida na-
tural a l mar de toda vsa gran N?, 
ción. H a b í a la coyuntura para lleg-ir 
a ese resultado que en el Pacto ds 
Londres de 1915. en el que Italis» 
obtuvo lo que pidió para sumarse •« 
los Aliados, no h a b í a pedido y por 
tanto no se le había a^judicade F u-
me; pero s i una gran parte de Da: 
macla. 
Por esas razones g e o g r á f i c a s desde 
que el Presidente du Ital ia , Orlanü t 
pidió a Fiume j a r a Ital ia, hubo un 
acuerdo entre los Estados Unidos, I n -
glaterra y F r a n c i a para negar l a de-
manda. 
E m p e z ó Orlando por negar que se 
pudiesen aplicar a l í t r r i t o r i o do Aus-
t r i a - H u n g r í a los catorce puntos de 
Paz del Presidente Wilson, porque 
entonces y antes de que saMesen cía 
Fiume muchos croatas, é s t o s eran al l í 
en mayor n ú m e r o que los italianos- y 
en frente de esa doctrina de la hvw 
yor ía de los que ejercitan la "nropl.i 
de terminac ión ' ' invocaba él la i-.'.por-
tancia de factores e s t r a t é g i c o s para 
retener a Fiume. 
E r a Orlando un Presider-te de; po-
ca elasticidad intelectual para tratar 
y se iba pronto del seguro como !e 
s u c e d i ó cuando en v í s p e r a s di* fir-
marse el Tratado de Versarles sb 
i n c o m o d ó por el manifiesto que publi-
có el Presidente Wilson, aOrman.io 
esa doctrina de la portentucia d^ F i u -
me a l Reino Unido de Yugo-Esl- iv ía , 
si bien luego se arrep int ió y vo lv ió 
a P a r í s en A momento preciF"; para 
poner la f i n c a d«; la gloriosa Italüx en 
el Tratado de P r z . E r a cierto que 
aunque era gran r e t ó r i c i Orlan iu no 
era d u e ñ o de sus decisiones y g i pa-
labra porque ambas se le demanda 
han. 
Y a a l final dul mes de Junio era 
manifiesta la ca ída de Orlando. L** 
r e e m p l a z ó Nitti. 
Saludemos a este insigne hombre 
de Estado que ha sabido l levar a su 
país , en medio de las amenazas m á s 
t r á g i c a s a puerto seguro. Amenazas 
de r e v o l u c i ó n y de depos i c ión del Mo-
narca, d iv is ión del e jérc i to y del pu-~ 
blo italiano en cuanto a la nermanei» 
cia en Fiume, la descabellada t^mpr.:-
sa de D'Annunzio, todo lo ha conju-
rado el hab i l í s imo po l í t i co llegando 
a la t r a n s a c c i ó n que todos los ami-
gos y admiradores de I ta l ia celebra 
mos. 
Nitti capeaba la tempestad en «1 
centro de la tormenta, en el prop* j 
Parlamento y daba tiempo a que eí 
Ministro de Estado- Tittani , tratase o'-. 
P a r í s ; siendo a s í l a d i lac ión m á s fá-
cil , y a la larga m á s fructuosa. 
Durante el mes de Octubre ú lUmn, 
los italianos trataron de separar de 
'todos modos, para poder vencer, a 
los -Estados Unidos, de Inglaterra y 
de F r a n c i a porque ellos sabían , como 
s a b í a m o s todos los que nos desvela-
mos por estudiar las cuestiones ^ t e r 
nacionales, que en ese mes no labia 
t o d a v í a arreglo definitivo algui-o so-
bre F i u m e ni Dalmacia, entre A l f á d o j 
y Asociados. 
Por entonces l l egó a P a r í s Scialoia 
para hacer t i tán icos esfuerzos hasta 
l legar a vencer, haciendo ver a L l o y d 
Gearge y a Clemenceau la s i n r a z ó n 
de lo que se llamaba la testarudez 
del Presidente Wilson. y entonces los 
ingleses y franceses que tanta l ea l ta i 
han guardado a l Presidente Wilson 
en su lucha por el Tratado en W a s -
hington y en la doctrina de los 14 
puntos, f irmaron el 9 de Enero en 
u n i ó n de Mr. Polk, subsecreeario do 
Estado de los Estados Unidos y su De-
legado en l a Conferencia de la Paz, 
un documento que entregaron al S ig-
nor Scialoia que c o n t e n í a los puntos 
de vista que les eran" comunes en [a 
c u e s t i ó n del A d r i á t i c o . 
E s e mismo dia s a l i ó de Par í s para 
los Estados unidos Mr. PoIk; f i i m ó 
por Ingloterra el citado documento. 
S i r E y r e Crowe y por F r a n c i a , Cte-
m^nceau. 
No se ha publicado el texto comple-
to, pero s í un extracto del acuerdo. 
Antes de examinarlo, debemos ha-
cer notar que si h á b l e s e prevalecido 
el criterio italiano no hubiesen perma-
necido unidos serbios, croatas y eslo-
venes porque muchos de los segundos 
e s t a r í a n ya en Fiume. y a en Dalmacia 
A d e m á s F iume italiano t raer ía la 
guerra m á s o menos pronto, pero se 
gura, entre Yugo-eslavia e Ital ia . 
L legaba a P a r í s mientras tanto o 
Presidente Nitti y el mismo de acuer-
do cou Lloyd George y clemenceau 
e n t r e g ó a los Delegados Yugo-eslavos 
Pachitch y T r u n l í c h , el acuerdo. 
Sus condicieron eran: 
Fiume s e r á una ciudad internacio-
nal, administrada por la L i g a de Na-
ciones; y tanto el puerto como los fe-
rrocarri les que conducen a é l por el 
Sussak, s e r á n también internaciona-
les y administrados por la L i g a do 
Naciones. 
Por cierto quo NUti tuvo una frase 
deliciosamente d ip lomát i ca para aca-
l lar protestas en su patria; porque 
dijo: "en cuanto a la ciudad de F i u -
me es absolutamente italiana en su 
naturaleza'.' 
. A I ta l ia se le dan las I s las de L u s -
s¡n , P ó l g o r a y L i s s a en Dalmacia- y 
se d e s a r b o l a r á n las I s las del Adr iá -
tico. 
Se dá a I ta l ia el maniato de A'-
bania y el puerto de Avlona. 
Pedia I ta l ia a d e m á s que los italiri 
nos de Dalmacia :i?go-eslavu podía^ 
escoger la nacionalidad italiana, a ú n 
permaneciendo en Yugo-eslavia y quo 
los derechos nacionales de los ital ia-
nos en las industrias de Dalmacia 
se g a r a n t i z a r í a n por una c o n v e n c i ó n 
internacional. 
Anter de terminar la reunión del 
dia 20 de la U n i ó n del Consejo Supr ?-
hizo Yugo-eslavia reservas a ese 
acuerdo de los Estados Unidos. F r a n -
cia e Inglaterra , aceptado por I ta l i a ; 
y entonces, como Nitti declarase en 
el Consejo que é l no variaba ni un 
áp ice de ese acuerdo, y que si los Y u -
go-eslavos no lo aceptaban entonces, 
él r e t i r a r í a su aceptac ión y enseguida 
"Ital ia pedir ía que F r a n c i a y la G r a i 
B r e t a ñ a ejecutasen pura y simple-
mente el Pacto de Londres de 26 de 
Abr i l de 1915". 
H a b í a n dicho los Yugo-eslavos que 
aceptaban todas las condiciones ha-
ciendo un supremo esfuerzo, pero 
quer ían que l a I s l a de L i s s a continua-
se yugo-eslava. 
E l Consejo Supremo c o n t e s t ó en una 
d e c l a r a c i ó n por escrito a los represen-
tantes Pachi tch y Trunbitch del Rei-
no unido de Serbia que habían hecho 
reservas, que diesen una respuesta 
definitiva para fines de la semana, 
es decir, para el 24 de Enero. 
Que el "esfuerzo "del Reino Unido 
no era "el supremo" se ha visto des-
pués . E n efecto, pasó el dia 24 y en-
tonces el "Consejo" de Embajadores 
que r e e m p l a z ó a l 'Supremo" de P a -
rís , p id ió a l Gobierno de Belgrado 
que dijese "sí" o "no" a l acuerdo qu-i 
el Consejo Supremo le h a b í a entrega-
do relativo a l A d r ' á t i c o . E n realidad 
la disputa versaba sobre la propiedad 
de la I s l a de L i s s a , que aunque de 
importancia no por su terreno que 
s ó l o es de 40 mil las cuadradas y tie-
ne no m á s de 10,000 habitantes, e s t á 
muy bien situada a l Oeste de Spalato 
y es l a que m á s se adelanta entre U s 
d e m á s de Dalmacia en el A d r i á t i c o , 
en el m a r . 
Pero como los Jugo eslavos no ten-
drán flota de guerra, poco les impor-
taba la s i tuac ión e s t r a t é g i c a de la 
I s l a ; mientras que los italianos que 
h a b í a n sido derrotados en L i s a , por 
los a u s t r í a c o s el 20 de Julio de 1866, 
en l a primera batalla naval en que 
se emplearon buques acorazados, es 
natural que quisieran retener la I s -
la. 
Y para los Aliados y Asociados, y a 
no se trataba de si Jugo-eslavia podía 
aducir razones etnográf i f icas sobre 
L i s s a y Volosa, sino si la disputa 
sobre ellas v a l í a la pena de arros trar 
una guerra. 
Y aunque Nitti hablaba de abra-
zarse al Pacto de Londres de 1915. no 
disminuirla la dificultad para lograr 
los p r o p ó s i t o s de I ta l ia , porque para 
obtener la codiciada Dalmacia ten-
dr ía que ir entonces a la guerra con 
Jugo-eslavia. 
Así y todo Ttlal ia r e t e n d r á basta 
400.000 Jugo-eslavos en su territo-
rio; y estos solo unos 30,000 i tal ia-
nos en el suyo. 
Por todo lo cual fué recibido por 
los Aliados como la d e s a p a r i c i ó n de 
una pesadilla el telegrama de Belgra-
do anunciando a l Consejo de E m b a j a -
dores, de P a r í s , que aceptaba la pro-
pos ic ión de Xitt i , que era el acuerdo 
de los Aliados y Asociados. Pareca 
que en Belgrado se l l egó a la acepta-
c ión por una p e q u e ñ a m a y o r í a y des-
p u é s de una larga d i scus ión . 
L a parte septentrional de Albania 
será una provincia a u t ó n o m a bajo 
l a Admin i s t rac ión de Jugo-eslavia. 
I t a l i a t endrá las islas de L u s s l y 
L i s s a en Dalmacia . 
E l suburbio de Sussab en F iume se 
adjudicará a Jugo-eslavia: y en com-
pensac ión q u e d a r á reunida F i u m e con 
el territorio italiano por medio de 
una zona a lo largo de la costa. 
Alguien p r e g u n t ó el d ía 20 a Nitti 
cuando sa l ía para Londres, que c ó m o 
se exoulsara a D'Annunzio de F iume . 
ruando se llegase a un acuerdo con 
Belgrado y c o n t e s t ó : " E s a s e r á l a fa-
se del problema m á s fácil de resol-
ver." 
Nosotros i'os felicitamos muy mu-
cho de esa laudable so luc ión que per-
mit irá a I ta l ia ostentar su prepon-
derancia en el Adriát ico , y a que no 
habrá ^ota de guerra de Juco eslavia 
y que re d e s m a n t e l a r á n las fortalezas 
de Lalninc ia incluso la de San Gior-
gio de L i s s a bajo cuyos muros el 
dlmiranto Teerethoff. aus tr íaco , ven-
ció al Almirante italiano Pessano en 
E n un telegrama del D I A R I O de 
esta m n ñ a n a se dice nue el Presiden-
té del Ccnseio d0 Ministros de F r a n -
cia, i . lillerand. dijo que acojera con 
rusto cualquiera pronos ic ión que 
facilite una pronta so luc ión dp la 
c u e s t i ó n del A d r i á t i c o ; debe refe-
rirse a la e jecuc ión del acuerdo, por 
que "The Sun" de New Y o r k del 2S 
de Enero trae un cable de B e r n a que 
contiene l a noticia de la a c e r t a c i ó n 
por Belgrado del provecto de los 
Aliados presentado por Nitti. 
D e c í a m o s al prlncioio de esto ar-
t ícu lo , que los Aliados haban sido 
on^rgicos con Rumania, porque an-
tes de separarse los miembros del 
"Consejo Supremo" se p r e s e n t ó ante 
ellos el Presidente del Consejo de Mi-
nistros de Rumania. Calda Vaivode. 
expresando el deseo del Gobierno de 
su pa í s de anexarse la Bessarabia: 
y el Consejo le c o n t e s t ó que dec id ir ía 
ese punto cuando Rumania haya cum-
IOS MOVIMIENTOS OBREROS EN U REPUBLICA 
Más huelgas en apoyo a los obreros de bahía de la Habana.- Instantes 
noticias recibidas en Gobernación. 
l o s fearoriarios de Camagiiey—Salie-
ron trenes de co-vespondeneia. 
E l Gobernador de Camagiiey ha co 
munlcado a G o b e r n a c i ó n que en un:i 
junta de la f e r r o c i i r i l e r a a la cunl 
asistieron todos sus directivos, y lo"* 
delegados de los departamentos asi 
como el inspector s e ñ o r Navidal, 
a g o t ó todos los recursos imaginables 
para convencerlos de la imperiosa 
necesidad de correr los trenes de co-
rrespondencia. E n esa jus ta se in-
creparon duramente unos a otros y 
existia tirantez entre distintos delega-
dos, a pesar de lo cual , l o g r ó el Go-
bernador que se celebrara una gras 
Asamblea para discutir el asunto, 
aunque entenda que solamente adop-
tando" procedimientos de fuerza po-
dría lograrse que tveran corridos lor. 
trenes de correspondencia. No ob.5 -
tante, en telegrama posterior informa 
el Gobernador que en l a Asamblea de 
la Unión de ferroviarios se acordó co-
rrer dichos trenes, dando el personal 
necesario. 
De conformidad con ese acuerdo 
s a l i ó ayer a las cinco de la madruga-
da la m á q u i n a n ú m e r o 213 arras tran-
do el tren de correspondencia para 
Santa C l a r a . A las siete de l a nochr 
s a l i ó otro para Nucvitas y esta m a ñ a 
na s a l i ó el tercero para Santiago -lo 
C u b a . 
L o s ferroviarios en Ciego de Vi l la r 
( r u a n t á n a m o 
E l mismo Gobernador de C a m a g ü e t ¡ 
ha comunicado taTibién a Goberna- ¡ 
c ión que s e g ú n ¡e informa el Alca ld? 1 
de Ciego de A v i l a los empleados del i 
F e r r o c a r r i l Norte de Cuba acordaron 
en la neche del pasado día 30. Ir a ia 
huelga, si en un. plazo de 40 horas, 
que vencieron hoy a las ocho de Ü 
m a ñ a n a , no estaba resuelto el conflic-
to de ^bahía de la Habana. Solament.» 
c i r c u l a r á n los trenes de corresponden-
cia y de tropas si fueron necesarios. 
E l Presidente de a Unión de em-
pleados de los Ferrocarr i l e s de Guan-
t á n a m o c o m u n i c ó al Supervisor de 
aquella localidad que hoy a las diez 
de la m a ñ a n a i rán a la huelga e-» 
apoyo de los obreros de Bah ía . 
Proc lamas sediciosas en ffenfuegos 
E l Gobernador de Santa C l a r a ha 
informado a Gobernac ión que los en-
tibadores y peones del barrio de ia 
Isabeda piden un 75 por 100 de au -
mento en sus J ó m a l e s , y que no ha-
biendo accedido los navieros a esa pe 
t ic lón se han levnntado en huelga . 
T a m b i é n ha parado los chauffeurs de 
la E m p r e s a . 
E n el teatro T e r r y de C t e n f u e g o í . 
fueron repartidas proclamas excitan-
do a la huelga. Agrega el gobernador 
que el Snupervisor e s t á haciendo ges-
tiones para conseguir un tren a fin 
de destinarle a l servicio del central S 
Lino , y que ios encomenderos ha»: 
aceptado el aumento de medio pese 
que de ellos habían solicitado los 
obreros matarifes. H H o y se entre 
v i s t a r á n con los Presidentes de algu 
nos gremios el Supervisor y el Gober-
nador. E s t e ú l t i m o termina su tel 
grama a Gobernac ión manifestando 
oue la s i t u a c i ó n se hace cada vez man 
dif íc i l , y en otro cespacho porterior I 
p i í d o totalmente con las instruccio-
nes del Consejo respecto a la eva-
c u a c i ó n de H u n g r í a . 
E s t a b a el Mariscal Foch informan-
do ante el Consejo sobre la imposi-
bilidad en que se hal laba Inglaterra 
de l levar su cuota de 25,000 h o m b r e í . 
a los territorios alemanes donde se 
iban a decidir los p l e b i s c i t o s á y en-
tonces se le e n c o m e n d ó un viaje a 
V a r s o v i a cuyo objeto no e s t á bien c la -
ro, porque mientras unos aseguran 
que era solamente de i n s p e c c i ó n , di-
cen otros que era para preparar la 
defensa de esa nueva R e p ú b l i c a con-
tra Ja anunciada ofensiva de las tro-
pas de Lenlne. 
La prohibición de lanzar serpentinas y confetti, solivianta los ánimos de la alta sociedad parisiense 
C E N S U R A S C O N T R A L X A ORDKN 
D E L A P O L I C I A . 
P A R I S . Febrero 2. 
L o s "liders" de l a buena sociedad 
parisiense, famosos por la magnificen-
cia de las recepciones celebradas en 
sus palacios, censuran la orden expe-
dida por l a Prefectura de Po l i c ía , 
prohibiendo que se lancen serpenti-
nas y confettis. E n t r e los que se ex-
presan indignados por la referida or-
den se hal lan l a Condesa de C h a s r r i -
llon y la Pr incesa Jacques de Bro-
glie. 
L a Condesa dice que en vista de la 
referida orden no c e l e b r a r á el baile 
de trajes que t e n í a proyectado y la 
Pr incesa dice que es tá dispuesta a 
ingresar en una o r g a n i z a c i ó n que se 
compometa a no "comprar nada nue-
vo en dos años ." 
Como resultado de la orden expedi-
da por l a Prefectura de Po l i c ía , el 
carnaval en P a r í s se l i m i t a r á a las 
procesiones en las calles. 
E N O V E X P O S I C I O N A R T I S T I C A 
P A R I S , Febrero 2. 
E l personal encargado del "Salón 
Independiente," donde se exhiben 
obras de arte, c a u s ó el m i é r c o l e s con-
siderable e x c i t a c i ó n en el local, con 
la r e m o c i ó n del "busto de una prin-
cesa," en bronce, por Brancus i . Ase-
g ú r a s e que la r e m o c i ó n fué por temor 
a un "choque" con M. A n d r é Honno-
rat. Ministro de I n s t r u c c i ó n Públ i ca , 
que i n a u g u r ó el S a l ó n . 
Cuando el escultor Brancus i , l l e g ó 
el m i é r c o l e s a l lugar donde se ha -
l laba el busto y v i ó Que no estaba 
al l í , c r e y ó que se h a b í a n robado la 
escul tura y a c u s ó a l personal encar-
gado de negligencia en la custodia 
del busto. Más tarde, cuando te en-
t e r ó de que l a escultura hab ía sido 
quitada de donde se hallaba por los 
individuos encargados del Sa lón , de-
c l a r ó que él hab ía exhibido el busto 
en Nueva York sin ninguna clase de 
c r í t i c a . D e s p u é s de larga d i s c u s i ó n 
el busto vo lv ió a ser colocado donde 
lo dejó instalado el escultor; pero ya 
porque M. Honnorat había pasado por 
aquella parte del Sa lón . 
E X T R A Ñ A E X P L O S I O N D E UN ( A L - ' 
( F T I N . 
V I E N A, Febrero 2. 
Los altos funcinarios de la policía 
¡lé esta ciudad es tán investigando el 
e x t r a ñ o caso de los calcetines ex-1 
plosivos. Un hombre fué terriblemen- j 
te herido, un niño lesionado de gra- i 
vedad y en l a casa hubo a v e r í a s de 
importancia. E n la a v e r i g u a c i ó n prac 
t icada por la po l i c ía , resulta que el 
hombre herido, s egún propia decla-
rac ión , dejó caer en el piso de su ca-
sa una col i l la encendida y la p i só 
(uando él solo ten ía en los pies los 
calcetines, uno de los cuales hizo 
CO»YílCHT r*ttl ILLUtT *• tiavict. «. Y. 
e x p l o s i ó n . Dice el herido que él se 
h a l l é los calcetines en las proximi-
dades de una aldea y que su esposa 
'.os zurc ió . 
L a s autoridades se inclinan a cre'ií' 
que esa historia es falsa y que él he-
rido t e n í a en su h a b i t a c i ó n explosivos 
robados en alguna fábr i ca de muni-
ciones. 
IN F E K E S \ > n > I8TA D I I V ( I U D AO D K T I E H A , TOMADA D E S D E UN A E R O P L A N O 
E L P R E S I D E N T E D E T V R E P U B L I -
CA E C U A T O R I A N A I R A A L O S 
I S T A O O S U N I D O S . 
G U A Y A Q U I L . Febrero t 
Don J o s é L u i s T a mayo, reciente- j 
mente electo presidente dp la R e p ú - | 
bllca ecuatoriana, se d ir ig i rá dentro 
de tres meses a los Estados Unidos 
s e g ú n se ha anunciado en esta c iu -
dad. 
D E M O R A R E U X T 1 A J E P O R T E -
M O R E S D E A P R E S A M I E N T O . 
RTTINTOS A I R E S . Febrero 2. 
Se h a anunciado que la propuesta 
sal ida en ei d í a de hoy del ex-vapor 
a l e m á n "Bahía B lanca" con destino a 
los Estados Unidos se ha pospuesto 
hasta el da 15 del actual, a causa 
de las peticiones de varios car -ado-
res que antes de entregar sus mer-
c a n c í a s han solicitado g a r a n t í a del 
Gobierno argentino de que el buque 
l l e g a r á a su destino. 
L a ca sa de Newberry y F e r n á n d e z I 
Beschted s o l i c i t ó del Ministro de E s -
tado la garanta por escrito de la | 
rend ic ión de dicho viaje, pero se ne- ' 
g ó la pet ic ión f u n d á n d o s e l a negativa 1 
en que la bandera argentina y los con- ¡ 
tratos del Gobierno para fletar el bu- ' 
que eran suficientes g a r a n t í a s , sien- j 
do cualesquiera otra adicional com- | 
pletamente innecesaria. L a casa de 
referencia obtuvo, sin embargo, un 
documento de l a s e c c i ó n de marina 
íPa^a a la páírlna .*». columna fia.) 
informa que los torcedores de tabaoo 
oe Santa C - a r a han ido t a m b i é n a 1. 
huelga. 
L O S T R E N E S D E L O S C E N T R A L E S 
F E Y S A N J O S E 
E n telegramas del Administrador 
Auvi l iar del ferrocarr i l Cuban Comp i 
(Pasa a la' plana 4; columna 1) 
GACETA INTE R-
NACIONAL 
L A M A N Z A N A D E L A D I S C O R D I A 
E l jueves de l a semana pasada nos 
comunicaba el cablu la noticia de qu : 
la prensa francesa, en d i s c u s i ó n s? 
bre T á n g e r y la zona internacional 
que lo rodea, s o s t e n í a que la citada 
plaza m a r r o q u í cata bajo el protecto-
rado f r a n c é s y que debiera de so* 
para F r a n c i a . 
Semejante critorio hubo de provo-
car nuestra protecta. no solo por lo 
arbitrario del juicio emitido, sino p «i* 
c-l d e s d é n con que los franceses mi-
ran a Eí-paña y lo insignificante qr.i; 
les resulta la op in ión de los espa-
ñ o l e s . 
L a prensa de Madrid ha contest-i-
do a esa nueva -:ruzada de la prensa 
francesa. E l "A B C " particularmen-
te, se ha desatado contra el reino g i 
lo y dice que es preciso desemuasca 
rarlo. pues pretestando la necesidad 
de prevenirse contra un posible r<--
surgim ento mil i tar en Alemania, es 
ella l a que se prepara para la pró 
xima guerra. 
Don Juan Vázquez de Mella, en " E l 
D í a ' , de Madrid, se extienda en con-
sideraciones sobre este asunto y dice 
que si T á n g e r pasa a poder de F r a n 
cia, t e n d r í a m o s otro Gibral tar Nos 
cabe la honra de haber coincidido c o i 
la op in ión de tan ilustre tribuno, con 
la particularidad, agregamos no<-
otros, de quw este segundo Gibral tar 
s er ía peor que el primero. 
Ahora bien, pregunto yo: ¿ q u é 
persigue la po l í t i ca Internacional q i i i 
no hay una sola a s p i r a c i ó n l e g í t i m a y 
fundamentada quo no se sostenga e-i 
el a ire para prolongar años y años 
la intranquilidad de los pueblos? 
Si hay algo a n t i p á t i c o y odioso pa-
r a mí , es la p o l í t i c a internacional, 
llena de fa l s ías , de tenebrosidades, 
acuerdos secretos y de convenios en 
los que, generalmente, se suscribe un 
despojo o s^ firma unu iniquidad. 
¿ P o r qué T u r q u í a p e r d u r ó en E u -
ropa si no ten:a r a z ó n de ser ciesd? 
mediados del siglo X I X A qué loa 
clamores y las nocedades sobre ia in-
feliz Armenia s i las grandes pote^ 
cias eran las primeras c-n tolerarlo 
por miedo a ellas mismas? 
¿ C u á l e s causas sostuvieron el avis^ 
pero balk-.-.nico en estado seml-salvu 
ge. s i se sab ía que de a l l í habr ía 1 
brotar la chispa que produjera la con-
f l a g r a c i ó n ? 
¿ P o r qué Rus ia no pudo bajar i l 
M e d i t e r r á n e o y por q u é no se consin-
tió a Servia , hasta ahora una nalidi» 
al A d r i á t i c o ? 
¿ N o dice el ndagio que vale mári 
una mala t r a n s a c ' ó n qre un buen pie • 
to? Pues basado en tan sabia senten-
cia, bien pudioro: las naciones pode-
rosas interponer su influencia î n el 
arreglo de todas estas cuestiones, en 
vez de prestar calor a situacionej, 
violentas. precurr,orftR de las gran-
des desdichas que afligieron en todo 
tiempo a la humanidad. 
Y digo esto porque en el caso pre-
sante, apenas l iquidada una g u e r r i , 
tal parece que se buscan nuevos con 
flictos. 
L o s derechos de F r a n c i a 9 Marrue-
cos son m á s ilogitimos que los l i 
Alemania a la Alsac ia-Lorena. A l me 
nos. estas provincias pertenecieron a 
Germania antea de que fuesen incor-
poradas dt í spué- de l a guerra del 70, 
y Marruecos no p e r t e n e c i ó j a m á s i . 
Franc ia - n i tuvo con los , f r a n c e s e » 
otra re lac ión qup l a ene nrocurabi 
el estudio fle l a Geograf ía . 
E s p a ñ a , en cambio, dominaba OÍ 
Marruecos a l lá por el siglo V I I , sos-
t e n í a gobirmadores en las plazas ds 
A f r i c a : gastaba su sangre y su di -
nero ?n aquellos territorios, y a ellos 
l levaba l a corriente civil izadora 1¿ 
la época-
De entonces ac.1. j a m á s do 'ó E s p a -
ñ a de estar l igada a los territorio? 
de allende el estrecho; y bien recien 
tes son los acontecimientos en c! 
ú l t i m o medio siglo, para abordar la 
a c t u a c i ó n heroica del e j é r c i t o e s p a ñ o l 
en Afr ica , desd i la epopeya de lo 
tercios catalanes y vascongados has 
ta l a reciente o c u p a c i ó n del Foncak . 
¿ C ó m o es. entonces, que se discut.; 
a E s p a ñ a sus derechos a T á n g e r y cO 
mo es q u « Ing la terra presta calor a 
semejantes apetitos? Si no se hubie-
se consentido que F r a n c i a se RénuM 
las nueve d é c i m a s partea de M a T u e -
cos, dejando a los e s p a ñ o l e s el cos-
t i l lar abrupto odel R i f ; si no tto hv-
biese tolerado lo que a todas lacen 
era un incalificable atropello po1! 
tico; si no se hubiese aceptado U* • 
s i t u a c i ó n de inferioridad opoméndr»-
se a ciertos injustos acuerdos, cua1 
quiera qu ehublese sido el precio ile 
la protesta, posible es que no se di 
jera ahora en P a r í s que T á n g e r hí -
brá de ser f r a n c é s y nada m á s qm 
f r a n c é s . 
No creo que se realice t a m a ñ a in-
just ic ia porque é s o ser ia el colmo dr» 
los colmos; sobre todo s i se invocaba 
"el derecho" como e<-| frecuente en 
tos caso?; pero s i se estira la cuerda 
y el asunto llega a un estado canden-
te, creo que el primer conflicto s e r á 
entre E s p a ñ a y F r a n c i a , porque aque-
lla a juzgar por el estado de opi-
n ión , no se dejará arrebatar a T á n g e r 
tan f á c i l m e n t e como ce l levaron la re-
g i ó n de Tazza . gran parte del valle 
del W a r d a y hasta l a misma Chania . 
Dios ponga tionto en la desmedida 
amhipión de los hombres. 
6. del R . 
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R A T L J R R I I L O 
" L A Nación.", en un editorial que Pero ¿ q u é puede influir en l a so-
J t u l a " E l origen i s l ma."' combate la l u c i ó n de un conflicto obrero el que 
innecesaria y fortificante L e y dei haya o no funciones en los teatros da 
Timbrt , por nosotros t a m b i é n ce&su- Cienfuegos? S i acaso se perjudica a l -
iada desde su p r o m u l g a c i ó n . Pero el guien es el grupo dp artistas, por 
colega dice que "ella es la que sirve que el p ú b l i c o , los ricos y l a clase 
de pretexto a l comerciante para im- media» con la s u p r e s i ó n se economizr. 
poner a las m e r c a n c í a s precios iu- gastos y puede compensar un tanto 
compatibles con las entradas de que la c a r e s t í a de los v í v e r e s con lo que 
disponen las ciases trabajadoras". Y h a b í a de gastar en teatros, 
ya esto no me parece muy claro. Durante otra huelga de hace pocos 
Aparte l a c o n s i d e r a c i ó n de que el meses, en mi pueblo holgaron por so 
timbre, oneroso, injustificado, poco lidaridad los tabaqueros de menudeo 
puede influir en la c a r e s t í a porque los chinchaleros, media docena d* 
una factura comercial recargada co'i infelices viejos que y a no pueden 
10 centavos o 20, o un peso, y que im- trabajar en f á b r i c a s y ganan unoá 
porta treinta, cincuenta o mil. s e g ú n cuantos centavos haciendo brevas y 
la tarifa vigente, apenas s i podr ía cherntos. ¿No es esto hacerse un mal , 
admitir un aumento de medio centavo hacer un grave m a l í a pobres fami-
en l ibra de arroz o en lata de lecho, Has obreras, sin resultado para la 
es sabido que el importador carga a l causa proletaria, puesrto que hurgue 
detallista el valor del sello de la fac- Ses y gobernantes lo fuman chemto>,. 
tura y del recibo de pago. Y enton- ni les importa nada que campesinoi 
ees el detall ista puede tomar como y pobres fumen o no fumen? 
pretexto el tiembre para recargar el innegable que los obreros e s t á u 
a r t í c u l o ; pero es que y a llegan a sus organizados y disciplinados; pero es-
manos las m e r c a n c í a s con altos pre- tas t o n t e r í a s no acreditan una buena 
cios, que el importador no puede ex»- d i recc ión . P a r a g ü e r o s y tramoyistas 
gir so pretexto de un impuesto que no pesan nada en la s o l u c i ó n de con-
no es é l quien paga. 
D e m á s "de esto, los particulares 
compran de p r i m e n mano el a.tnace-
nes muchos objetos. S in ser comer-
flictos serios . 
" E l Tr iunfo" cal if ica de "Reto au-
daz de los representantes a la con-
ciantes, todo el que puede hacer una ciencia úb (ica„ el proyecto de ley 
compra importante a l A l m a c é n lo Tobado por unanimidad ¡ N Á T U -
hace. para evitarse el aumento co- r a lmexte ; en la c á m a r a , conce-
rrespondiente a la utilidad del deta diendo el ^ ^ 1 0 de ^ t i r o . y l ta i l -
Ulata. y no por eso obtiene lo que cÍ0( a los regisladore8> tan pronto ce-
<.ompra a precios razonables No es. Sen e sug ele3tore8 no quieran 
pues, ei timbre, odioso y todo, la r e e ^ j - j e s > 
causa del m a l . _ . . ' , , 
L a s razones son dos: el e n c a r e c í - L a Idea, calurosamente apoyada por 
miento de todo en los mercados pro- e legislador que mato las ab-
ductores, por c a r e s t í a universal de la piraciones y los e s t í m u l o s dei magis-
vida, consecuencia de la guerra, y laa terio con la E q u i p a r a c i ó n de sueldos, 
menos horas de trabajo, y la consti- ^ a k s para el doctor en p e d a g o g í a 
t u c i ó n m á s o menos disfrazada da Que l a r a la maestnta de primer gra-
trusts que. sin miedo a competencia, do sm nociones de or tograf ía , no pue-
fijau arbitrariamente precios exage- de prosperar; alguien le p o n d r á el 
rr 
AQUI T I C h E O J T R A J E Dt I N -
VIERNO.LE GARANTIZAMOS QUE 
E S L O ' f l E J O R QUE UD. PUEDE 05-
TEf\ER I10Y, EN CORTE. CALIDAD y PRECIO. 
D A Z A R I M Q L E ó 
ACUIAR 94- 5AfÍ RAFAEL 15. 
rados. 
A h í e s t á el origen de la actual in-
sostenible s i t u a c i ó n ; menor produc-
c i ó n mundial , y acaparamiento y mv>-
nopo.io realizado* por incontables 
c o m p a ñ í a s m á s o menos legales. 
B i e n dice el adasio que de lo subli-
me a .o r i d í c u l o no hay m á s que un 
paso. 
Los tramoyistas de los teatros de 
Cienfuegos se declararon en huelga 
•para apoyar a l a F e d e r a c i ó n de B a -
bia. Los talabarteros de Matanzas 
Ídem de lienzo. Y leo en " E l Comer-
cio" que jos p a r a g ü e r o s t a m b i é n se 
sintieron solidarios dispuestos a hol-
gar, precisamente cuando el sol es qUe nosotros, ios de abajo, solo poda-
menos ardiente y una pertinez s e q u í a m08 alcanzar el cuarenta, el cincuen-
hace innecesario el paraguas y no in- ta 0 el sesenta por ciento sobre suel 
¿ i s p e n s a b l e el quitasol- Idos de treinta, cincuenta o cien duros 
As í somos: exagerados en todo | cuando m á s , y un representante dis-
Porque me explico que para ayudar frute ¿e 450 p0r toda pa vida- sin ser 
a los estibadores se declaren en huel- anciano ni estar enfermo, es una des-
ga los ferroviarios y los carretone igualdad social que pugna con lo? 
ros. S i los primeros no descargan principios constitucionales, a la vez 
m e r c a n c í a s , y rotarlos y comercian- es una ofensa a? prestigio mismo 
tes üas sacan de los carros, sus com- del cargo legislativo, que no se ejerce 
p a ñ e r o s les apoyan no c o n d u c i é n d o l a s para e g o í s t a medro propio sino ef. 
ni a los almacenes ni a provincias: e • ̂ desinteresado servicio de la patr ia , 
« n a ayuda l ó g i c a y eficaz. SI ahora, con 600 duros y colectu-
veto. Y si no se lo pone el presiden 
te, el Supremo l a m a t a r á por incons-
titucionaJ. desde que establece un pri -
vilegio y crea una desigualdad anta 
la ley incompatibles con la Garfa 
Fundamenta l . 
E s o de que un congresista, con so-
los cuatro a ñ o s de servicios efectivos 
¿ dudosos, tenga derecho a Jubi lac ión. 
,y no lo tenga un empleado con 19 
a ñ o s de trabajo ininterrumpido, cons-
tituye un privilegio irritante. 
E s o de que un honrado humilde ser-
vidor del Estado, a los veinte año.s 
o incapacitado por enfermedades, no 
perciba un tanto por ciento que se dá 
al legislador joven y sano; eso dí 
I A L ffl » BARR05! 
1 
r í a s y botellas se dan e s c á n d a l o s 
electorales como los que hemos pre-
senciado, c a l c ú l e s e lo que s e r á cuan-
do el candidato aspire a .os G00 por 
cuatro a ñ o s y a una p e n s i ó n c r e c i d í s i -
m a para mientras viva. 
P r o t e s t á b a m o s en Baturr i l lo del 2S 
de que a ú n no se pagara a los Infe-
lices, a las pobres mujeres, que h i -
cieron la e n u m e r a c i ó n , l a tercera 
parte de sus haberes indebidamente 
retenidas en el Tesoro de la R e p ú b l i -
c a . Y acabo de leer que la D i r e c c i ó n 
General del Censo ha dispuesto que 
se lee pague. 
Desde que terminaron debieron co-
'brar, pues no creo que necesiten ca -
jero las personas que tan penoso 
trabajo hicieron; pero menos ma l si 
al fin ha sonado para ellas l a ansiad^ 
hora . 
Y leo t a m b i é n que a J o s é P é r e x 
Arocha, inspector Provincia l de Pina'* 
del Rio , le ha dirigido el i lustre D i -
rector del Censo una c o m u n i c a c i ó n 
üaudatoria por la habilidad e inteli-
gencia con que ha realizado, y antes 
que sus c o m p a ñ e r o s , la dif íc i l labor. 
Amigo m í o , deudo m í o el s e ñ o r P é 
rez Arocha . antiguo empleado de ia 
S e c r e t a r í a de Hacienda, no e s t á just i -
ficado mi aplauso al competente fun-
cionario, pero se explica bien mi sa-
t i s f a c c i ó n personal 
J . N. A R A M B U R U . 
D i v a g a c i o n e s 
A P R O P O S I T O D E L A O P E R A 
L a otra tarde o í a yo "Favorita", el 
"spartito" de Donlzetti, que se d e c í a 
antes y en eso antes p e n s é continua-
mento tegiin iban c a n t á n d o s e por loa 
art istas del bravo Braca le , las inge-
nuas escenas . 
E n t r e ar ias y d ú o s , mi boca, olvi-
dando la e d u c a c i ó n o muy a pesar 
suyo esbozaba un bostezo, y, sin 
embargo, mi pensamiento ostaba en-
tretenido ¡ v a y a si lo estaba! divagan-
do por mil vericuetos? de l a f a n t a s í a 
que la a u d i c i ó n de l a reape tab i l í ? ima 
y longeva ó p e r a le e n c a n d í a . . . 
Ninguna e m o c i ó n me p r o d u c í a en 
el a l m a !a m ú s i c a que fe esforzaban 
en s a c a r avante la s e ñ o r i t a 'Cantóni, 
L á z a r o . D a i i í s e y los d e m á s . . . hasta 
ioí; coros y las bailarinas, hasta la 
; batuta del maestro Padovini que se 
1 v e í a ya molesta por tener « u e medir 
el c o m p á s . . . . 
S í , porque ha l í o g a i o . a mis o í d o s 
que el maestro Padovani es un m ú s i -
co por todo lo alto, un enamorado de 
lo moderno, que ama. como yo, " L a 
fanc iu l la del West". 
¿ P e r o — s i es cierto esto que me han 
dicho del maestro Padtovani—maestro, 
quienes tendremos razón nosotros o 
el p ú b l i c o ? ¿ P u c c i n i o Donizetti? 
E n t r e a r i a y a r i a y entre d ú o y dúo. 
cuando las voces de los coros galopa-
han a l c o m p á s de una m ú s f e a de c ir -
co, evocaba vo las salas europeas de 
la ^poca en que so e s t r e n ó " L a F a -
verita", s e g ú n s é yo on p a r í s , Meca 
«•ntonces y ahora de todos los artistas 
que quieren consagrarse. D u r r é . si no 
estoy equivocado fué el gtnial F e r -
nando. . . 
V e í a yo las salas a r i s t o c r á t i c a s , los 
palcos de los 'Ita'ia'ios". ocupados 
por damas de l a R e s t a u r a c i ó n y del 
l í o m a n t i c i s m o y, en l u c a r i e l a mele-
na del maestre Padovan', v e í a yo la 
del autor de la Favorita , en l a quo ; 
se p r e n d í a n todas las miradas, de la^ ¡ 
•princesas, las dunu^sos, l.iis marque-
sas de aquella sociedad marav i l lo sa . . 
U n hortera muy acicalado que te- I 
nía yo delante, muy T)<>rfuniadb. muy ' 
colorado l e me convir t ió , por gracia 
d»» este adorable DoniTetí l , en une re-
timetre de! delicioso tifmpo que sf> ba-
hía metido de rondón ^n mi cerebro y 
BU vu lgar cuello "Arrow'' so me con-
virt ió; en cuello de encaja y eu r l d í c u -
h saco con bolsas verticales en frac 
verd© botella í r r e p r o c h a b l p . 
H a s t a q u i n q u é s en vez de luz e l é c -
tr ica llesrnó a ver en l a sala del Na-
cional . T a l poder de s u g e s t i ó n tiene 
la f a n t a s í a . T a l poder de e v o c a c i ó n tu-
ve Donizett i . 
Cantaba Daniso divinamente con de 
l ic iosa media voz entre un respetuoso 
s i lencia v la grosera bocina de un a u -
t o m ó v i l cuyo sonido t r a s p a s ó los mu-
ros del teatro ,me v o l v i ó a este slgle, 
desbarantando l a imaeeni de una lujo-
sa cabeza en qu*» estaba yo pensando, 
que r e g r e s a r í a n a su c a s a solariega 
las s e ñ o r i t a s de la platea que queda-
ba a r r i b a de mi asiento. 
Mi alma v o l v i ó do su vuelo a la 
acoger con l a misma religiosidad de 
siempre y p e n s é en Beethcven y pen-
6¿ eu Verd i y . . • . y p e n s é en l a m ú -
s ica ! 
Pensaba yo en esto cuando un dille-
tauti amigo mío . me l l a m ó desde el 
bar en donde ahuyentaba a la "in-
fluenza" con un ''Martel" falsif ica-
á o . • . 
Toma un marte i . 
Mejor un hacard í que es lo que da 
3a ti&rra. 
¿ Y a subiste en hidroplano? 1 
— V a l e muy caro . 
Has ta las colleras de las m u í a s de 
c i i caleza se desvanecieron de l a 
melena d* Donizetti q u e d ó s ó l o l a d^l 
maestro P a d c v a n i . . . mis marquesas 
de la platea de a r r i b a del asiento te-
n í a n la falda a media pierna (un?, com-
pensac ión cuando lo es> y perfuma-
ban su aliento con gcmí\ de mascar ; 
el hortera de l a fila siguiente M a el 
argumento y c o m e n z ó el cuarto 
acto ¡ g r a c i a s a Dios! el ú n i c o , de " L a 
Favori ta '" que merece l a f a m a . . . 
X o voy hacer l a crón ica ni a decir 
1c que todo el mundo sabe de memoria 
que el d i f i c i l í s i m o "snartito Gentil" lo 
c a n t ó L á z a r o formidablemente ŷ que 
no quiso repetirlo-
D o ñ a Leonor, de G u z m á n y F e r n a n -
do se abandonaron a l a pioia del 
cuor. • . se a c a b ó l a matin-V y a pesar 
del calor, yo s e g u í abandonado a mis 
elucubraciones. 
E l carfol anunciaba n a r a l a func ión 
siguiente " L a Bohemia" de Pucc in i , 
esta "Trav ia ta" de nuestra «/poca que 
tanto m e n o s p r í c i a hov l a c r í t i c a ( ? ) 
que aitrnas ayer l a declarS obra maes-
tra, l a misma cr í t i ca que hace unos 
a ñ o s renegaba de la?. "Favoritas" y 
las "Luc ía f '', los "Trovadores" y hasta 
¡oh irreverencia! d é l o s "Barbaros" 
Por eso puse e sa i n t e r r o g a c i ó n , qu*1 
ruego no se Juzgue ofensiva ñor los 
s e ñ o r e s monistas de los p e r i ó d i c o s . 
L a ó p e r a , de-de su nacii i iento, ba 
sido el e s p e c t á c u l o social r o r exca-
lencia; se va a él a luc ir toiletts. a 
fingir bienestar, y los o r ó c e r e s que 
pagan su lujo y hacen ;al f in' ricos a 
unos cuartos artistas do la xauta no 
quieren manjares complicados que no 
resisten sus e s t ó m a g o s . 
" L a far.ciulla del West*- ^s m o n ó t o -
na "Madame B u í t e r f l y " es r a m -
plona. "Pars i fa l" o s . . . y eso que no 
ba llegado ni a Nueva V'ork siquiera 
"Tarass-Boulba1". l a ú l t i m a palabra 
del drama l í r i c o , 
¿ L l e g a n i a Nueva Y ^ r k ' Puede ser , 
Y si no llega ¿ q u é importa7 Esltá en 
P a r í s y en P a r í s han glorificado a 
fiu joven autor. 1 
J o s é J . Oí imboa. 
- r^cn f«i¡-7 doade se h a b í a encarama-
da y de nuevo en est'j su almario de 
un hombre complicado y desencanta-
^uí? a lo íea iu io medrosa 
ante la c a t á s t r o f e mundial que ya la 
he n.riLlo bastante y no «abe hasta 
d ó n d e irá a her ir la t o d a v í a ¡y sin 
tenerle miedo a l a muerte —sabe que 
.es inmortal—tiene miedo a ia vida, tie 
i'e mucho nj^edo a l a v i d a ' , . . 
V o l v i ó y p e n s ó en Wagner. en el 
divino Wagner que P a r í s ha vuelto a 
A L A S S E Ñ O R A S P E L A C A S A 
¿ E s ustud casada . . . ¿Cuida us-
ted de que en su casa no falten ta 
zas. copas, platos. Jarros de cristal-
vasos, y d e m á s ú t i l e s prec i sos? , . , 
Pues bien. Vis i te usted nuestra 
p o s i c i ó n permanente y loa h a l l a r á a 
precios sin competencia. 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a 
• X A L L A V E * , Xeptuno, 106-
F L O R E S A R T I F I C I A L E S 
Acabamos de recibir: 
Verdaderos primores en flores para "Bouquet". para centros de me-
sa, para el tocado femenino, etc. 
Guirnaldas y coronas pr*r 1 p r i m e r a c o m u n i ó n . Visite l a e x p o s i c i ó n y 
se c o n v e n c e r á que es preferible comprar flores artificiales, meJor 
que naturales, por ser m á s baratas. 
LIBROS DE MISA PARA REGALOS 
Elegantes devocionarios encuader-iados con pactas de marfi l , carey, 
madera tallada, piel Marroquin, piel de R u s i a , chagr ín , f r a n c é s , etc. 
Antes de hacer sus compras 
Visite l a 
L'BaERIA "CERVANTES", de Ricardo Vdoso 
G A L I A N O 62 (Esquina a Neptupa) . Apartado 1115. T e l . A-4958. 
H A B A N A . 
T O M E 
E S T R E G T O R A Ó l A 
5 I M P L E : Y YODURADA 
m DEPURATIVO DE LA SAhORt A BA-
SE DE LEVADURA DE CERVEZA. INDICADA" 
COh EXITO EN L 0 5 CA505 QE EXEMA6. 
PORUhGULOí). A N T & A 5 . AXMEl, BARR05. 
ULCERAS. PLEMONEló. TUMORES BLANCOS, 
05TIOMIELITI5, BRONQUITIS. ANGINAS.APEfV 
DICITI5. && CONSULTE CON SU MEDICO Y LE: 
DIRA QUE TOhE E5TRECT0RASIA O B 
DE VENTA EN DROGUERIAS y FARMACIAS 
AL POR MAYOR: URlARTt Y C0. S EN C, 
ANGELES ¿ S ^ 6 y ^ 6 
M o l ? 
liililililMB 
LA NAVAJA DEL AHORRO 
Es la U N I C A con asen-
tador automático qne le 
promete un nuevo filo 
cada vez que se afeite y 
un rendimiento de S E I S 
M E S E S a cada hoja. 
Véala» Ella lo conveacerí 
'utostrop Safety Hazor Co. 
A c a r t a d o 311. H a b a n a 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos. 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
* ra, etc., etc. 
Semillas de Hortafíx&t y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
Armand y Hno 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
Telefonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAO. 
5r fo^o h d a ñ a 
T o m e l a " F L O R D E E S P A Ñ A 
C a . L i c o r e r a C u b a n a , 5. A , C a s a : J . R o d i í g a e z 
c o g n a c M E S R O B I N § C - ' s ' - i l P 
Unicos importadores. WARQUETTE y R0CABERT!. Aguiarn? 136 Habana 
Las Anémicas, 
Pálidas, descoloridas, de san 
gre empobrecida, recuperad 
los colores, se fortalecen 
y gozan de nuevos ánimos 
T O M A N D O 
Compuesto con extracto de 
Hígado de Bacalao, Peyto-
nato de Hierro y GUcet». 
fosfatos. No contiene aceite, i 
nunca repugna, siempre te 
apetece porque es de buen 
sabor. Se puede tomar ta 
todas las épocas. 
Preparado por 
Frederlck SteamACo. 
Detroit, E . U. A. 
CASA FUNDADA EN 1155. 
De venta en (odas loa 
Tamiacias y-Drognrrfoi. 
.ANUNCIO OI VADIA. 
CONVOCATORIA 
So convoca a los señores accioai 
tas de la Compañía Editora "El D 
bate", para la Junta General Extr 
ordinaria que el lun.-sj próximo, día 
a las cuatro de la tarde se celebra 
en Mural la y A~uiar. 
. So tratar:', de la constituctóa 
una Sociedad Mercantil Colectlw i 
comandita. 
E l Presidente-
Juan I . Mnt'ozaltttl. 
Su traje es muy elcgantp, pito 
camisa que lleva puesta 63 de mi 
poco gus to . . . 
A c u é r d e s e : para camisas la Ca 
de S o l í s : Obispo, n ú m e r o 12, bal 
del Instituto. Telefono A-8848. 
Mt. ISt-lo 
J3.0O 
(j!timos Libros Científicos 
publicados 
DIAGNOSTICOS B I O L O G I C A S 
PRACTICOS, por ni doctor Noel 
Flessinger. Versión castellann 
ilustrada ron 70 figuras en el 
texto y 9 'áminas en coloros. 
1 tomo en fio., mnyor, teln. . . |Sík 
MKMCAMKNTA.—Guia te¡lri c o-
pníctlra para fárniacmiiticoB, 
médicos y veterinario". Tradiii--
ei/in de la segun-la edición ita-
liana. 
Contiena: Arto de formuiar, ca-
racteres de los ni<'dii-amentoí, 
propiedades terapéuticas, vn-
paración farmacéutica y pomolo-
gía; Análisis químicos, medica-
mentos Inyectables, organote-
rapia y opoterapia, cuerotem-
pla, vacunas y vacunoterapia, 
bacterioterapia, terapéutica ali-
menticia, terapéutica física, de-
sinfectantes, envenenamicnt o k, 
etcétera. 
2 tomos encuadernados. . . • »i0.»> 
T R A T A D O DK L A S ORINAS — 
E l anál is is de las orinas consi-
derado como elemento de diag-
nóstico, por E m . Gerard. Ver-
sidki castellana. 
1 tomó encuadernado 
E L E M E N T O S D E ANATOMIA 
Y F I S I O L O G I A MEDICAS. — 
Obra publicada por los doctorea 
L . Bemard, Bouperot, Joní. 
Laederich, Lortat-Jacob, Salo-
món, Dézary y Vitry. bajo la 
dirección de Landouzv y Ber-
nard. Versión castellana. 
2 tomos en 4o., encuadernados. 
T R A T A M I E N T O D E L A S 
F R A C T U R A S . — L a práctica del 
tratamiento de las fracturas en 
los miembros, por loe doctores 
A . López Durfin y M. Bastos 
Ansart. Edición ilustrada con 
158 figuras. 
1 tomo encuademido • 
L I T I A S I S URINARIA—Estud io 
clínico de la litiasis urinaria ca-
suística. Cálculos del riñón. del 
uréter, de la vejiga y de la ure-
tra, ñor el doctor Angel Pulido 
Martín. 
I tomo en pasta • • 
TTTR I'R CIT LO SIS Pt'LMO NA R-
Tratamiento científioo y prac-
tico de la tuberculosis pulm0* 
nar. Conferencias celebradas en 
el Hospital Necker. por el doc-
tor Luis Renon. Versión esP*" 
fióla aumentada con arMniios 
especiales sobre Tuberculmote-
rapla, Vnimi^terapia y Neumo-
torax artlflcal. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . 
L I B R O S D E D E R E C H O 
T R A I T E D E D R O I T P E N A L 
A L L E M A N D . par Frnnz vom 
Llstz. Tradnit sur la l ia. 
2 tomos en holandesa Tr*r-cesa. 
COTTKS E L V M E N T A I R L D B 
D R O I T C I V I L F R A N J A I S par 
A . Colín et H . Cnpitant Ouvra-
?o conronne par l'Academ e oc» 
Sciences Morales ct Politiquea. 
Deuvlem^ edltlon. . 
3 tomos encuadernados en n" 
landesn francesa. . • • v.r-v^'-' 
PRTNCIPII DI DTRITTO PK>A 
L E , di Bernardino Alimena. 
2 tomos encuadernados. • •." 
T E O R I X G E N E R A L D E L E S T A -
DO por G. Jelllnek T«*g 
clón de la segunda edición ale-
mana, por Fernando da « » 
Ríos. 
2 tomos en pasta. . ' 1 
T R A T A D O D E SOCIOLOGIA, por 
Eugenio M. de Hostos. 
1 tomo encuademi'do • • ^ 
F I L O S O F I A D E L O E n f C R O < 
H I S T O R I A O E N E R A L D g 
D E R E C H O , ñor J . Kohler. ver-
sión castellana. 
I tomo encuadernado. ^ 
T R A T A D O D ^ L ^ S L^XJW» * 
D E DIOS L F C I S L A D O R oor e1 
P. Francisco Suárez. Traducción 
directa del latín, por don Ja>ro 
Tomiblano. , , Tnrfdl-
(Bihlioteca de Clásicos Joria» 
ros.) 
5 tomos en pasta. 
Librería " C E R V A N T E S . " de ^3rt3d« 
Veloso. Galiano . y . J ^ P ' ^ . ^ n a . 1 . 
1,115. 
li   ''lVi.u«na Teléfono A-iS** Habana. ^ 
E l D I A R I O n ü C * « A l U 
XA lo enenentrs Cd* « • J 
ÚAS Jas pooiaclonf* « • 
lie pública- — — 





O E S D E ^ E S P A N A 
l ina p á g i n a 
de h i s t o r i a 
pactina tres. 
E l 
. ilustre agustino Bruno Ibeas. 
^ h irado u" a r t í c u l o sobre la no-
^ . P f ^ e v i k i s t a . ¿ E l bolchevxkis-
Teda c K hov" ¿ E s cierto que le han 
m 0 J ins Le'nine? ¿ E s verdad que los 
^ w lo han t r a í d o ? Buscando el 
Tr0Rruno sus o r í g e n e s , v a a encon-
a s muy lejos de estos tiempos 
fondo turbulento y pasional, e* 
 
trarlos 
S^i ir tarya"cuenta muchos a ñ o s : es 
r ^ Seio'oomo el hombre: se reduce 
"nPdfr diez s i le dan uno y esto y a 
a ^ n hacerlo el mismo A d á n . E s c a r -
f i d o en ^ t r o e sp ír i tu , debajo de 
^ alas de color que tienden a lan-
sus aias uc cípTr,nrf» se encuen-1 
jarse al 
tran los 
ideal, siempre se encuen-, 
sucios, mancha- , plumones 
^ " « ¿ " " l o s fangales de la concupis-
ímI v la brutalidad. L o que hizo | 
holchevikismo fué coger otros plu- ¡ 
!,«nps v ponerlos encima de las alas... | 
v P.to e f d e todas las é p o c a s . Pero • 
« i n t a el P Bruno varios hechos y 
S e r s a s teor ías en que el bolchevikis-
l o se presenta en perfecta desnu-
T7 E n la edad m e d i a - d i c e é l - t o d a s 
laTideas que se traspasaron de los 
rtuces e c l e s i á s t i c o s , se esparcieron 
«or á lveos comunistas. A s í resulta 
^.e Cataros. Patarinos, Albigenses, 
Reiruardos. Frat ice los , Wiclecianos. 
Usitas A p o s t ó l i c o s y Estadingos, 
fueron bolcheviques antes de Lenme. 
Pero lo f u e r o n — a ñ a d e — d e una ma-
nera especial—los laboristas de P r a -
Y as í f u é : porque ellos t a m b i é n i 
soñaron como'los bolcheviques en el" 
establecimiento de la s o b e r a n í a del 
pueblo, y en el establecimiento de 
una gloria anticipada por l a ru ina y 
la muerte de los nobles, y porque a l 
fin pasaron vanamente." como los bol-
cheviques p a s a r á n , sin dejar obra 
ninguna tras de sí , n i proyectar en 
la historia otra cosa que un largo 
resplandor de l lamarada y una este-
la de cr ímenes sangrientos. 
Gn las casas campesinas alemanas, 
todavía hoy se conserva una estam-
pa bolchevique; y a no pertenece a lo» 
tiempos de aquel Z i s k a miserable, 
tuerto de ojos y de e s p í r i t u , que con 
los Calixtinos e n t r ó en P r a g a : que 
penetró en las casas consistoriales y 
arrojó por una ventana sobre las pi-
cas de sus hombres a l Burgo-maestre 
y trece Consejeros; que en l a i s la de 
Moldan pasó a cuchil lo a todos los 
fanáticos Hussistas que se separaron 
de él; que invadió las ciudades ale-
manas y las c o n v i r t i ó en montones de 
escombros; que l l e g ó a l a Iglesia de 
Brod y quemó en e l la doscientos des-
graciados; que se a p o d e r ó de Altem-
burgo y conv ir t ió l a catedral en una 
hoguera donde arrojó los n i ñ o s y mu-
jeres, e hizo hogueras en las calles, 
donde arrojó los viejos e i m p e d i d o s » 
de aquel Ziska, que a l cabo q u e d ó cie-
go y les dec ía a sus hordas cuando se 
lamentaba de que las h ic i era caminar 
de noche, porque todo era noche para 
él: 
—Incendiad las aldeas y os alum-
brarán las l lamaradas.—De este Z i s -
ka, asegura el P. Bruno que "tiene 
una indudable semejanza con Lenine" 
Y fanático es Lenine, y capaz de los 
mayores atentados para satisfacer su 
fanatismo; pero por fortuna aún, su 
semejanza con Z i s k a no v a m á s a l l á 
de las ideas. 
En las casas campesinas de Alema-
'y 
R o p a B l a n c a 
CANDADO 
nia, se conserva una estampa bol-
chevique de los tiempos del empera-
dor Carlos I . Escalonados en los la-
dos de un t r i á n g u l o , aparecen en ella 
varios hombres; el v é r t i c e superior, 
lo ocupa Carlos y hay bajo él estas 
palabras: 
—Todos estos me sostienen. 
Sigue luego un soldado que habla 
a s í : 
—Todos estos me pagan para pe-
lear. 
Y un escribano d e s p u é s ; 
— A todos estos, los despojo yo. 
Y luego un c u r a : 
—Vivo del diezmo que todos estos 
me pagan. 
Y a c o n t i n u a c i ó n un noble: 
—Mis bienes e s t á n exentos. 
Y a c o n t i n u a c i ó n un aldeano: 
— A todos estos soy yo quien los 
mantiene. 
E n algunas aldeas e s p a ñ o l a s tam-
bién vimos esta estampa. Viene, pues, 
de muy a t r á s . Y si los bolcheviques 
de estos tiempos quisieran propagai 
sus Ideales por medio de l a pintura, 
sin duda de esta estampa se va l -
L I G A S 
P A R I S 
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drían. Todas sus predicaciones se re-
ducen a decir lo que ella dice y a es-
camotearle al pueblo lo que el la le 
escamotea. Los defensores del orden 
que no suelen llevar sus entusiasmos 
hasta valerse de estas a r t i m a ñ a s pa-
r a extender sus doctrinas, pudieran 
hacer un cuadro semejante para todas 
las casas de labranza, en el1 que solo 
cambiaran los letreros. Y as í pudie-
ra decir el emperador: 
—Porque yo gobierno bien, crece la 
pob lac ión de mis estados, sube su 
prosperidad y puede» trabajar los la-
bradores. 
X el soldado: 
—Porque yo estoy dispuesto a dar 
mi vida por defender su t e r r u ñ o , con-
tra la rapacidad de posibles invaso-
res, pueden los labradores trabajar. 
Y el escribano, aunque en realidad 
no siempre: 
—Porque yo he consagrado nii v i -
da al estudio, para l ibrar a los labra-
dores de sus mutuas codicias, pueden 
ellos.confiar en sus c o s e c h a s . . . 
Y el c u r a : 
—'Porque predico la paz, la caridad 
y e l amor, y e n s e ñ o a los labradores 
a mirarse como hermanos, pueden 
elfos v iv ir en el sosioeo. f a b a j a r con 
a l e g r í a , y l levar la estrel l i ta de la 
fe, como consuelo a todos sus dolo-
res, en el fondo de su alma. 
Y el noble o el patrono de hoy: 
—Porque yo arriendo mis t ierras, 
y presto mi capital para la compra 
de aperos, de ganados, de simientes, 
y para la c r e a c i ó n de gran n ú m e r o 
de industrias, que le dan al labrador 
todo lo que é l no puede producir, la 
ropa con que se v i s t é . el p e t r ó l e o 
con que se alumbra, el carbón con 
que cocina, las mantas con que se 
c u b r e . . . . puede él v iv ir vida huma-
na, y laborar sus campos con pro-
vecho. 
¿Cuál de estas dos estampas es la 
lóg i ca , la primera o la segunda? Pues 
la pr imera es el bolcheviquismo, que 
por í a l t a dp ló fñca y sustaincia. 
ninguna de las veces que e s t a l l ó a lo 
largo de la historia ha conseguido im-
ponerse. P a r a esta g e n e r a c i ó n , el re-
cuerdo de estos hechos es verdadera-
mente confortante: demuestra que el 
terror bo1sheviki«ta, q u i z á s deje si 
las deja, algunas leves modificaciones 
en la estructura de la sociedad, pero 
p a s a r á t a m b i é n en esta su nueva for-
ma, como p a s ó en l a de a n t a ñ o . . . 
M> Talero do C A B A L . 
cuadra Amer icana a l t e r n ó bri l lante 
mente. 
¿La c o n c u r r e n c i a ' 
He aquí una labor imposible paru 
el cronista: dar una r e l a c i ó n comple-
ta s in tropezar con l a o m i s i ó n invo- ' 
hrntar i» . 
No obstante, aquí v a parte, s i se 
quiere, c e tanta d i s t inc ión y belle-
z a . 
S e í o r j p i : 
L a esposa del V i c e c ó n s u l de E s p a - j 
fia. d o ñ a Conchita Rodulfo de R i v e r o . i 
L a del s e ñ o r Presidente del Casino 
E s p a ñ o l , l a interesante dama A d e l a 
V á r e l a de L a b r a d o r . 
Carida-d B o l í v a r oe Bergnes. C a r i -
da< F e r r e r de B o l í v a r . Caridad Cro--
viuda de B a í a r t , Dolores Rodiles d¿ 
Castel lanos. 
Leo-ior Taquechel de Adams, Carf-
dad del R ío de Domingo, P e p ü l a Mor-
lote de Dehesa. Enr iqueta Soler v iu -
da de R icardo . 
M r s . H . R . Musohett, Mrs . A . L . 
Cock. Mrs. Myres. M r s . Befols. M r s . 
Dalferes. r s . Ranpdolps, M r s . Baurt s , 
M r s . Sidwell. M r s . Humphreys . Mrs 
Stoulj, M r s . Holford, M r s . Carbot 
M r s . Y a t e s . 
Mímí Heredia de Rudd. L u i s L a v a s -
tida viuda del Cast igo, T u l a V á z q u e z 
de Veloso. P i l a r R o d r í g u e z de L a b r a -
dor, Enr iqueta E s t é v e z viuda de V a -
llejo. Carmen Ribas de Gragera. M a -
r ía F lores de Ba l se i ro . 
Mar ía Mora Ca lvo de Mart ínez , Coa-
vo de Borrero, de Cabo G ó m e z . Con ; 
dilles de C a l á s . de R ü » , de Codor- j 
niu, de Seisdedos. de Asensio. de Gu 
t i érrez , de Campo, de Tudela , de R o 
dr íguez . de Puertas , de H e n r í q u e z . de 
Díaz , de Fuente . 
Cel ina Fonts de Grave de Pera l ta 
P i l a r Merino de ¿ t lvarez . 
S e ñ o r i t a s : 
Mar ía l o l a Beruff, I sabe l L u i s a 
Castellanos. Mar ía T u r . Angelina Cas -
I tel lanos. Mar ina Cisneros, SuSanita 
I Castellanos, Ju l i ta Gr imán, Mar ía T u -
1 dé la . Rosi ta y Clememina Soler. Ma-
j ría del Carmen Gragera . Enr iqueta y 
" María Four , Mar ía L u i s a y E m i l i a n a 
Trut i é , E l o í s a Camps, Mar ía Ba ' se l -
to, Miss Befols . 
Juan i ta y PepÜlla Dehesa. Anl tn 
Garc ía de Soto, A d e l ü a Schmid, Mar-
garita Fuente, Oti l ia y Margari ta He-
redia, Ros i ta y Aler t ina C a r v a j a l , 
E l o í s a A,gulrre, Mar ía L u i s a . Dora y 
Celeste tlel Cast i l lo . 
A n i t a Puertas . Caridad H e n r í q u e z . 
Juanita, Mar ía Pepa y E s p e r a n z a Do-
mingo. Caridad G u e r r a C a t a s ú s . C a -
ridad G u e r r a R o d r í g u e z . María L u i s i 
Gut iérrez . Horten«;;a, felia y Margot 
Grave de Peral ta , María Pepa y Ani ta | 
Camps . 
Carmita Gaflart. Rosarito de F l o -
res, Cabo Gómez . D íaz , Codorniú . B a l 
seiro, H e n r í q u e z , Mart ínez . Carmina 
! R o d r í g u e z F lores , Adelita Val le j ' . 
I Adelita Benzal . Be en B o l í v a r . Jose f í 
! na Raga, C a r m i t a Ricardo, Groenlan-
dia Giró y otras muchas . 
A las doce de la noche fué servid t 
un e s p l é n d i d o lunch en los a'tos de: 
Cas ino . 
S u Lri l lantez no tiene precedente1 
E l joven doctor Gui l lermo Adams 
Mata, a l a hora ue los rindis , pro-
n u n c i ó un d i scurs ) hermoso y br i -
l lante. 
T a m b i é n hablaron el Licenciado C a -
las y el doctor Giave de Pera l ta . 
Todos brindaron por la confrater-
n i z a c i ó n hispano-a'nericana, y a que 
cubanos y e s p a ñ o l e s - en apretado ha^ 
conmemoraban el o n o m á s t i c o del m á s 
s i m p á t i c o y d e m ^ r a t a de los Reyes-
Nuestra fe l ic i ta . - ión a l Pres ident - í 
D E 
Nuestros trajes hechos, son 
la m á s alta e x p r e s i ó n de la 
elegancia y el buen gusto. 
Nuestros precios siempre re-
ducidos, e s tán al alcance de 
todas las fortunas. 
( 73, 
lTIS. 
N á u f r a g o s salva-
dos por un perro 
a los of-'dales de la t r ipu lac ión uti-
lizar les servicios de un magnfiicii 
perro de Terra' iova que llevaban .1 
bordo como mascota del barco. Pe-
sado y hecho; preparóse u" c u b l í d I 
congitud suficiente, m i s ó s e uno de loa 
i U n despacho de Nueva Y 0 r k d; .Uxtrenios entre los dientes de! P3rn:. 
i m e n t a del salvamento de la tripula- senal6se a ^ ^ r .erra. d ióse la u n í i i 
I c ión y el pasaJe de un buque, merce 1 Lpalmaditas en el lomo y sa le hizo :. ' -
al h e r o í s m o de un perro. itar a l mar- E1 can c o m p r e n d i ó , si t 
lül vapor Ethfc z a r p ó de Terranova i duda, lo que de él se e x i s í a . y. 1 . -
con destino al Labrador . Un furioso iChando denodadamente contra la-s olaa 
temporal d e s e n c a d e n ó s e durante l a 
t r a v e s í a , y, estando y a a la vista de 
t ierra, el barco e n c a l l ó en unas rocar* 
y en condiciones p e o g r o s í s i m a s para 
ios de a bordo. Con gran trabajo bo 
i t á r e n s e las lanchas salvavidas; pe-
^del Casino s e ñ o r Alfonso Labrador y | ro iag 0iag qUe azotaban el casco de". 
al Presidente de la S e c c i ó n de R e 
creo y Adorno s e ñ o r C a ñ e l l a s , po* 
el bril lante é x i t o . 
L a oficialidad de la escuadra ame-
r icana a s i s t i ó invitada a tan solemne 
festividad, que t e r m i n ó a las cuatro 
y media de la m a ñ a n a . 
F i e s t a s i m p a t i q u í s i m a e inolvida-
ble, cuya r e s e ñ a escribo g u s t o s í s i m o 
complaciendo a s í el deseo siempre 
amable del querido corresponsal del 
D I A R I O , Pepito A l v a r e z . 
31. R o j n a Castellanos. 
"Ethic" y amenazaban acostarlo, hi 
cieron zozobrar a q u é l l a s antes quo 
pudieran ser utilizadas, i n t e n t ó s e 
lanzar a t ierra un cable; pero la cos-
ta se hal laba tan distante que tam-
bién f r a c a s ó este medio de salvamen-
to, como todos los d e m á s que se pr»:. 
c u r ó poner en p r á c t i c a . Al,gunos per-
cadores contemplaban desde la lejana 
costa la apurada s i t u a c i ó n del barco; 
nadó- nadó hacia la costa. Desde 
, r r a y desde el barco s e g u í a n s e i Q i 
jgran ansiedad loj movimientos dé ] 
animal , que, de cuando en cuandu 
. d e s a p a r e c í a bajo las olas para apa-
,recer d e s p u é s m á s lejos, siempre co i 
el extremo del cable en la boca. P o r 
ffin, el perro, casi txtenuado. l l e g ó .1 
tierra- f iendo su triunfo saludado CO« 
estruendosos burras de la gente qu"» 
desde el buque y desde la costa h a b í a 
presenciado las peripecias de la lucha 
entre el perro y el iwür. 
T a n juego como -os de la costa asi • 
ron el extremo del cable, ya lué fA-
. c i l organizar el sal /amento, y todo-i 
pero el terrible estado del mar i m p e - » - o s n á u f r a g o s , en aonjunto noventa y 
•día toda a c c i ó n en su ayuda. Idos personas- incluso un n iño de a ñ o 
Cuando las circunstancias eran ya y medio, fueron a poco trasladados i 
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E n e r o 26. 
Casino E ^ a ñ o l 
E n los anales i-i la historia de la 
i prestigiosa entibad ibera se l l e n ó 
! una p á g i n a m á s . pagina de gloria cu-
j yo esplendor d e j a r á viviente en nues-
1 tra memoria su m a g n í f i c o recuerdo. 
Siempre la festividad o n o m á s t i c a 
: de S . M . el Rey Don Alfonso X I I 
' se ha celebrado con extraordinaria 
i bri i lantez; pero en este a ñ o deja pá 
lidos todos los recuerdos que t en ía 
mos de otros bai les . 
L a hermosa fachada del e s p l é n d i d o 
edificio l u c í a radiante de luz . 
Sus amplios salones rebosaban de 
a n i m a c i ó n . 
Nuestra mejor sociedad se h a b í a 
congregado a l l í . 
L a muJer, con el sello exquisito de 
su belleza, elegancia y d i s t inc ión , d ió 
a la fiesta realce extraordinario. 
Damas r e s p e t a b i l í s i m a s cuyas gran 
des virtudes son los m á s prec iadoá 
dones de nuestro mundo social . 
S e ñ o r i t a s b e l l í s i m a s e interesante i 
ga la y orgullo de nuestras mejores 
fiestas. 
Nada faltaba a l l í -
Todo estaba admirablemente idis-
puesto. 
L a reputada orquesta del maestro 
Y á ñ e z . director de la Academia O r -
bón . tuvo a su cargo el carnet dnl 
baile. 
L a banda de la H a r i n a de la E s -
n c m i R A P A B E C E 
O U E : H O 
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M r . y M r s . O é g o o d 
Mrs Osgood va ^or^' cíueda ya uni<l0 cn nuestra 
Habrán leido ustedes esc nombre. I sociedad al recuerdo de una opera-
- el éx i to con Aparece cn la relación de la con- cion quirúrgica que por 
currencia que doy esta mañana del que ha sido llevada a cabo «rve de 
suntuoso baile del sábado en la nue 
va mansión presidencial. 
Entre el grupo de ladies que reu-
níase en la fiesta descollaba Mrs. Os-
[ good, esposa de una eminencia mé-
: dica de los Estados Unidos, actual-
mentre entre nosotros. 
Al señor Presidente de la Rcpú-
! blica fueron presentados esa noclle 
' Mr. y Mrs. Osgood por el doctor Gon-
! zalo Aróstegui, ilustre Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Atres, 
; quien los presentó también a otras 
muchas distinguidas personas. 
El doctor Osgood vino a la Haba-
j na con una misión científica que ya 
: ha cumplido satisfactoriamente. 
Su nombre, tan respetado cn Nue-
confirmación a su celebridad profe 
sional. 
Ha devuelto su cuchilla gloriosa la 
salud, por tanto tiempo perdida, a la 
Marquesa de Aviles. 
La aristocrática dama, por quien 
tanto se ha interesado esta sociedad 
cn días que eran para ella de angus-
tia, de pena y de incertidumbre, se 
encuentra después de la intervención 
quirúrgica a que fué sometida en muy 
satisfactorio estado. 
Se restablece por día. 
Bajo las congratulaciones de seme-
jante triunfo regresará el notable ci-
rujano a su clínica del Norte. 
Embarcará en plazo próximo. 
I n f o r m a c i ó n S o c i a l 
De Nueva York. 
Llegan muy sensibles nuevas. 
Relacionadas todas con el estado 
de salud de la señora Alicia Finlay 
de Morales, la distinguida dama que 
desde hace algún tiempo, y aquejada 
de un mal terrible, se encuentra en 
aquella ciudad. 
Se desespera de su salvación. 
Un cable lo dice. 
Los Condes de Arcentales. 
Huéspedes nuestros actualmente. 
En la reseña del baile de Palacio 
anoté la presencia de los jóvenes y 
aristócratas esposos que llegaban a 
esta ciudad en viaje de boda. 
Celebrada fué ésta cn Madrid. 
De allí vienen. 
Es su propósito, tras corta perma-
¡nencia en nuestra ciudad, dirigirse al 
Japón. 
En unión del Mínistor de España, 
I emparentado con los Condes de Ar-
icentales, asistieron ayer a las carre-
í ras. 
Fueron al Yacht Club después. 
Hija es la Condesa de los Duques 
de Tovar, pertenecientes, como todos 
sabrán, a la mejor nobleza de Es-
paña. 
¡Sea la estancia entre nosotros de 
Ips Condes de Arcentales lo más gra-
ta posible! 
Recibos. 
Los de una distinguida dama. 
Serán los días 10 y 30 de cada 
/ies, a partir del presente, los de la 
señora Josefina Embil de Kohly. 
Siempre por la tarde. 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Para el joven Luis Mtnéndez, de 
nuestra plaza comercial, ha sido pe-
dida la mano d cía graciosa señorita 
Irene González Guerra. 
¡Enhorabuena! 
Se espéra... 
Llega hoy de Nueva York, después 
de prolongada ausencia, la distingui-
da dama América Plá de Moré. 
Pasará aquí una temporada. 
L A E X P O S I C I O N D E H O Y 
V i e j p , 
P u r o , 
S a b r o s o » 
A r o m á t i c o 
Exclusivo de 
ciafé"GrípíñasM|LElLM2ü 
( B o l í v a r 3 7 . 
T e l . A - 3 8 2 0 
Los movimientos... 
(Viene de l a P R I M E R A p á g i n a ) 
i iy y del Dclegaao de G o b e r n a c i ó n , a m 
bos en Sagua la Grande, se Informa 
que los trenes de c a ñ a del Centra l 
" F e " e s t á n autorizados para correr 
, por l a l í n e a de l a citada empresa, pe-
• ro que los maqainisltajs de dicho cen-
t r a l se han declarado en huelga, pro-
I poniendo que< se corran los trenes con 
un inspector que no e s t á examinado 
' ni ha llenado los requisitos necesarios 
: T a m b i é n comunican que l a Cuban Com 
! pany ha revisado el servicio interesa-
do por oí central S a n Jos'5 debklo a 
: que los maquinistas del mismo tam-
Toco e s t á n examinados en l a forma 
reglamentaria y l a v í a estrecha es 
muy peligrosa, Pero en v is ta de l a 
insistencia del central en sol icitar el 
«servicio, las oficinas de Sagua e s t á n 
consultando con ¡a central de l a Com-
p a ñ í a en esta capita l . 
E n Sagua l a Grande han Ido a l a 
huelga t a m b i é n los gremios de carre -
toneros y chauffeur. E s t a s noticias 
han llegado en tres telegramas "de-
morados por i n t e r r u p c i ó n de L i n e a " . 
E ó H U E L G A L O S F E R R O V I A R I O S 
D E G U A N T A N A M O 
E l Gobernador de Oriente comunica 
que s e g ú n informes recibidos del A l -
calde de G u a t á n a m o los empleados de 
los ferrocarri les Unidos, sucursa l níl-
mero dos en aquella ciudad, i rán a l a 
huelga hoy a las diez de l a m a ñ a n a 
como apovo a los obreros do b a h í a de 
psta Capital y afectando el paro a to-
das las l í n e a s del F e r r o c a r r i l de Guan-
tanamo. 1 
T A B A Q U E R O S Y D E S P A L I L L A D O -
R A S E N H U E L G A 
L o s tabaqueros y desipalilladoras de 
E a y a m o han acordado i r a la huelga 
>i el p r ó x i m o día 24 no ha sido acep-
tada por los fabricantes l a nueva ta-
r i f a que tienen presentadas. 
L o s tabaqueros de Ranchnelo han 
Ido a l a huelga en so l idar i iad con los 
obreros de l a H a b a n a . 
S E S E C A L A C A Ñ A E N L O S C A R R O S 
I E l Alcalde de Rancho Veloz informa 
a Gobernac ión que vario;; hacendados 
de aquella zona le comunican que una 
gran cantidad de c a ñ a que se encuen-
t r a en los chuchos sobre los carros 
f̂ e esta peca|do. L o s hacendados in -
teresan del Gobierno y la e.nnresa F e 
r r o v i a r i a los medios para conducir esa 
c a ñ a a los Bateyes . 
P R O C L A M A S E D I C I O S A 
Ayer f u i sorprendido en Ro;.-la con 
nna proclama sediciosa en Ja que so 
ntaca a l Gobierno el ciudadano Miguel 
Soto Mayor Mart ínez , que fué déte-
mido. | 
L O S M A Q U I N I S T A S S E R A N D E T E -
N I D O S 
S E n T L I Z A R A X L O S P R F S O S D E 
L A S D I S T I N T A S P E Y I T E N C T A . 
R I A S P A R A R E A N U D A R I O S 
T R A B A J O S 
E l Secretario de Gobernac ión ma-
n i f e s t ó esta m a ñ a n a a los r e p ó r t e r s 
que solamente s e r á n detenidos los 
Presidentes y "leaders-' de los gre-
mios obreros que secunden los movi-
mientos de huelga. L o s que c o n t i n ú e n 
trabajando no s e r á n molestados. 
Se h a dirigido un telegrama c i r c u -
l a r a los Icaldes y Supervisores, I n -
d i c á n d o l e s que utilicen los presos de 
las distintas p e n i t e n c i a r í a s en l a for-
ma que se haga necesaria para l a 
r e a n u d a c i ó n de los trabajos, y que se 
preste l a debida vigilancia a todas 
las plantas e l é c t r i c a s . 
Loa maquinistas de Ferrocarr i l e s 
que se nieguen a correr los trenes se-
rán detenidos en cualquier lugar en 
que se encuentren. 
N O M B R A M I E N T O D E S U P E R V I S O -
R E S . 
E ! P'esidente de la R e p ú b l i c a ha 
nombrado los siguientes SupervisoreJ 
mil i tares: para Camagiley el teniente 
coronel Manuel G o n z á l e z ; P a r a Nue-
vitas, c a p i t á n Viceste P é r e z ; para 
Ciego de Avi la , c a p i t á n Alberto Co-
res; para Morón, P r i m e r teniente Ma-
nuel Tuero; para Jatibonico, pr imer 
teniente Gustavo Sar io l y para Santa 
Cruz del Sur, pr imer teniente B r a u l i o 
R o d r í g u e z . 
Maquinista detenido 
Por el Secretarlo de la P o l i c í a Se-
creta, Domingo R o d r í g u e z , fué arres -
tado esta m a ñ a n a Rafael H e r r e r a y 
Berna l , maquinista de los F e r r o c a r r i -
les Unidos. Se le acusa de hacer pro-
paganda para obstruccionar los tra-
bajos de la zafra. 
I n g r e s ó en el Vivac . 
Carnet Gacetillero 
V I D A P R A C T I C A . L o s noviazgos. 
L a costumbre de pelar la pava, r e j a 
de por medio, s e r á muy p o é t i c a s i se 
quiere; pero es poco seria y ocasiona-
da a lances divertidos. Los amores 
"balcónícos" , que no hay que confun-
dir con los "vo lcán icos ," son dema-
siado ostensibles y ofrecen el Incon-
veniente de no poder sintonizar su 
t e l e g r a f í a , motivo por el cual se pres-
tan a ser interceptados los '"mensa-
jm." tanto los f o n é t i c o s como los 
ó p t i c o s . 
L a e s t a d í s t i c a del amoi; "ba lcón ico" 
demuestra que que s i h a de ser efi-
caz este procedimiento, exige en el 
g a l á n : unos buenos lentes o gemelos 
de l a óp t i ca de luis waltherr, 110 de 
o'rellly, para no exponerse a hacer 
el amor a la m a m á o a l papá , confun-
d i é n d o l o s con la novia; cuello flojo, 
pero elegante y "chic", como los que 
el champion moya tiene en Obispo 
108, para que el pobrecito pueda in-
cl inar la cabeza%8in degollarse; un 
sombrero muy fino de esos que per-
miten destocarse con gracia, con gen-
tileza, al saludar a la nifí.a, y que pue-
de adquirirse en i a ceiba de monte y 
á g u i l a ; una sort i ja con un buen br i -
l lante en la diestra, para que al sa-
l u d a r brille de modo que la nena per-
ciba su fulgor, aun a larga distancia 
(esta sort i ja puede comprarse a Car» 
bal lal hermanos, san rafael 135.) un 
calzado fin© y suave, como el T i t á n , 
que haga el pie chico y que permita 
estar de pie horas enteras sin fati-
garse; y sobre todo, uu traje sober 
blo, hecho a l a ú l t i m a moda, como 
los que en r ie la 14 y medio hace la 
nueva granáa . L a mujer juzga del 
hombre, por el traje, principalmente. 
Otro día. D. m., diremos lo que 
necesita e l la para atraer a los hom-
bres desde el b a l c ó n . 
A L M A > A Q U E . Mañana , e s t á n del 
d ía s los N i c o l á s de Longobacdo, un i 
que otro Blas y F é l i x , los Laurentinoa 
y las Celerinas. 
Exposición excepcional, única 
en su clase de cuantas hicimos 
hasta ahora en nuestros salones. 
Nunca hemos presentado un 
conjunto tan espléndido de mer-
caderías selectas. 
Si la cantidad es considerable, 
la variedad no puede ser ni más 
extensa ni más escogida. 
Exposición de artículos de lino 
bordados a mano. 
Ropa de cama. 
Ropa interior de señoras. 
Artículos de mesa-
Vestidos de niñas. 
Todo de lino bordado a* mano. 
La exposición se abrió hoy. 
L o s B o m b o n e s 
d e « L a E s t r e l l a * ' 
De acuerdo con la Compañía 
Manufacturera Nacional, S. A., 
hemos designado el día de hoy, 
lunes, de 2 a 6 de la tarde, para 
ofrecer a las favorecedoras de 
"El Encanto" los artísticos cesti-
tos de bombones marca "La Es-
C1108 
lunes, en el Salón de Lencería y 
Corsés, primer piso del Anexo. 
* * * 
Quedan las damas cordialmen-
te invitadas. 
A quieJies anticipamos la se-
guridad de que nos agradecerán 
la ocasión que Ies brindamos pa-
ra ver tan interesante exposición trella" con que la amable compa 
de artículos de lino bordados a nía tiene la galantería de obse-
mano. quiarlas. 
Sitio: Salón de Lencería y 
Corsés, primer piso del Anexo. 
Hemos abierto uno de estos ele-
gantes cestitos de "La Estrella" y 
encontramos los bombones exqui-
sitos. De calidad superior, muy 
finos, son una delicia para el pa-
ladar delicado. 
ld.-2 it.-2 
E s nombrada la c o m i s i ó n de glosa 
que es Integrada por los s e ñ o r e s V a -
\ leriano Fano. J o s é Gonzá lez y Manuel 
Peipín Marlmón» ¡ S á n c h e z . 
E s t e inteligente n iño , hijo del s e ñ o r L o s s e ñ o r e s Jacinto Gonzá lez y Jo-
¿ R e g a l o s para e l las? Un lindo som- ] De regreso. - tario don Secundino D í a z y E s p i n a , 
brero parisiense de los que en neptu- , H á l l a s e de nuevo entre nosotros d í F u é aprobada el aacta anterior, a s í 
no 59, exhiben las ninfas, como ob- reg í eao de Barcelona, la inteligente como el balance general que presenta 
s e q u í o í n t i m o , o una polvera, joyero, , señor i ta Ceci l ia Masr iera . el s e ñ o r Tesorero y que acusa un bri -
o juego de m a n i c u r a — j o y e r í a lohen-1( E n ,a CiU(jad comiad c o s e c h ó la in- liante estado de prosperidad e c o n ó -
grin, r i e la 117. P a r a pellos.'' buen pan lteligente Q ^ Í ^ 1 W O S EIL EL ARTE M I 
y huen yino v a l d e p e ñ a s de L a Ceiba, muSiCai 
monte n ú m e r o 8. u;~n 
S O C I A L E S . Banquete. D e s p u é s de ¡ Sea blen Venid^: 
la I n a u g u r a c i ó n del palacio presiden- ? 
cftil, l a nota social m á s digna de [ 
m e n c i ó n , modestia a un lado, es el * 
banquete con que ayer nos o b s e q u i ó •pres,fl',nte del Banc0 E s p a ñ o l , ha l lare , se S ierra , presentan una m o c i ó n e-i , 
el grande y buen amigo don P l á c i d o i,me;íortcl0- . Tla Piden Que en a t e n c i ó n a los ¡ 
Cuervo a don J o a q u í n de H a r o y a Durante vanos d^as g u a r d ó cama a m é r i t o s contraidos con la Sociedad 
mí . F u é a l m e d i o d í a en el restaurant «nnaa de pertlsaz Jon lenc ia . j por don santiago T o r a ñ o , durante su 
B e l l a Unión que es donde comen los » ^ ciencia y los cuidados de la se-1 presidencia, se le otorgue el t í t u l o de 
verdaderos g a s t r ó n o m o s . E x c u s o d e - • ñ o r a Carldad Sa la de M a r i m ó n , que no Presidente de Honor. E s t a m o c l ó " 
c i r a ustedes que hubo m ú s i c a trlun- tse s e p a r ó del lecho del p e q u e ñ o P e p í n 
v i ra l , chistegramas, versos, a n é c d o - -triunfaron, 
tas, relatos de viajes y cuanto era Nuestra f e l i c i t ac ión 
del caso entre amigos de ciertos prln. 
c l p i o s . . . y amantes de buenos pos-! Boda 
tres. 
a r a D amas E l e g a n t e s 






" L A P R I N C E S A " 




t n el empeine. 
M u c h o s m o d e l o s 
d e h e b i l l a s b o n i t a s . 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 










es aprobada por unanimidad. 
Son comisionados eí 1er. Vicepre 
sideste don Angel Collado, Celestino 
Alonso y Enusebio F e r n á n d e z , para 
Ir. a buscar a l nuevo presidente de 
herido al d i s p a r á r s e l e a uu soldado en 
los muelles un tiro, f a l l e c i ó ayer en 
ia quinta donde se le a s i s t í a . 
Sentimos l a desgracia y damos n ú e s 
1ro p é s a m e a l s e ñ o r Mateo C o l ó n . 
P é r d i d a 
U n a s e ñ o r a dejó olvidada ayer en 
un asiento de un t - a n v í a del Vedado-
una Voisa de pQata f,ue tiene tía eso-
do ci'bano conteniendo varias llaye» 
a l g ú n dinero. Se agradecer; muclu 
la r e v o l u c i ó n de 1? bolsa y las llarM 
a l CcDSerje de este p e r i ó d i c a 
inscríbase al DIARIO DE LA RV 


















i E l d ía 28 del n.isado mes. unieron i Honor, quien al entrar en el sa ó n de 
¡Cómo guisan en el Be l la U n i ó n ! j p a r a siempre sus destinos en la pa 
¡ C ó m o guisan y c ó m o sirven» , rroquia l del Vedado la bella s e ñ o r i t a 
Desde el j a m ó n y las aceitunas se- f i a r í a Blanch y el culto joven Sant ia-
vi l lanas, que parecen llevados de l a t g o Rodr íguez , 
flor de cuba". 86 de o'reilly, basta e l ; E t e r n a ina de m í e n les deseo. 
vino de mi t ierra, que Dios bendiga; 
y desde l a v a j i l l a y los cubiertos que 
de L a V a j i l l a han salido, 116 de G a -
liano, has ta las bellas rosas de L a n g -
with (A-3145) que adornaban la me-
sa, todo a l l í es selecto, elegante, ar i s -
t o c r á t i c o . 
¿ T e n d r á n razón los que juntan sus 
ahorros en el Banco internacional pa-
ra c o m é r s e l o s luego a h í ? 
Y o creo que l a tienen, 
Z A U S . 
Lorenzo B L A N C O . 
Ecos del Vedado 
L a Marquesa de A v l l é s . 
P l á c e m e consignar que tan distin-
la junta es acogido es medio de atro 
nadores aplausos. 
E l Secretario don Secundino Dla^ 
y E s p i n a , informa a la Junta del mo-
vimiento de socios durante ej mes de 
Diciembre que han auraestado las l is-
tas sociales a sesenta y seis asocia-
dos, de los que treinta y dos ingre-
saron gracias a la actividad desplega-
da por don Angel Collado, la junta 
aplaude esa activMad del s e ñ o r Co-
llado y se acuerda se haga constar e i 
| ac ta . 
| Son saludados con grandes aplau-
sos les s e ñ o r e s Valeriano F a n o y don 
„ , ' ^ , , ^ ' J o a q u í n Garc ía Torres , el p r i m e r » 
E s t a prestigiosa entidad, c e l e b r ó p r e s i e n t e del Club GUonós, y el se 
junta general ordinaria en los salo- )Tundo acrefiitado comisionista y V e -
nes del Centro Asturiano, bajo l a pre- c a l de la g g e c i ó n de Propaganda do 
sidencia de don Aqui l ino Alonso J | esta Sociedad 
Sociedades 
E s p a ñ o l a ^ 
C L U B P I L O Ñ E S 
Uodrigueí: , a quien a c o m p a ñ a b a n en 
la mesa el Vicepresidente lo . don An-
gel Collazo y don Antonio S á n c h e ? 
Priede, con asistencia de gran n ú m c 
guida dama de esta barr iada h á l l a s e ro de asociados y actuando de Secro 
¿n franco restablecimiento d e s p u é s 
de l a delicada o p e r a c i ó n a que h a s i -
do sometida. 
S u m a n s i ó n de la calle 17 ha sido 
jontinuamente vis i tada en estos dias. 
L a Creche le í Vedado. 
Terminados e s t á n y a los preparati-
vos para el gran baile que t e n d r á lu-
gar el dia 4 en el Teatro Naciosai con 
L a Junta recomienda a l a presiden-
c ia la pronta a d q u i s i c i ó n de la quinta 
de recreo, Informando é s t a qne ese 
proyecto e s t á en estudio por n Direc -
tiva, y que en la p r ó x i m a junta, se 
t o m a r á n importantes acuerdos sobre 
este part icular . 
Celebramos esta iniciativa de los 
P i l o ñ e s e s que a d e m á s de l a adquisi-
c ión de la Quinta, su Secretario don 
. Secundino, tiene en estudio la remo" 
Z A R Z U E L A " y por solo1 ma del Reglamento en cuanto a la 
mujer p l l o ñ e s a . ¡ ¡ V i v a P i lona! 1 
Todo se L p d a 
E n " L A 
unos cuantos d í a s s,e l iquidan todas 
las existencias de Tej idos , S e d a r í a y 
objeto de al legar recursos p a r a esta Confecc ión Interior p a r a s e ñ o r a s 
i n s t i t u c i ó n . 
Su presidenta s e ñ o r a L i l a Hidalgo 
de Conl l l y su l inda secretaria A n * 
jVIaría Menooal m u é s t f a n s e Infatiga-
bles en su deseo de obtener el m á s 
l isonjero resultado. 
Infinidad do a r t í c u l o c por la mi 
tad de bu verdadero valor . 
Neptuno y Campanario 
A N G E L A E S T R U G O Y K n a . 
CASA. L > E MODAS 
C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A S 
.Aguacate 58- Habana. Teléfono A-é725. 
PARA MUEBLtvj FlflDS-
R 0 5 £ A O V O A . 
razRmPEÑDhi. Tlo i ¿:ekr£ 
L A C A J A P E A H O R R O S D E L O S SO-
C I O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
A cobrar. 
San R^fciel. cuasi cuasi esquina a 
Consulador I^as oficinas amplias, l u -
minosas, de severa elegancia. Y den-
tro de la oficina muchos s e ñ o r o n e s , 
muchos burgueses; raparos muy ga-
l lasperos; raparas , lindas rapasas de 
refajo colorao; vieyos y vlevas ale-
gres; soldados gentiles de l a R e p ú b l i -
ca , humildes y nobles obreros cuba-
nos . 
Se abre la s e s i ó n , M j o l a presiden-
c ia de don Celestino Corra l , el V ice -
-presidenite. Y el Secretario E c h e v a -
r r í a di<5 lectura al brillante informe 
redactado por ¡a Comis ión de glosa, 
elocuente y favorable, elogiando la » -
tensa labor del Consejo, c a l i f i c á n d o l a 
de honorable v pidiendo para e l la el 
premio d~l aplauso. G r a n o v a / i i ó n . 
Se aprueba el Informe; se aprueba 
el Balance y se aprueba el reparto de 
un Dividendo I d tres y medio por 
ciento semestral , que contenida por el 
algebra de le? dedos suma un siete 
poi ciento a l a ñ o . L a o v a s i ó n se re-
pite. 
Luego toman p o s e s i ó n de sus careos 
los nuevos Consejaros y el nuevo Con-
sejo queda constituido por personas 
tan sclvpntes v aUruistas: 
Presidente-Director: V í c t o r C a m p a 
B lanco . , , ~, 
T^sor^ro: Sera f ín Fernandez G a r c a 
Vicp-Tesorero: Genaro Acevedo So-
lares (por u n n ñ o í . 
Vocales : .Tns^ Solls G a r c í a ; B e r -
nardo P^rez Fernández; V íc tor E c h e -
v a r r í a G a r c í a : TS'^olá.-? Gavo P n r r o n -
do- J e s ú s F o m i n d e ' D í a r : E ^ a r d o 
G o n z á l e z Bobes: MaTimíro F ^ m á ^ d e ' 
Sanfeliz; J o s é R a m ó n G o n z á l p r ; *Ofí-
tor Acu«+m Varona; VUsfint* MlTtfncr 
Aruec ; Bmillo f H r a » ; S a t n r á i n o Alva-
Tft7. Genaro Podroarias: L n i s G o n z á -
lez Calero y F"e.f«nnio A'onco. 
Saludos fpl'r'tacionen nhrflMW. Y 
n cobrar el siotp y n r ^ i o del a l a . Y 
nTn pá casa, que queda un p o c o ñ f n 
lejos . 




Trajes de alie, 
Trajes de noche. 
5.. """iisís; 
T t J l D O e ) . C E D E R I A 
y C O n F - £ C C l O n E : 5 
n e p T u n o y a. m c o L A ó 
N e c r o l o g í a 
E ! joven dependiente del comercio 
s e ñ o r Mateo Zaragosi y Colón sobrino 
del practico del puerto s e ñ o r Mateo 
Co ló" , que como se r e c o r d a r á fu^ 
F l o r e s y F a n t a s í a s 
Hemos recibido un gran surtido eo flores y 
fantasías. . 
Flecos de Pluma en todos co'ores. Fleco o 
Bandas en todas coiores. % Lloronas enciase 
fina. . 
Violetas, Mirasoles, Follajes, Rositas de se^ 
Jazmnes de terciopelo, a precio> Mos. 
Hacemos modelos de sombreros de faotas 
Teatro y bai.e. 
L A M I M I . Neptuno 33 
i l 
C1001 
A S O L X X X V I I I U l A t U V ü t L \ M A R I N A F e b r e r o 2 d e 1 9 2 0 . 
C O T I L L O N 
G r a n f i e s t a d e c a r i d a d 
está dispuesto. 
2 ^ el miércoles el baile 
baile de caridad a favor d3. 
v Crcche del Vedado, en cuyo 
•0 éxito están interesadas laa 
jSSpales damas del mundo haba-
^ bailará el MinueL 
Y un Cotillón. „ ™« . 
n5rieidos ambos por el señor Enrl -
e Soler y la reñorita Rosita Sa-* 
Minuet va en la primera parte 
.^forograma al paso que llenará la 
J L n d a el Cotillón. 
Seguido éste de una Parándola, 
Encargado está de ejecutarlos la or-
ncsta del SerlTla, cedida amable 
11 ente a la Comisión Organizadora 
Z}T Mr- Charles FIynn, caballero vi-
cepresidente de la empresa del fla-
mante hotel, y también por Mr. Qucaly 
y por Mr. Judkins, que tanto interés 
han mostrado en el particular. 
Hablaré en la edición próxima de 
otros muchos detalles relacionados 
con el baile. 
Todos muy interesantes. 
Enrique FOXTAJílLLS. 
Relojes Pu sera 
TA mayor surtirlo en pnlsens con cin-
tas de seda, platino y brüJantes y otro» 
mas baratos para señoras y caballeros. 
Todos nuestros relojes marca "Juve-
ma,' son de una completa garantía. 
LA CASA QTTVTANA 
At. da Italia (antes GaIivio)t 14 y 76, 
Vfléíono A-42M. 
¡¡MEXICANOS!! ¡¡MEXICANOS!! 
ACABAMOS D E R E C I B I R 
Chiles xalapefioj reBlenos; chiles serranos; chiles largo; cebollltas me 
jjganas; salsa de mole; salsa a la ranchera; chile con carne; mole do 
rtajolote; frijoles con choricitos; chile mulato seco, etc. 
"La Flor Cubana", Galíano y 5. José. Tel. A-4284 
Correo 
Extranjero 
fL SECUESTRO D E L P R E S C I P E 
CARLOS DE R O I Á M A 
alguna gravedad, la emoción ha sido 
grande en Rumania. 
E l diputado Costa Paru interpeló 
al Gobierno pidiendo se termine con 
esa detencifin arbitraria, y el partido 
republicano ha pedido el apoyo de la 
Liga de los derechos del hombre con-
tra la injusticia cometida. 
j j príncipe atenté contra su vida al 
sfparársele de sn esposa.—Interpela, 
clón al Gobierno. 
El Príncipe Carlos de nmanla está 
lecuestrado en un monasterio. Pero 
ao por ardid de malhechores, sino ¡ 
por una bella historia de amor. i 
El joven heredero del Trono ruma- ' 
io se enamoró, tiempo atrás, de la ' 
señorita Lambrino, hija de un coman-
dante del ejército nacional. E l Rey y 
la Reina, quisieron disuadirle; pero 
el Principe, n0 sólo desatendió sus in-
dicaciones, sino que prescindiendo de 
su consentimiento, contrajo matrimo-
nio con bu amada. 
Pasado el primer momento de eno-
jo, los Soberanos intentaron deshacer 
la boda. Mas viéndo inútiles sus es-
fuerzos, obligaron al Príncipe a in-
corporarse a su regimiento, cuya pla-
na mayor se destinó al monasterio 
de Bistriza, en los montes de Tran-
silvaiiia. 
Allí es donde está secuestrado el 
heredero del Trono, bajo la vigilan-
cia de un coronel, que tiene orden de 
no dejarle salir ni comunicarse con 
nadie. Dos periodistas rumanos que 
quisieron romper el cerco han sido 
encarcelados. 
Al saberse que el Príncipe atentó 
contra su vida cuando se le separó de 
su esposa, produciéndose heridas de 
E n los delicaios mati-
ces de las sedas, se re-
fleja toda la gama del 
ensueño , de la fantas ía , 
por e¿o es la tela m á s 
femenina, la que m á s 
simboliza y p a r t i c i p a 
d e l temper. meato de 
la mujer. 
-:- S E D A S DE ACTUALIDAD •:• 
Taleián, GHaimuse, GeorgGUe, Crepé 
de Güina Sedas íamasía, Dorúaúas y 
M p a ú a s y en los colores de moda. 
íiíormauióii caljiegráíica 
(Tiene de la PRIMERA página) 
concerniente a la legal propiedad del 
buque por la' República Argentina, el 
cual dice la casa referida, desvane-
ció los temores de los comerciantes 
de que el buque pudiera ser apresa-
do por un crucero británico o por la 
comisión aliada de reparaciones. Di-
cese que a la casa que gestionó la ga-
rantía se le ha Informado por el Mi-
nistro de Estado que semejantes te-
mores son del todo "absurdos." 
Las operaciones de carga se han 
reanudado en el buque. Saldrá éste 
para Xueva York, y el cónsul general 
americano, Mr. Robertson, ha dicho 
que Armará los manifiestos y la do-
cumentación de sanidad. 
él por las autoridades en Matamoros, 
agregó el Capitán. 
EL JURADO LOSO DECLARO CUL-
PARLES. 
TACOMA, Febrero 2. 
E l jurado, ante el cual fueron juz-
gados treintiseis miembros de la so-
ciedad •'Industrial *Workers of th« 
World" falló que los acusados son cul 
pables de la acusacióón de pertenecer 
a un sindicato criminal. 
Los treintiseis individuos fuero» 
detenidos durante la persecución do 
los radicales, a raíz del atentado co-
metido contra cuatr© soldados que 
tomaron parte en la parada celebrada 
en Centralia, Washington, el día 
del armisticio. 
EL EDIFICIO MAS GRANDE DEL 
MUNDO 
París 26. 
Bl Consejo municipal de París ha 
examinado un proyecto para la cons-
trucción de un palacio con destino a 
Exposiciones. Ste edificará sobre el 
terreno ocupado por las antiguas for-
tificaciones de París, actualmente en 
demolición. 
Este palacio de las Exposiciones 
debe quedar construido en un plazo 
de cuatro años y tendrá dimensiones 
mucho mayores que la antigua Gale-
ría de máquinas. Tendrá un gigantes-
co "hall" de 455 metros de largo por 
H5 de ancho y 54 de altura, resultan-
do así el local más grande del mun. 
do entero. EH edificio con las galerías I 
laterales y los pórticos de acceso, ocu ! 
pará cerca de siete hectáreas y me- I 
dia de terreno. Estará rodeado de un 
parque de ocho hectáreas. 
r s DOLCHETIQUE QUE USA UNA 
CÍlMISA DEL ZAR 
Según telegramas de Varsovia la 
Policía polaca ha hecho recientemen-
te importantes arrestos de bolchevi-
ques. Entre ellos, figura un marine-
ro llamado Porednlckí, que ha perte-
necido a la Marina militar rusa. Cuan-
do Porednicki fué preso llevaba pues-
ta una camisa que había pertenecido 
al zar. En su defensa, ha manifesta-
do el marino que se hallaba en Eka-
terinburgo, cuando ocurrió el asesi-
nato del zar, y que habiéndose puesto 
a la venta mucha ropa perteneciente i 
a la familia ifperial, él so limitó, co-
mo otros muchos, a comprar algu- j 
ñas prendas; pero niega toda partí-1 
m d e O I ^ L Q . 
RAPAEl Y R. MARIA Dt LABRA 
ATIADORES AMERICANOS PUES-
TOS EN L I B E R T A D . 
BROWXSVILLB, Teas, Febrero 2. 
Según el general Fortunato Zuazo, 
comandante militar de Monterey, los 
órdenes para poner en libertad a los 
¡ Tenientes aviadores americanos E . F . | 
| Davis y G. M. Grimes, que se vieron 
obligados a aterrizar en Méjico el 1 
miércoles pasado, fueron dadas direc- i 
tamente por el General Francisco 
Murguía, comandante militar de Ma-
tamoros. 
EH capitán W. B. Bradford, que lle-
vó a cabo las negociaciones que die-
ron por resultádo la libertad de los 
oficiales detenidos, dice que. no sabe a 
qué atribuir la noticia de que el ge- | 
neral Murguía había ordenado que los 
Tenientes E . F . Davis y G. M. Grimes 
fuesen llevados a Monterey, para ser 
examinados. Dicha noticia no coin-
cide con las manifestaciones hechas a 
HABLA «IL GIORNALE IKITALLA^ 
ROMA, Febrero 2. 
En un editorial que trata sobre el 
ultimátum presentado por el Consejo 
Supremo de la Conferencia de la Paz 
a Yugo-eslavia, el "Giornale D'Italia'' 
dice: 
"Veremos si los Estados Unidos 
asumen la responsabilidad por haber 
demorado la paz, puesto que el asun-
to del Adriático ha dejado de tener 
importancia, porque la soberanía de 
Fiume ha sido excluida del referido 
asunto. E l Presidente Wilson dió 
pruebas de simpatizar con Yugo-esla-
via; pero actualmente, el Presidente 
no cuenta con una mayora y su opi-
nión no será apoyada ni por la opi-
nión pública de su país ni por el 
Congreso." 
L a Tribuna cree que Yugo-Eslavla 
no puede apelar a los Estados Unidos 
por que la proyectada transacción fué 
presentada por los Aliados, sin haber 
participado en ella los Estados Uni-
dos. E l periódico agrega que eso se 
debe "a la derrota del Presidente 
Wilson en su propio país y a la vir-
tual retirada de los Estados L'nido* 
de la Conferencia de la Paz." 
r ^ ^ r * * * * * * * - * * * * * * * * W M * - * jrwMirjr M*/r*-jrMjrjr**jrjrr ****** jr ****** w-̂ M-̂ jrárjrwr̂ rwMW^WMM 
L A M I L A G R O S A 
San Rafael 62 A y 62 B, casi esquina a Campanario. 
T E L E F O N O A - 7 1 3 7 . 
O F R E C E : 
Aceite sublime "Sensat", lata 5% libras una . . «« 
Aceite "ConlU", lata de 6 y media libras una . . . . 
Arroz canilla mate, arroba 
Arroz Siam brilloso 
Manteca "Sol" o "Escudo," lata de 17 libras, una 
Manteca "Escudo," lata de 7 Übris, una 
Fríjoles negros, país, (muy buenos,) libra 
Papas país, superior, arroba... . . 
Lisa muy fresca, libra 
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cipación, en los asesinatos. Existen 
sin embargo, otros Indicios que le 
comprometen. 
L a camisa es de hilo, de color azul 
claro, marcada con las Iniciales N. A. 
(Nicolás AJeqfiandrovitch) bajo uüa 
corona bordada con büo rojo. Lleva, 
además, otra marca Indicando que ha 
sido hecha por una casa de la Pers-
pectiva Newsky, en Petrogrado. 
E l marino Porednicki trató de des- | 
prenderse de la camisa cuando fué 
arrestado. 
UN BIGAMO SIN MUJER 
123,000 CASOS DE D I W O R C I O 
Refiere la edición de París del "Dal 
ly Mail" que la audiencia de aquella 
capital entiende actualmente en un 
curioso caso de bigamia. 
Durante la guerra, un joven sol-
dado, Eduardo Fauvet, que estaba ca- | 
sado, se enamoró, hallándose en uno ; 
ios hospitales, de una bellísima en i 
fermera que le prodigó sus auxilios 
por espacio de un mes. 
Cuando Eduardo Fauvet abandonó j 
el lenifico establecimiento, procuró- I 
se unos documentos falsos de Iden-
tidad, y con ellos logró casarse con 
la hermosa enfermera^ 
A poco tiempo supo lo ocurrido la 
primera mujer del militar, y acudió a 
los- Tribunales, solicitando el divor-
cio que le fué concedido. 
Enterada la enfermera de que su es-
poso estaba ya casado, demandó la 
nulidad de su matrimonio, y los Tr i -
bunales se la otorgaron. 
Pero merced a esta circunstancia, 
la Policía francesa conoció el delito 
de bigamia cometido por Fauvet, y 
presentó la correspondiente denuncia. 
Y ahora resulta que el bigamo no 
tiene ninguna mujer. 
Con •'ste motivo, el mismo periódi-
co dice que en el Palacio de Justicia 
de París existen pendientes de des-
pacho nada menos que 123.000 de-
mandas de divorcio; es decir, más del 
doble de las presentaas el pasado año 
en esta misma fecha. 
t ^ toj.jj,,, jjg] paiaci0 (je Jus-
ticia, carecen de personal suficiente 
r ai despacho de tan enorme su-
ma de expedientes. En s- consecuen-
cia, se organizan en la actualidad uue 
vas oficinas, con el fin de poder re-
solver, sin graves demoras, todos es-
tos asuntos, que, de sufrir aplaza-
miento, ofrecerán más dificultades, 
por el peso de la multitud de otros 
nuevos, que contsantemente están en-
trando en la Audiencia. 
EN LA ZONA FRANCESA D E MA-
RRUECOS 
!SL ROGUI.—BL NUEVO P R E T E N -
D I E N T E B E L K A S E N 
E l mando francés de la zona marro-
quí sigue adoptando precnuclones pa-
ra asegurar la tranquilidad en los 
puestos y en las tribus sometidas de 
los frentes del Este y del Sur. 
Los benl-yarza, han extendido sus 
terrenos de labor, gracias a la pro-
tección del grupo móvil de la orilla 
derecha del Zebur. 
El Roguí no ha podido sublevar a 
los benluarain, de loa cuales sigue 
siendo huésped. Sólo ha conseguido 
que un grupo de 400 infantes manio-
bre en el valle del Ahmer, al norte 
de Menzel. 
E n el círculo del Zeprú. los rebel-
des son más agresivos. Hace pocos 
^in., pi valle del Zgane, perdieron 
siete hombres en un encuentro con 
los elementos móviles dstaXados de 
Zebrfrub, lo que eleva a 56 el núme-
ro de muertos en un mes. Los Ait-
Halli. que habitan en ese territorio, 
apoyados por los franceses, están de-
r;Hifins n impedir que los rebeldes vi-
siten sus zocos. < 
Entre los rebeldes de Taza se acen-
túa el desfallecimiento, debido a que 
les faltan jefes. Desde la huida del 
Roguí no tienen quien los mande, y 
los golpes de mano que Intentan rr»-
pasan. 
Durante la última semana, una par-
tida de 20 cabileños de Matarkar fué 
pn-F.+a fuea por las guardias noc-
turnas de Taza, cuando trataban de 
introducirse con armas en la ciucUd 
indígena. UUn pequeño convoy ¿alió 
de Bel-Farah, fué tiroteado al dirigir-
se a Zobrit. 
En Mequínez1, ha comenzado el mo-
vimiento de los ganados trashuman-
tes de los bereberes, movimientos que 
est" año se ven entorpecidos por el 
Guich d Jenifra y por la presencia en 
el Hamman del grupo móvil. Sin em-
bargo, cierto número de tiendas ha 
podido pasar Um-er-Rebia, dirigién-
dose hacia la meseta de Mental, nor-
deste de Aguelmeus. E l Majzén de es-
te país ha entrado en contacto con 
algunos elementos e hizo prisione-
ros. 
En el círculo de Beni-Mellal, se 
i^m registrado nuevaa sumisiones. 
Han abandonado la rebeldía casi la 
totalidad de los Ulad Hahy. En el al-
to Muluya no ha habido acontecimlen 
tos importantes. 
En el territorio de Bu-Denlb, el 
nuevo pretendiente Belkasen, en Ga-
di, trata de asentar su autoridad y 
ha entrado en negociaciones con los 
Ait-Yusi, de la montaña, para renovar 
la alianza que .tenían concluida con 
su antecesor. 
Las tribus del valle del Habid se 
han puesto de acuerdo para elegir su 
jefe de guerra, y parece que Hoiseín-
Utengan ha triunfado en esa elección. 
E l gobernador el Glaudi ha presen-
tado al comandante de la reglónó una 
importante delegación, de notables de 
Ait-Atta del Zabara. los cuales tes-
timoniaron sus sentimientos de adhe-
sión al Majzén. 
E S T A F A 
Paulino Rosado Francisco, de E s -
paña, de 19 años de edad, dependien-
te de la tienda San Ignacio 31, fué 
comisionao por su principal para que 
llevara al señor Belarmlno Fernán-
dez, vecino der Cerro 863 dos piezas 
de kaki con con ciesto se s yardas 
cada una. Como no encontrara la ca-
sa preguntó a un moreno descono-
cido por la misma y este con engaño 
en compañía de otro individuo de la 
ivisma raza le hizo subir a un tran-
vía de la línea de Marianao. Cuando 
llegaron a la Estación de Concha los 
morenos, y el tren volvió a arrancar 
v llevaba alguna velocidad se arro-
jaron llevándose las dos piedas de 
kaki y dejándolo a él en el carro. 
A^u/mC" 
- CURAD ti* 
A r t r i t i s p i o 
R E U M A , 
C O T A . 
No fué a la Guerra 
Pero abandonó el reuma, 
se agravó y hoy anda 
con muletas. 
Aol ir feml ico 
DEL DR. RUSSELL HURST 
OE FILADELF1A 
Combatí i \ reuma en tQdottti» 
manifestaciones, en toóos sus esta-
dos, nupro, anritfuo. herednano. 
¿ototo, anicular y muscular. 
El reuma hay que combatirlo 
bien, para no sufrirlo. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito EL CRISOC, Neptono esquina a HaDriqae 
r,. <>9i Itl-R1. 
C A N C I O J S T E R O P O P U L A R 
55 
Caoba fuiste en el monte 
y es tás en su gabinete 
como el adorno m á s bello 
y el m á s exquisito mueble. 
Parte de un árbol preciado, 
te a c o m p a ñ ó buena suerte, 
porque si a Ros y Novoa 
forma y hermosura debes, 
ella de ti enamorada 
te puso en su gabinete 
C. 
Caliano N ú m . 94-, Ros y Novoa 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
S A N T I A G O L E G O R B U R U Y M U I I C A 
H A F A L L E C I D O 
T DISPUESTO SU E N T I E R R O PARA MALAXA. M A R T E S , DIA 3. A L A S 8 D E LA MISMA, 
SU VIUDA. HIJOS. HERMANOS Y DEMAS i'AMILLAJIES. RUEC» AN A SUS AMISTADES S E SIRVAN 
ASISTIR, A L A INDICADA HORA- A LA QUINTA "COVADONG A", PARA ACOMPAÑAR E L CADA-
V E R A L CEMENTERIO D E COLON. FAVOR A QUE VIVIRAN E T E R N A M E N T E AGRADECIDO3. 
HABANA, 2 DE F E B R E R O D E 19.20. 
EUGENIA A M L i DE L E G O R B I R U ; SUS HIJOS, AÜSE'STKS; J O S E SUAKEZ, AUSENTE, T 
DIARIO SUAREZ. ÍN0 S E R E P A R T E N ESQUELAS.) 
mm 
Vea nuestros precios de 
liquidación en artículos 
de temporada. 
E L V E S T I D O 
M U R A L L A ^ ^ f c ^ C O M P O S T E L A 
3744 / / / / / " . . , ' . / / / / 0 ! P / / ¿ y///////„. 
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HOTEL "MIRAMAR" RESTAURANT-CABARET 
T o d a s l a s n o c h e s M e s d e M o d a p o r e l c é l e b r e P o r t a l í s y l a l i n d a A l i c e T u r n e r 
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FSEZNArsu PRENSA 
LA SUERTE LOCA 
L a suerte, siqu'era sea por esta ve.', 
no ha sido loca. Cuerda y muy cuer-
da ha estado al deparar siete arillo* 
nes y medio de pesetas al subJ-rec-
tor del Banco London Connty, don Aa 
tonio Páez Casariego. 
E l "Diario Universal'' publica una 
interwiew con ese buen señor U'ima-
do de la fortuna. Y éste rtfiricndo«?e 
a lo que piensa hacer con el capital 
que la Providencia le ha deparado, di 
jo: 
"Mi mujer, mis chicos y yo hemo-s 
determinado, de común acutrdo des 
tinar "cuatro millones y medio de 
setas a nacer una obra de ca-idad. 
**Yo he de seguir trabajando. Mis hi 
jos han de trabajar. Con los tres mi 
llenes restantes hay base pa-a negó 
cios, para no tener apremios, para vi-
vir bien. ¿Para qué más? E l re-'to 1j 
destinaré, no a fundar un Asilo ni u» a 
Institución nueva que lleve mi nom-
bre, sino en fortalecer una de esa î 
fundaciones protectoras de I-js niños, 
destinaré esos cuatro millones v me 
dio de pesetas que me ha deparado 
la suerte, según otros; según yo la 
Providencia." 
Do modo que en este caso la suerte 
no lia sido solamente para el seño" 
Páez Casoriego, ha sido para los ni-
ños desvalidos a quienes la desgracin 
arrojó a un asilo. Bello empleo de di 
ñero es el que piensa hacer el señov 
Casariego, o.uien puede asegurar que 
la suerte le favoreció doblemente, 
pues le dló dinero y le atrae ¡as bendl 
clones de millares de niños, que debe 
rán a su rasgo de filantropía un pô  
co de bienestar. 
Pero no es eso sólo. E l señor Casa 
riego ha dado otra bella nota. E l se 
ñor Casariego no cree que el becho do 
verse millonario de la noche a 'a m .̂ 
ñaña sea ruficionte a disculpar el 
abandono dtl trabajo. Y seguirá tra-
bajando y hará que sus hijos tambií-J 
trabajen. Y es que el señor Casariego 
sabh; que el dinero no debe ser una 
disculpa para la vagancia siró r n es-
tímulo par? el trabajo. 
L a única desgracia que el dinero '» 
acarreó al señor Casariego es la que 
supone el enorme númtro de pedigü"? 
fios que le han salido al paso. 
« E l mismo señor Casariego en la con 
versac'ón que tuvo con el redactor del 
"Diario Universal"' declaró lo si-
guiente: 
"He recibido dos mil y pico de car-
tas. Calculo que un dos por ciento 
son de amigos y personas conocida? 
felicitándome; pero el resto, ¡todas 
pidiéndome dinero! 
Hay un señor, que me da su nom-
bre y domicilio, que yo he comproba 
do como exactos, que me dice: 
"Muy señor mío: Puesto que ha te« 
nido rsted la suerte de que le toquef-
siete millones y medio de pesetas ju-
gando monos billetes que yo, le rue-
go vea si me puede compensar 'Je mi 
desgracia donándome el medio millón 
de pico." 
y . i 
Claro está que a las demandas de | 
todos los pedigüeños hizo oídos dj 
mercader el señor Casariego. Pero e9 
de compadecerlo si se ha de pensar 
en la nube de picaros que, segurameu 
te, preparan el asalto a su bolsa. 
pude dormir. Me levanté y caminé al-
gún tiempo, mirando la inmensa lí-
nea de fuegos que cubría la altura 
más allá de la ciudad de X . . . . 
Cuando consideré que el aire fres-
co y penetrante de la noche había re 
fVscado suficientemente mi sangre 
agitada, volví al vivac, cerca del fue- | 
go; me envolví. cuidadosamente en | 
mi capote y cerré los ojos para dor-
mir, esperando no abrirlos antes de 
salir el sol. Pero el sueño no quería 
obedecerme. 
Insensiblemente mis pensamientos 
adquirieron un tinte marcaxlamente 
lúgubre. Pensaba que no tenfa un so-
lo amigo entre los cien mil hombres 
que cubrían esa pradera. Si fuej;a h& i 
rido me transportarían a "un hospital | 
en el que sería tratado sin conside- | 
ración por los cirujanos. Mi corazón • 
íatía con violencia, y maquinalmente I 
dispuse sobre él, como una especie I 
de coraza, el pañuelo y el portamo-
nedas. 
Sin embargo, la fatiga terminó por 
vencerme, me adormecía por instan-
tes, y a cada momento algún pensa-
miento siniestro se reproducía eos. 
más fuerza y me despertaba sobre-
saltado. 
Concluí, sin embargo, por dormir-
me del todo, y cuando se tocó diana, 
dormía profundamente. Nos alista-
mos, se pasó Üsta, pusimos las ar-
mas en pabellón, pues todo anuncia-
ba que íbamos a pasar un día tran-
quilo. 
A las tres de la tarde, un ayudan-
te de campo, llegó trayendo una or-
den. Tomamos nuevamente las ar-
mas, nuestros tiradores se desplega-
ron sobre la pradera, nosotros los se-
guimos lentamente y al cabo de vein-
te minutos vimos a todas las tropas 
avanzadas del enemigo replegarse y 
entrar en el reducto. 
Una batería de artillería se esta-
bleció a nuestra derecha y otra a la 
Izquierda, pero las dos bastante ade-
lante. Comenzaron un fuego vivo so-
bre el enemigo, que respondió enérgi-
camente, y pronto el reducto de X... 
desapareció bajo las espesas nubes 
de humo. 
Nuestro regimiento estaba casi a 
cubierto del fuego enemigo por un re 
pliegue del terreno. Las balas, raras 
para nosotros (porque tiraban de pre 
ferencia contra nuestros artilleros), 
pasaban por sobre nuestras cabezas, 
o cuando más, nos enviaban un poco 
de tierra y pequeñas piedras. 
Tan pronto como se nos d¡ó orden 
de marchar hacia adelante, mi capi-
tán me miró con una atención que 
me obligó a pasarme dos o tres veces 
la mano por mi joven bigote, con un 
aire tan indiferente como me fué posi 
ble. Yo no tenía miedo y el sólo te 
mor que experimentaba era que se 
pudieran imaginar que tenía miedo. 
Estas balas inofensivas contribuye-
ron también a sostenerme en mi cal-
ma heroica. 
Mi amor propio me decía que co 
rría un peligro real, puesto que al 
fin y al cabo estaba bajo el fuego de 
una batería. Pero estaba encantado 
de encontrarme tan tranquilo y pen-
saba en el infinito placer de contar la 
toma del reducto de X . . . , en el salón 
de la señora de B . . . , calle de Pro-
venza. 
E l coronel pasó delante de nuestra 
compañía y me dirigió la palabra; 
"Y bien; ¡usted va a tener algo bueno 
para su estreno!" 
Sonreí con un aire marcial, limpian 
do indiferentemente la manga de mi 
i;nií,-.rine. sobre la cual una bala que 
caytra a treinta pasos de distancia, 
'mbfa arrojado un poco de tierra. 
Pareció que el enemigo se diera 
cuenta del mal cyito de sus btlas, 
porque las reemplazó, por obuses que 
podran muy fácilmente alcanzarnos 
har.ta en el hueco en el que estába-
mos apostados. De repente, un gran 
estallido rae arrebató el kepi y mató 
a un lumbre cerca de mí. 
—Le felicito ardientemente, me ci-
jo el capitán cuando yo levanté mi 
sombrero; ya n0 le caerán más e-i to-
do (1 día 
Yo cor ocia muy bien esta supersti 
ción mistar que cree que el axioma 
"nen bis iij ídem'' tiene tantá aplica 
ción sol re el campo de batalla, como 
en un f.jbunal de justicia. Me puse 
brava'.K-;.te mi kepi y dije lo más sle 
gremente que pude: 
— ¡Esto es hacei" saludar a las per-
sO'^is si» cumplimiento! 
Esta broma, vistas las circunstan. 
cias, pareció excelente. 
—Lo fejK.ito, volvió a decii el car.i-
tán. Usted ya no tendrá más y ade-
más mandará usted una compañía es-' 
ta noche- nrrque s¿ muy bien que el 
nonio esta caliente para mí. Toáas 
las vece» que he sido herido, el oficial 
mas i>róx»mo a mí en jerarquía ua ie 
ciiudo a^v^a bala muerta, y agregó 
e-i voz baja y con tono casi avergon-
zado; "sufc nombres comenzaban 
siempre con P". 
Tuve que hacer un esfuerzo para 
tuaníerer mi fortaleza de espíritu an 
té estas palabras que me parecieron 
proféticas. Novicio comió era, sentí 
que n0 podía confiar a nadie mis sen-
Umientos y que debía aparecer siem 
pre fríamente intrépido. 
Al cabo de una media hora, el fue-
go del enemigo disminuyó sensible-
mente; entonces salimos nosotros, 
de nuestro abrigo para marchar con-
tra el reducto. 
Nuestro regimiento estaba com-
puesto de tres batallones. E l segundo 
fué encargado de costear el reducto 
del lado de su entrada; los otros dos 
debían dar el asalto. Yo estaba en el 
tercer batallón. 
Al salir de detrás de la especie de 
resguardo que nos protegía hasta en 
tonces, fuimos recibidos por nume-
rosas descargas de fusilería, que no 
causaron gran daño en nuestras filas. 
E l silbido de las balas me sorpren-
dió; a veces me hacían dar vuelta la 
cabeza y eso me atrajo algunas bro-
mas de parte de mis camaradas más 
familiarizados con ese ruido. 
— E n verdad—me dije yo—una ba-
talla no es una cosa tan terrible. 
Avanzamos a paso de carrera pre-
cedidos de los tiradores; de pronto 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
E . Q. 
E s p e c t á c u l o s . 
P A T R E T 
Para hoy se anuncia una obra de. 
la que hace una creación el notable 
actor Miguel Lamas: "Viento en po-
pa", que representó en Buenos Aires 
trescientas noches. 
"Viento en popa'' figura en la se-
gunda parte del programa. 
En primera se anuncia la comedia 
"La Casa de Quirós." 
Y en tercera, la aplaudida revista 
"El amor de los amores.'' 
L a función es corrida, a los si-
guientes precios: 
Palcos con seis entradas, diez p^ 
sos; luneta con entrada, un peso 50 
centavos; delantero de tertulia con 
entrada, 80 centavos; entrada a ter-
tulia, 40 centavos; delantero de ca-
zuela con entrada, 60 centavos; en-
trada a cazuela, 30 centavos. 
• • • 
C A M P O A M O R 
"Espiritismo", la gran obra de Vic-
toriano Sardou, adaptación cinemato-
gráfica interpretada por la genial ac-
triz Francesca Bertini, se pasará eti 
las tandas de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media. 
En otras tandas se anuncia el epi-
sodio final de la 3f«rie "Elmo el in-
vencible." 
E l lesto del programa lo componen 
las películas "La vosada del camino'-, 
drama interpretado por la notable ac-
triz El la Hall; "La mujer y el ban-
dido", las comedias "Sherlock Am-
brosio" y "La sdos damas" y "Acon-
tecimientos universales número 33." 
• • • 
M A R T I 
Esta noche se efectuara la anuncia-
da función extraordinaria en la que 
se despedirá del público habanero el 
divo Hipólito Lázaro. 
E l interesante programa es el si-
guiente: 
En la primera parte, la comedia de 
costumbres populares, en dos acto^. 
"La Madrina." 
En segunda, " E l Portfolio de 
Amor", revista de gran espectáculo', 
letra de Joaqun 3onzálea Pastor y 
música del maestro Ernesto Lecuona. 
En la tercera paite se anuncia ua 
acto de concierto en el que figurar-
los siguientes números: 
Bailes por las hermanas Pereda. 
Romanza por el señor Antón. 
Monólogo por el señor Izquierdo 
Couplets por la señora Consuelo 
May en día. 
E l celebre tenor Hipólito Lázarr» 
cantará la salida de la ópera "Mari 
na", el "Luceven r Stelle". de "Tos 
ca", y el ""Spirto Gentil" de "Favo-
rita." 
Para esta función regirán los pr» 
cios siguientes: 
Grillés con seis entradas, treintt 
pesos; palcos con fcís entradas, vein-
te pesos; luneta y butaca con entra-
da, tres pesos; delanteros de pria 
cipal con entrada, dos pesos 50 cen-
tavos; entrada general, un peso 80 
centavos; delantero de tertulia, un 
peso 50 centavos; tertulia, un peso. • * * 
C O M E D I A 
Para esta noche se anuncia la gra-
ciosa obra "Mister Beverley." 
A L H A M B R A * * * 
E n la primera tanda se anuncia 
"Los negritos curros." 
En segunda, un saínete. 
Y en tercera, "Las Chancleteras " 
• • • 
3 L \ X I M 
Hoy gran función extraordinaria e l 
honor de la señorita Asela Guerra-
candidata al Reinado del Carnaval 
por la industria ci'iematográfica. 
E l variado e interesante programa 
es el siguiente: 
E n la primera tanda se estrenará i 
las comedias " E l agente viajero", "El 
primer arresto", "Los hijos de su he? 
mana" y "Todos a bordo", por Ha-
rold Lloyd. 
E n segunda, estreno del drama eu 
cinco actos "Fraternidad". 
Y en tercera, estreno de la mag-
nífica cinta interpretada por Fannig 
"Ward. en seis actos, "La tarjeta ama 
r i l b . " 
• • • 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de la una de la tarde 
y de las siete de ¡a noche se exhibirá 
la interesante cinta "Honor sin hon-
ra", por la notable aqtriz Clara Kim-
ball Young. 
En las tandas de las dos. de las 
cinco y media y de las nueve se pas t-
rá la cinta "La ley de compensación", 
por Norma Talmadge. 
. Y para las tandas de las tres y me-
dia y de las ocho y de las diez, "Sol-
tero empedernido", por el aplaudido 
actor Charles Hay. 
• • •* 
F O R \ 0 S 
E l magnifico drama "La historia 
de un pecado", interpretado por la 
notablie actriz Soava Gallone, se pa-
sar áen las tanda sde las dos, de las 
cuatro y de las nueve. 
"Fraternidad'' (estreno) a las tre3, 
a las cinco, a las ocho y a las diez. 
Y a la una y a las siete, películal 
cómicas. | 
¥ * * 
R I A L T O 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un interesante programa eu 
el que figuran cintas dramáticas y 
cómicas. * 
• • • 
R O T A L 
E n :a primera tanda se pasarán 
películas cómicas. 
En segunda, estreno de Itos episo-
dios 29 y 30 de "Las hazañas de Ele-
na" o "La hija del peligro", titulados 
"Corriendo con la muerte" y "Al sa -
var la carretera". 
E n tercera, "Todo menos amor" 
cinta interpretada por la notable ac-
triz Bessle Berriscale, en cinco ao 
tos. 
Y en la cuarta, estreno de " E l Mes 
«tizol, en cinco actos, por Douglas 
Fairbanks, 
• ¥ * 
LA RA 
En la matinée y on Jg primera tan 
da de la función nocturna se pasarán 
cintas cómicas. 
En segunda y cuarta. "Grandes es-
peranzas", en cinco actos, por Jack 
Picgford. 
Y en tercera, " E l empresario am-
bulante", en cinco actos, por Georgo 
Beban. 
• • • 
MZ 
Hoy se pasarán las cintas "Mater-
nidad", por Italia Manzini; el sextD 
episodio de "Manos arriba", "Victo-
rias del corazón" j, "Sangqre gita-
na." 
• * • 
I D O L O 
Hoy se pasarán las cintas cómicas 
"La hermana del renegado", en cua-
tro actos, y "Carlitas artista de cine" 
por Canillita. 
Los dramas "Pasión de loco", eti 
cinc opartes, por Aurelio Sidney; "H 
protegido de Satanás", episodio pri-
mero "SI club de» los trusts'' y se-
gundo "Los conjurados." 
La toma 
del Reducto 
Me incorporó a mi regimien0 el 4 
de Septiembre por la noche. E l coro-
nel estaba en el vivac. Me recibió has 
tante bruscamente; pero después de 
haber leído la carta de recomenda-
ción del general B . . . , cambió de ma 
ñeras y me dirigió algunas palabras 
corteses. 
Me presentó a mi capitán, que pre 
cisamente llegaba en ese instante de 
un peligroso reconocimiento. Este ca 
pitán era un hombre grande ,moreno, 
de una fisonomía dura y repelente. 
Había comenzado de simple soldado 
y había ganado sus galones y su cruz 
en los campos de batalla. Su voz, 
que era ronca y débil, contrastaba 
singularmente con su estatura casi gi 
gantesca. Me explicaron después que 
debía esa voz extraña a una bala que 
>« liabía atravesado de parte a parte 
la garganta en la batalla de P . . . 
Cuando supo .que yo era recién sali-
do de la escuela de Fontainebleau, hi 
zo una mueca y me dijo; 
—Mi teniente ha muerto ayer en 
un combate.. > 
Comprendí que quería decirme: 
' Usted debe reemplazarlo y creo que 
usted no es capaz''. Una palabra mor 
daz asomó a mis labios, pero pu'13 
contenerme. 
En este instante la luna aparecía 
por detrás del reducto de X . . . . , si-
tuado a dos tiros de cañón de nuestro 
vivac. L a lima aparecía grande y ro-
ja, como es habitualmente a su sali-
da. Pero esa noche me pareció de un 
tamaño extrannli |ario. Durante un 
instante, el reducto se destacó en ne-
gro sobre el disco brillante de la lu 
na. La luna semejaba entonces el co-
no de un volcán en erupción. 
Un viejo soldado, cerca del que me 
encontraba, notó el color de la luna. 
—Zstj muy roja, dijo: es un buen 
signo este de que mucho nos va a eos 
tar tomar ese famoso reducto. 
Yo siempre he sido supersticioso 
y ese augurio, en esas circunstancias 
sobre todo, me afectó extraordinaria 
mente. Me acosté para tratar de olvi-
dar mis malas impresiones pero no 
A B O G A D O S Y I f ü i Á m O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D ' j 
E m p r d r - . i o . 18; He 12 a r 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
^ O S E 1 R I V E R O 
\ B O G A D O S 
Apiiar. 116. Teléfono A-92S0. 
Habana. 
L D O . P E D R O J I M E N E Z T Ü B I O 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarlos y tes-
tmentarías , exclusivamente. De 9 a n 
n m. y de 2 a 4 p- m- Bufete: Cuba, <. 
Teléfono A-2276. 
549 S1 e 
D r . J U L Í O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Depenaicates. '.Irugla 
,en general. Bnfermeriades fie la pie!. Con-
sultas de 3 4 p. m Zanja, número 2̂7, 
Hltow Telefono A-J««t 
349 si e 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Eniermedadea Secretas y de la l'iel. 
Uelr.a. 97 (altos.) Consultas: Lunes, miér-
coicj y évierne*. de ¿J a a. No hace vi-
sitas a domlcnlo. 
-̂12060 90d. SO d. 
D r . A N T O N I O P I T A 
Director del Instituto üpoteráplco de 
la Habana. Establecimiento médico mo-
delo. (Unico en su clase en Cuba) don-
de se aplican procedimientos moderní-
simos para el tratamiento de las en-
fermedades. Hayos X. Electricidad médi-
ca, baños de todas clases, masajes, gim-
nasia sueca, opoterapia, fototerapia, etc., 
etc Algo nuevo y serio en medicina. Fo-
lletos gratis. Üaliano, 50. Teléfono A-5035. | 
llábana. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o de C a n a d á . 
eco 




T o b a c c o a n d s e g a r I a n ¿ s 
üoras de oficina para el P«bllcS = P ^ l 1 
a 8. Manzana de Góm"-* (Dto. 300.) ae-
éfono A-4Sii Apartado de Correos ^428. 
Habana. 
E L D r . C E U 0 R . L E N D I A N 
Ha trasladado au dom'cllio y consulta 
« Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-2071. Consultas todos los dfas há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partes y enfermedades de niño». 
•'552 s i « 
D r . A N T O N I O R 1 V A 
CorazOn y Pulmones y Enfermedades d«l 
uecbo exclusivamente. Consultas: de 12 a 
?• Bernaza, &i, bajos. 
W5 31 • 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Paimonas, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secretas. 
Consultas; De 12 a 2. los días laborables. 
Salud, número éi. Teléfono A-5418. 
D r . N G O M E Z D E R O S A S 
Cirujía y partos. Tumorea abdominales 
• es tómago, hígado, rlfióri, etc.), enferme-
'iades de seOonss. Inyecciones en serle del 
r'14 paraba aífllls. De 2 a 4. Empedra-
•1 r> fiO do. 52. 354 SI a 
ü r . E N R I Q U E b t R N A N D E Z 8 0 1 0 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Garjjan-
i ta. Consultas- L-mes, Martes, Jueves y 
| Sábados, ds 1 a 4. Malecón, 11. altos. Ta-
lieíono A - ü ^ 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos exclusivamente. 
Lamparilla, 74. Diagnóstico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento d« los 
doctores Jutte y Basslcr, de Nevr Vork, 
en sus respectivos hospitales y Poli cli-
nicas: de 8 a 10 a. m- Consultas de 1 
a i p. m. Teléfono A-35S2. 
740 i; f 
H r . T o m á * S e r v a n d o G u t i é r r e t 
ABOGADO 
A l f r e d o j i e r r a F e r n á n d e z 
PHÓCURADQ^ 
TeatKr-.entarías y LMvorcToa. 
CUBA, 6*. 
relttoiioa A-VMl v A-0132. Apartado 51. 
P E L A Y 0 • G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C Í A , F F R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2482 De 0 a 12 a. m. y de 2 a o p. m-
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
I E 0 N B R 0 C H 
f ^ ^ V ^ ^ X l g - t e ^ ^ é f o n o • 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
" ^ J Ü A N ^ G U E R R A 
I N G E N I E R O 
Provectos de ferrocarriles, carretera»: 
acueductos, tranvías y plantas eléctri-
cas. Medición de « n c a s rfi-ticas y ur-
banas. Manzana de G6r-e-, numero 429. 
Teléfono M-2847. 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i n u f o 
D r . F E L I X P A G E 5 
Cirujano de la Quinta de Dependiente!*. 
Cirugía en geucraL Inyecciones de Neo-
fcai^arsán Consultas: Lunea, Miércolea y 
Viernes. Vlrtjdea, 144-B: de 2 a 4. Telé-
fono M-24'íl. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23 Vedado Teléfono F-1483. 
D r . J U A N M D E L A P U E N T E 
Médico del OMttm Aaturlano. Maleras 
en general. Consulta» diarias (2 4). 
Virtudea. 39 altos Domicilio: Patroci-
nio. 2. Teléfono I-ll>7. 
202« n « 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Caaa de Benaflcencia y Ma-
ternidad, especialista en toa enferme-
dades de Ion niños. Médicas y Qulrflrfii-
tas. Ccnsultis: De 12 j» 2. Linea, entre 
b' y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en Iua enfermedades da la 
piel, avarlosis y venéreas dal Hospital San 
Luis en Pans Consultas, de 1 a 4. otraa 
Loras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos l-l'óS3 y A-22üd 
«78 31 e 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hcspltal de Emergencias y 
del Hospital Nümero Uno. Especíallsia 
«n vías ur-narlas y entermedades ve-
iitreas. Cist^ropla, caterlsmo de loa ure-
leres y eximen del nñón por loa Ra-
yos X. Inyecciones u«i Neusalvarsán. Con-
sultas de 10 a U a. m. y de 3 a ti p. m., 
en la aÜJc de Cuba, número til). 
««» * 31 e 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C.rugía. Con preferencia, par-
tos, enfermedades de niños, del pocho y 
sangro. Consuiu-s de 2 a 4. Jcaúa María. 
J14, altos. Teléfono A-648«. 
¡«w 3i • 
D r a . M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
Medicina y cirugía de la Facultad de la 
llábana y príicticas ae París. Especialla-
ta en enfermedades de señoras y partea. 
Consultas de u a 11 a. m. y de 1 a 
3 p. m. Zanja, ~ y medio. 
8M 31 • 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De la Facultad de París y la de Madrid 
y Escuelas do New York y Viena. Na-
riz, garganta y oídos y enfermedades 
del pecho y corazón. Consultas: de 2 
a 4, en Tejadillo, 53, altos. Lunes, Miér-
coles y Viernes y por previa citación. 
Martes y Jueves. Teléfono A-9911 y Te-
léfono domicilio, F-1441. 
" ~ b r . J . G A R C I A R Í O S " 
C'rugla general Radiografías; tratamien-
to por Rayoo X. Inyecciones de Neosal-
versán. Carlos I I I . 45, moderno, cltos. 
Consultas de 8 a. m. a 5 p. m. Teléfo-
no A-4300. 
~ l ) r . ] . D i A G O 
Afeoclone? las vían urinarias. Knfer-
rneJadeb, Ja» aeíioras. Empedrado, 19. 
Do 2 u > 
D r . v ^ n i N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección ae odontología 
cel Segundo Congreso Médico Nacional. 
San Rafael, Otí, entre Escobar y Gerva-
sio. Operattrjo Protasla y Tratamlenics 
modernos. 
C 8ti30 30d. 24 a 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Eníerme-
oades del PechoT^ rasos mcipleutes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. Do-
micilio: San Kenigno, 77. Teléfono '-3003. 
Consultas: San Nivolás, 52, de 2 a 4. 
D r . E . R O M A G O S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sllvanla. UNICAMENTE P U E N T E S Y 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 
a 1. Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
1307 31 e 
L A B O R A KÍRIOS 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industria!. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
As&liala dtf 
ABONOS C O M P L E T O S : $16. 
1*» 31 e 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor EmiHauo Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-S622. Se prac-
ucan análisis químicos en general. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROPBDISTA C I E N T I F I C O 
C L R A R A D I C A L i' SEGURA D E I^A 
D I A B E T E S , POU Bf. 
D r . M A K l i N E / . C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Currientes eléctrlcaa y ma-
saje vibratorio, en OReil ly , 9 y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio JetAs del Moute. Teléfono. 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R O S 
Consultas dj 1 a 3, en Neptuno, 30, (pa-
gas). Manrique, 107. Tel. M-20tt8. 
oóo 81 • 
D i . S P I C A Z A 
D r . J . A . H E R N A N D E Z I B A Ñ E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la ^ouuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes clstoscopio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasán. Domicilio: C. Monte, 374. 
Teléfono A-9545. Coasultas: Virtudes. 
144-B: de 3 a 5 Telelono M-2461. Mar-
tes, Jueves y Sábado. 
(7 ¡132 xn V a 
Enfermedades del Estomago. Hígado e 
Intestinos, exclusivamente Consultas: 
de 2 a 4. Teléfono M-ltiV5. Neptuno. 49, 
<)Hoa. 
«79 31 e 
D r J O S E A . P R E S N 0 
Catedrático por oposición de la i acui-
tad ae Medicina. Ciriijano del Hospital 
numero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número tío. Teléfono A-4514. 
D r C A L V E Z G U I L L E M 
Especian* ta en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. ^ 
D i . J . B . R Ü I Z 
Da Isa hoapítalea de Flladelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedadea 
^ocretas. Exámenes uretroscópices y cls-
toacópicos Examen del rlñón por los Ra-
yca X. layeccionea del 006 y 914. San Ra-
fael. 30, altos De 1 p. m- • 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 31d-l 
EspecUlist i en callos, uñas, exotosls, 
ojlcogrlfous y todas las afecclonee co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédico. CoxiMiilado y Animas. Teléfono 
M-2390. 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
oegün distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
F . S U A R E Z 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, canil esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2554 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Ua trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
al pñblleo en todo io concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m., todos los días 
menos los Domingos. En Arroyo Na-
ranjo. Calzada, ¿0. recloirá también a 
los que io deseen consultando de 8 a 10, 
maña na. 
C 90d-23 e 
I G N A C í O B . P L A S E N C I A 
l'lrector y Cinijauo de ia Casa de Sa-
lud "La Baiear. cirujano <*el Hospital 
Número 1. tuspeclalista «*• enfermedades 
de mujtres, ¡ar tos y ciiugia ea KtíueraU 
Cenaultas: de 1' a 4. Gratis para los po-
li res. Emiearodo. 50. Teléfono A-2o58. 
D r F i M B E R T O R i V E R O 
Especialista rn enfermedades del pecho, 
instituto de Radiología y Eiectri.iaad i 
Médica. üx-.i.Uíuo del Sanatorio de New 
i'ork y cx-director del Sanatorio "i~.a J£s-
peranza." Ktrina, 1-7; de 1 a 4 c. ni- Te-
U-tonus l-IOU't y A-2553. 
" ü í . M I G í . ' E L V i E T A -
Homeópata. Cura el estreülmiento y io-
aas '.as euiermedadcs del e s iómago e m-
iestinus y cntermedaiieü eeci°eLa.¿. Con-
sultas por correo y de - a 4. en Carlos 
111, número ¿01). 
O C U L I S T A S 
^uiropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en HPnoia College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Go. 
mez. Departamento 203. Piso lo. De S 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-8B15. 
37370 31 d 
G I ^ O S D £ L E T R A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
..'efe de la Cin ica del doctor Santos Fer- ! 
uández y o¿ulista del Centro Gallego. , 
•.onsnUas: de 9 a 12. Prado, 106. 
C 116Í2 ind 15 d 
" D 7 . " j S A N T O S F E R N A N D E Z " 'l 
OCULISTA 
Consultan: ae V a 11 y de 1 a 3. Pra- | 
do, 105. entie Teniente Rey y Drago-
nes 
C 10f78e In 28 n 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de j 
Madrid y la Habana. Con treinta aiios 
de practica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curati"" de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 81-03. Habana. 
Teléfono A-0226. 
2213 18 f. 
á r n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esqulns a San Sl-
coláa Teléfonos A-93*0 y F_1354. Tra-
tamiento ¿e tas enfermedadea írenital-a y 
Finarlas del hombre y la mujer. Exa-
rr.en directo de la vejiga, ríñones, ezr-
Kayos X Se practican anállsia de ori-
nas, sangre fe hacen vacunas y se ao'i, 
«-an nuovuM específicos v Neosalvasán! 
Convaltaa d-í 7 y media a 8 y media t 
de 4 v no*«Ia • 
C 8277 .ÍOd-fl 
D i . L Á G £ 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
ie ha trasladado a Virtudea, 14S y me-
llo, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-920S. 
D r . F . H . B U S Q U E T i 
Consultas y tratamientos de Vías Ul*f.W \ 
rías y Electricidad Médica. Rayos y a1- i 
IR frec-iencia y corrientes, en Ms" ,-que, 
56: de 12 a 4. Teléfono A-447* . I 
C 6191 ^ SI Sfl 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emPleur Inyecciones usr-
t iriules, de fcalvarsáu, Neosalvarsán. etc.; 
cura radkal y rápida. De 1 a 4. No tJ. 
sito a domic^io. Habana. 158. 
C 9678 in 28 d 
0 r R E G U E Y R A 
a ratamiento curativo del artrií isn.^ p>el, 
eczema, barros, etc.), reumatismo día-! 
beles d'í.pepsias. hlperclorhidria, ente-i 
recolítls. Jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás en-1 
ttTmedade» nerviosas. Consultas: d*» 3 ' V 
i Escober. 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
351 31 e 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergenciaa. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo C i -
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
qairúrglco dn afecciones especiales 
if la mujer Clínica para operaciones. 
J e s í s de! Mente, 386. Teléfono 1-1:628. 
gabinete de consulta» • Reina, 68. Telé-
jono A-9m. 
D r . A f í G É l I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio; Agalla. 76, 
altos. Teléfono A-1238 Habana. Consui-
iís: Campanario, 112 altos; de 2 a 4. E n -
fermedadea de señoras 7 niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-lotestlnal. Ltyec-
••¡ones de N^osalvarR.^»» 
D i U H E R R A N - V A R 0 N A 
Oculista. Especialista en enfermedadea 
te loa Ojos, Garganta, Nariz y Oídoa, da 
a Vacnltad de París y del t'oiyciiolc de 
Mii^delphla. Horas de consulta. I'artl-
«•ularea; de 9 a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 P IO-, |5- Para pobres: de 4 
a 5 y medin p. m., %1 al mea. Animas, 
90, bajos. Teléfono M-2567. 
' D r . M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York. Oj-s . oídos, 
nariz y garganta. Conoultaa y oneracio-
nee de 1 a 4 p. m- Consultas $5. Para 
los pobres $1 Martes y Sábados. Gratis 
en el dispensarlo -Tamayo." San Mi-
guel 49. Teléfono A-0B5L 
$48 31 • 
J . B A L t E L L S Y C O M P A Ñ I A 
8. EN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen oagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vlat* sobre New lork, 
cendres. PariS y aobre todas las capl-
lales y pueblos de España í IsUa Ra-
Iparea y Canarias. Agentes de ia Com-
I añla de Seguros contra incendios ••Ro^ 
yaL" 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
oorta y larga viata y dan canas de cré-
dito sobre Londres. I'aris, Madrid, Bar-
.-elona, New iork, New Orleans, FLadel-
i'a, y demás Capitales y ciudades de 
¿os Estados Unidos, Méjico y Europa así 
como sobre todos los pBeb'.os de E s -
paña y aus pertenencias. Se reciben ile-
yósitos en cuenta corriente. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda censtru'-
das con todos los adelantos modernos y 
>h3 alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
bit Interesadi s. En esta oficina daremos 
todos ios dcialles que se deseen 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
el enemigo lanzó tre« T ^ 
sos y después permanjhurra«'aj 
sm ürar. 1 ^ ^ e c ^ s j 5 - ^ 
—No me gusta «st» . ^ 
i « r interiormente ia menoSq:.-^ 
sus gritos y c l ^ a ^ P a r ^ / ^ 
co.^ el Silenci0 
| Llegamos rápidamente h 
! cíe reducto, del q ^ V 3 8 - • i 
habían s:do destruid^ }** m ¡ M 
tros cañones, i^o ^ PorZ?! 
ron sohre esas r u i n ^ ^ 
¡Viva la patria- tan fue^ 
"o me esperaba o i r i o ^ 6 ~-
habían gritado tanto 6 
Levanté los ojos, y iaTn, 
vidarme de! ^ . p e c ú e S ^ ^ 
mayor parte del h u C o £ 
ado y estaba r-uspend^í 
tul a veinte p¡eS por sobre'^ 
A través de los vapores 
d,stingU1eron claramente 
tos con el parapeto Som¡¿p 
los granaderos enemi " " Qei 
levantada e InmóviTef e:"11 
Todavía me parero ver ^ 
soldado con el ojo izquiearUn 
do sobre nosotros, y el ñl 
to por su fusil levantado í 
do, a algunos pies d« t i 
nosotros, un hombre ^ ¿{i 
parar e! cañón. 
Yo me estremecí, y creí 
tima hora había llegado 
—Ahora comienza el 
mi capitán. Buenas noches 
Esas fueron las üit¡mag 
que le oí pronunciar 
Un redoble de tambor 
en el reducto. W i baiars-
fuelles. Cerró los ojos y ¡jf 
pido formidable, seguido d 
de gemidos. Ahr. nuevameni, 
sorprendido de encontrarme 
vida. E l reducto estaba de i 
rameute envuelto en humo 
ba rodeado de muertos y 1 ^ 
capitán estaba tendido a mu 
su cabeza había sido destrozada 
una bala, y yo estaba enteranJÍ 
cubierto de sus sesos y de su saai» 
De toda mi compañía" sólo anwUw 
seis hombres y yo. 
-A osa rarniren'a sucedió un ír 
tante de estupor. El coronel «JT 
do su eorro en la punta de su « 2 
saltó el primero al parapeto. 
do; ¡Viva la patria! y fué senifc 
por todos los sobrevivientes. 
N'o reruc rdo notamente lo que ^ 
só después. 
Entramos en el reducto tq no j 
cómo. Re peleó cuerpo a caería 
medio de una humareda tan ejr^ 
i que n0 nos veíamos. Creo que yi 
golpeado fuerte, pues mi sablee 
todo ensangrentado. Por ñn oí 
t.ar: ¡Victoria: y al disminuir 
mo vi ror todas partes sangre y m 
tos bajo los cuales desaparecía U 
rra del reducto. Los cañones, i 
todo, rsta.bnii literalmente enteni 
dos' bajo montones de cadáveres, r 
ca de doscientos hombres de 
han agrupados, sin orden, 
cargan sus fusiles, los otros 
do sus bayonetas. ¡Era todi 
quedaba de los tres batallón 
regimiento! 
El coronel estaba tirado en tie: 
herido cerca de la garganta. Alj 
soldados se agruparon alrededo 
él. o me aproximé. 
—¿Dónde está el capitán más», 
guo preguntó el coronel a un su* 
gento. 
E l sargento alzó los hombros W 
una manera muy expresiva. 
—¿Y el teniente más antiguo? 
— E s este señor que ha llegado 
ayer de la Escuela, dijo el sargenta 
con un tono tranquilo, señalándool 
a roí. 
E l coronel sonrió amarfiamen;? • 
—Entonces, señor—me dijo—ustwi 
mandará en jefe el regimiento; haí>| 
fortificar rápidamente la entrada 4 « 
reducto porque el enemigo & "" 
de fuerzas; pero el General C. 
va a sostener a usted. 
—Coronel, le dije yo, ¿es?á B 
gravemente herido? I 
—Sí. ¡Pero qué importa, mi qa*"! 
do- el reducto se ha tomado' 
PrósiK'ro X K B U I • 
Gloria femenina 
de nuestra raza 
Nada más difícil que el arte ^ 
bernar los hombres, nada que 
mejor el genio político que la 
cación de un reino o de un im 
ninguna glorificación mayor q 
del despertar la conciencia de u 
blo al sentimiento de nacm11 
y del propio valer ante el 
de las naciones. Tal arte- tal 
tal glorificación culminaron en 
lia alma de aquella sin par mujer 
• fué Isabel la Católica. E " eUa e 
rácter, como equilibrio de lasi-
cias espirituales, tuc tan robu 
poderoso como su genio. . .1 
La resistencia valerosa y v,j 
nio libráronla del matrimonio 
¡fonso V de Portugal primera v 
! go coa el gran maestre de ia 
i de Calatrava, Do" Pedro G ^ 
lo que se hubiera "̂daJF0nrC-qUe 
la trama de su hermano Enr q ^ , 
Secretamente casó con ei ^ 
Aragón, don Ornando- P j r ^ l 
diez años más tarde, r e u m e n ^ 
su casa las coronas c'.e ^ l ' . ^ i I 
Pero fué su genio ouien f ^ , ^ 
autoridad rea', fué su ^ ^ ' ^ t * 
unificó la España con dPl ejé? 
lo- moros. Ella f u ' el alm^ ^ J 
cito .rberador por hu IO"ai ' ¡ngt»1 
mo. por la fertilidad d: .^tasOí 
por su ascediente moral =oüre 
Su genio adivinó en don ^ i 
Córdoba el genio nll l,trta-.el ^a" 
Cristóbal Colón el g ^ ^ Jde 
mirante. Promovió el pro^ r 
i letras y las artes. Bajo su r 
cubóse la grandeva df 
d 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
De la Habana y Phlladelphla. Ayudante 
de la Facultad de Meditinas.' Consulta»: 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel, 134. 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A-054L 
C 9065 ind. 
B A N Q U E R O S 
C 83S1 in 8 o 
D r . A L F R E D O G . D O M Í N G U E Z D r . R O B E L I N 
i.'ayoa X. Piel. Enfermedades ^ecretaa. ' i'iel, sangre y enfermedades secreta». Cn-
Tengo Neon^Ivñrsáa para inyeccfon«(i. De' ración rfpida por sistema modernísimo. 
1 a 3 d. tn Teléfono A-dOéU. San Mlgrel. 1 ( onsulUs: de 12 a 4. Pobre», gratis. í'a-
námero 107. Habana. * Qi de Jesús María. 9L Teléfono A-1352. 
D r J O S E D E J . Y A R I N I 
i trujano Dentista. Consulta» de 10 a 12 
v •••• ^ a 6. Espoclalfdad en el tratamleu-
te # e las eMÍermedades de las encíaa 
(Pio/rea alveolar) previo examen tadfe-
gráfico J barteiiilOglco. Hora fija para 
oxda cliente Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia, 53, altos; de 9 a 11 
dt 1 a 4. Teléfono A-384S. 
D r . V I E T A F E R R O " 
D K N T I S 1 4 
Ha traB'adad" su gabíne'e dental a lo» 
aitos del edificio de F r a i k Roblns, De-
partamento, f l l . Teléfono ¿-S373. Empas-
tes Invisible? nuevo» procedimientos en 
puentes y «lentadnras pesthas. Curaclfin 
de la ploirea. Turnos a hot\ fija. Con-
sultas: d» 1 y media a 4 y media. I 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
10*. Aguiar, JOS. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gl-
lan 'etra» a corta y larga vista sobre 
toda» las ca;)Uiile.s r clndad«s impor'sn-
tes de los Estados Unidos, Méjico y Eu-
ropa, asi come sobre todos los pueblos 
ce España Dan cartas de crédito sobre 
New \org. Flladelfia, New Orleans, San 
/rar.ilsco, Londres. París. Uamburco 
Madrid y B'ircfVm- "-imourBo. 
E l DIARIO DE M MARI-
SA es el per iód ico de ma-
jnr c i r c u l a c i ó n . 
oro. V o r su genio p o H t i c ^ ^ 
sus virtudes- fué mas ^ 
majestuosa Isabel de 1 » .^dg 
eso. quizás, tné la" c a s ^ ^ 
destino en lo mas l,erno. ijo de i 
la muerte de Juan, ^ f 1 
nueve años; la de so hija 1 ^ t * 
na de Portugal; la ^ o 5 0 . I 
mujer de Felipe vi tíeTrD0 
Todo ello como para de 
santificándora- su grandeza 1 
v su majestad d e r e i n a ^ ^ 
D R . F E O É R Í ^ O R ^ ' 
¿ T Ó M A 0 0 . I N T E S T I N O Y 
A N E X O S ¿ d E , 
n i c ü i o - L í n e a , 1 ¿ D o m i c i 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
RINAy annncíéíc eu el 
L A MAKINA 
^ 0 LXXXVHI 
i stra . 
s 
TIEIMPOS. 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 2 de 1920. PAGINA SIETE 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n U l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
OTRAS COSTUM 
de SelJ'Mí̂ 5?'.. an la. existencia que se lleva-
m *í ^ las pelucas empol-
tfi^ nitos y de los Pí"116"» 
. ^ ' exquisitas, lo mismo duraii-
í ^ a níe en el transcurso de la 
* . u r̂as de excepcionaJ atracti-
P- 3riilantez y de encanto; horas 
de esas en que la vida pare-
duplica ni ralor. 
«%stas. precisamente, las de 
veladas, de aquellas toflette^ 
"tallas cenas, a las que asistían 
* S s bien en los palacios de loa 
¿ i de Francia, o en alruna man-
«eñorial de la grandeza, 
visitas se liacían entonces a 
día* las comidas, (nuestros ac-
alir'uerzos) apenas, se menclo-
porque no se tenia más objeto 
Jíl . que alimentarse; pero en las 
fJ^. 'se saboreaban los manjares 
•feiquisltofl; se apreciaba el lu-
los trajes y lo que era [prefe-
i ¿ a todo, cada uno hacía gala de 
_ erudición. 
felas cenas, sobre todo en tiempos 
* Luis XV y Luis XVI, se prolon^a-
* «or espacio de muchas horas, a 
ílpanto. que en 1735. Vo.'taire le re 
ba a Theriot que viviera como 
hubiese venido al mundo más 
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[íeneral C. . . ^ 
d. 
Pida e' Meo ape-
ritivo mosca te l 
Sm Antonio 
D e p ó s i t o p a r a l a 
R e p ú b l i c a de 
Cuba» 
RICU No. 1. 
rnd.-ine. 
de vldk, le decía, más que desde las En cuanto a los productos que ven-
diez de la diez de la noche a las dos día la casa, eran los que Rener l̂men-
de la madrugada 
A bu vez, la marquesa de Deffand, 
para manifestar la inuportancia que le 
otorgaba a ese acto, hizo el siguiente 
Juego de frases: "La cena es uno de 
los cutaro fines del hombre: no re-
cuerdo otros tres: "¡Ya era bastante 
elvidjir! 
En conciencia, si a las cenas se les 
otorgaba tan capital Importancia era 
porque no había ra?go de ingenio que 
ro se diera a conocer en ellas. 
Pero al tratar de aquellas épocas, 
sería imperdonable no dedicar algu-
nos párrafos a las interesantes visi-
tas que tales o cuales ociosos, iban 
a hacer a las damas s la hora de sua 
toilettes 
Venidas estas con espléndidas des-
habíllés. recibían muy gratamente a 
pus amigos mientras les disponían su 
tocado. Bueno es hacer constar, sin 
emhareo, que estas toflettos eran dos 
La primera, ss hacía enm píete mente 
a soías v sin admitir profanos en el 
«antuarlo y era en la que se ponía en 
*uego una Verdadera enciclopedia de 
cosméticos; y la semnda. oue ee re-
ducía a una escena de anarato era a 
la que concurrían pl npluquero, la ca-
marera y los visitantes. 
f/P^TO donde se hacían esas toflet-
tw? se prPEruntr.rán altrunas perdonas. 
FencfFlamonte en saToneo, convertidos 
en templos de la belleza, en Irw que 
damas, artistas, v ailn cortesanas, re-
cibían a los rraudes s*»fiore<5 de l a cor 
tes. y en los on«» se discutía, no sftlo 
sobre ternas de actcalMad. sino solire 
art^s Títeratura y belleza, haciendo 
deros de'Tocbes dr aím^eza. 
mientras míe a través del esrrvlo se 
csm'hlohan fasetnadnrns y anaslonadas 
miradas y dpcín los nlos aleo de lo 
oue no nodfa Borvlr de tema de con-
vf-r̂ ô lfin n Ini labios. 
ES* tan*^ <?e Ibkn abriendo co-
fres llenm de ne'lreT^s v palns ntfoct^-
dao d*» frascos do tro. d« carov v de 
esmalte nne enar^ahan pxnTiídtnq rter 
fumes v nne mr»«5fraT>an la etiqueta de 
fPTnoiqs morfiimerfoq. 
Tî itre e<!Ŵ «» nno do Tss mAft fnmor-
tantes «rn "r.a Ce^ta de pirtroq''. v 
creo infnreconfa flrtf fg flr» íiti Hhro de 
CTiATitpi irnffarHrn osa olesraTl*-» rtor 
fnnriorfo on-rr^ mertrnarn focha CS la del 
}(! (T« ejoTíllarnlire do 1777. 
He aouf los nomhrê  nne se so acu-
mulan en la.q .mentas de las primeras 
pSg1na.s del Hhro v rno da a conocer 
a su blasonada clientela. 
Dnnuesa do (Thavort. recondena dp 
•Rsclifimâ . Madrtme de Salnto FTerml-
ne. vlrconde •T'OsTnond. eo'nflp 'Rtlen-
no flo r»nfor+. marañosa do Girar, mar-
nn*a d'Entrangues, condesa de Damas 
etc. i 
te se hallaban en las perfumería de 
aquella época: guantes, mitones, aba-
nicos, dominós, anifaces, papel, so-
bres, y además, un cúmulo de esen-
cias, pomadas, brochas, peines sa-
chéis; pero, no de cualquier clase (el 
menos en el citado establecimiento), 
puesto oue las etiquetas declan pol-
vos de Chiprés, de Richelieu, esencia 
de cedro, a la mariscala, agua de lys, 
miel de Inglaterra y cada uno de olios 
ostentaba tales vífietas que hacían so-
fiar en Jardines, en abejas, en cuadros 
de Lacret y d̂  Watteau. y en Gloria 
o Phllls, después de haber hechizado 
a uno de sus adoradores, partiendo 
para Citerea. 
MADRE i 
Unas crenchas de plata 
que antes fueron de endrina, 
unos ojos muy dnlces, 
cansados de dorar, 
y una sonrisa amarga 
muy sutil y muy fina 
en los labios plegados, 
muy hechos a besar. 
¡Oh los besos de madrel 
¡Oh fragancia divina 
que una vez conocida 
n̂o se nuede olvidar! 
•Oh lágrimas de madreí 
En ellas se adivina 
la amargura infinita 
de las aguas dol mar. 
Dulce nomhre de madre, 
por Dios santificado, 
el más bello nne el hombré 
Jamás ha nrnnunclado 
que es queja y os suspiro, 
y es risa y os d̂ olor. 
y es bálsamo que cura 
y es miel v es ambrosíaT 
al nacer balbuceo, 
y aneustia en la aeonfa, 
y slemipre. ¡riomnro. slempré 
¡es la voz del amor! 
J. LL 
F T . "PirnTER CIGARRO DE ALFONSO 
XITI. i 
Hace poco tlemmo le refería el mis-
mo Rev de Rsnafia a Mr Horward, 
el nnpvo embalador de Inerlaierra. co-
mo había logrado famar su primer ci-
garro. 
"Yo no estaba autorlradc a fumar. 
Tlecfa el monarca, poro, cuando me co-
ronaron, nenŝ  que había admilrMo 
va cierto derecho a conocer el sabor 
del cigarro y me deoldjf a nedMo uno 
a mi enfado, a la sa-̂ on nríncVw» do 
Aofnrlas Pprlr>s nno f»/>l q ^^rlpnoo 
antorloreq de la familia, me contefítrt 
nne no llnvo'ha orí aquel momento nln-
pnno consigo. * 
Me dlrlcí ontoac«Ht a un nfclal dp la 
enardla. v nrotoTtrt nno no fnmaha. 
\ 5 
J a r a b e S ü l f o c o 
M A R C A REGISTRADA 
comarca Terían con agrado que la 
Compañía de Teléfonos instalara aquí 
una estación de larga distancia. 
Sona de verdadera utilidad para la 
empresa y de grandes beneficios para 
tcdjs los que tenemos negocioa por 
e&ta Jurisdicción, 
Yaguajay n0 es el pueblecito de 
hace diez años que carecía de vias d -
comunicación y hasta de alumbrado 
público. 
Hoy es una villa floreciente que 
cuenta con cuatro bancos, dos mipor 
tai tes sociedades, "Marti" y "Colo-
nia Española"; un gran teatro por el 
que desfilan las mejores compañías 
que Recorren la Isla, varias iucius 
trias, etc. 
£n ios dos últimos meses del afio 
pasado, se fabricaron cuatro casas de 
mampostería y actualmente hay sieae 
en coi-'struccióD, tres del señor Veuru 
ra Blanco y cuatro de don Viccute 
Fis; en una de las del señor Blanco 
se instalará la sucursal del Banco Na 
cional. 
El señor Pedro L. Martínez está ter 
minando la ampliación de la piarla 
eléctrica y pronto tendremos corrien-
te día y noche. Se nos dice que la 
primera industria que hará uso de! 
dicha corriente, será la nueva fábri-
ca de hielo y gaseosas en construr.-
ción. 
Desde hace dos meses contamos en 
esta villa el Ground Sport, siendo em 
presarlo el señor José G. Ríos. 
E L CORRESPONSAL. 
AMÉNAZAS 
María Soler y Soler, vecina de Apo-
daca 66 denunció ante la policía que 
sinti^ durante la madrugada un rui-
do en ¡a puerta úa su casa y al exa-
minarla encontró un ladrillo, y que 
ûn cuando pudieran haber querido 
realizar un robo en su casa, cree que 
un individuo a quien ella acusó r de 
amenaza y fué condenado a 31 días, 
habiendo cumplido ya la condena, pre 
tenda llevar a vías de hecho su repe-
tida amenaza de muerte. 
CEDULA QUE DESAPARECE 
Porfirio Ramos Pestaña, vecino de 
Santa Teresa y Gravina, en el repar-
to de Aldecoa, quéjase de que ha-
alendo ido al comité de la Junta 
Inscripción Electoral del Partido Con 
servador, situada en el barrio del 
Calvario y de que es presidente el se-
ñor Raúl VÜVia del Rey, en compañía 
de varios individuos a fin de efeĉ ""-
su inscripción como elector entregó 
su cédula y al marcharse debido a 
una serie de discusiones e incidentes 
que surgieron olvidó recoger su cé-
dula y el certificado correspondiente. 
Cuando notó la falta ya estaba dis-
tante de la oficina y al llegar a la 
misma, había sido cerrada. 
Al día siguiente se entrevistó con 
Raúl Villa del Rey sin que haya lo-
grado se le entregaran ambos docu-
mentos, por lo que entiende que ese 
señor ha cometido un delito previsto 
y penado en la nueva ley electoral. 
la GRIPPE INfLÜENZA y CATARROS 
sa curan en pocos días tomando el maravilloso 
J A R A B E S U L F O C O L . 
que es una especialidad farmacéniica regiitrtda en Sa-
nidad y recomendnda por lus médicos de Cuba pan» com-
batir la epidemia de Grippe que azota a la Kepública. 
" 'Pruebe con un frasco y no le pesará r 
DE * VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS EN FAR ACIAS Y 
-Al por mayor. 
«'Droguería UHarte" Angeles No». 25, 36 y 38.—Habana 
yo. ¿está mp 
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al sobre 18S 
Me acordé por último de la respe-
tuosa veneración que hacia mí sentía 
el portero de Palacio, y le manifestó 
mi deseo, este temblando, me lió un 
cigarro y me lo alargó-
Había logrado por fin sallrme con 
mi gusto y comenefi a echar con frui-
ción grandes bocanadas da humo; pe-
ro, en honor de la verdad, aquel (pri-
mer cigarro roe pareció detestable, 
aunque no sin causarme la impresión 
de que era ya un hombre. 
cular, que unirá, este pueblo con el 
central "Narclsa"; se supone que pa-
ra fines de zafra esté concluido. 
Se presenta muy buena la cosecha 
de tabaco en todo este valle; en la 
primera decena de febrero empeza-
rán a cortar en los barrios de Itabo, 
Bella Mota, Palmarito y Bambura-
nao. 
Desde Y a g u a j a y 
Enero 22. 
E l día 19 del actual contrajeron ma 
trimonio la señorita María Martínez, 
hija de nuestro antiguo amigo don Vi-
cente, con el correcto Joven Dionisio 
Fundora, empleado del central "Nar 
cdsa". 
Efectuóse la ceremonia religiosa 
en la morada del padre de la novia. 
Serían las ocho de la noche cuando 
ante la Imagen de la Inmaculada Con I 
cepción, se Juraron amor eterno, los 
ya hoy felices esposos. 
A dicho acto fui atentamente invi-
tado, y allí pude observar lo que ss 
Ies estima. 
La concurrencia era tan numerosa 
como selecta. 
Los Jóvenes esposos han fijado su 
residencia en la calle Cuba número 3, 
¡Felicidades! 
Es de lamentar el abandono en que 
se encuentra nuestra Necrópolis pues 
en el día de ayer para dar sepultura 
al cadáver del colono don Agustín Mi 
randa, tuvieron sus familiares que 
ayudar a cabar la fosa, después do 
estar el cortejo esperando dos horas 
a la puerta del cementerio. 
Llamamos la atención a quien co-
rresponda sobre este imperdonable 
descuido. 
Muchos vecinos de este pueblo y sa 
O R S I N E 
PARA C O M B A T I R LA A N E M I A 
Y EL R A Q U I T I S M O 
Se prepara en frío, con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, anémicos, tuberculosos, 
neurasténicos, muchachas enfermizas, niños raquíti-
cos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crítica. 
IIORSINE. N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R SOR A N G E L A 
8 5 V E N D E E N T O D A S t-A 3 OOTICAQ 
P i d a e l folleto de la H o r s i n e a 
LE BIENVENU y M. REVILLA, VIRTUDES 43, HABANA. 
O B I S P O 
A c a b a n d e r e c i b i r s e 
Los centrales "Narclsa'* y "Victo-
ria" continúan su zafra sin interrup 
clón y es asombroso el rendimiento 
que dá la caña, hasta ayer 21-, tenía 
molidos el "Narclsa", 32 mil sacos y 
el "Victoria" 27 mil. Es de esperar 
dure la molienda hasta primeros de 
Agosto debido a la mucha caña que 
tienen las colonias. 
Ya empezaron los trabajos de cons 
tracción del ramal de carretera partí 
Un mea tJ meses TJn afio 
París Elegaat, edltlon de luxe fl.OO 16-00 $10.04 
París Moda . . .., >. . . . . , ... . 0.5<) 3.00 6.00 
París Chapeaux . , 0.80 4.50 8.50 
rarís Blousea- dos números al año, cada número . . ... . . 1.20 
París Enfanis, dos números al año, cada número , . . . ^ 1.29 
A g e n t e s E x c l u s i v o s p a r a C u b a d e l f a m o s o T E H O R I M M A N 
c 935 si» 4tr2S 
Mucha gente se imagina 
que no es posible librarse 
radicalmente de Lis Lom-
brices o de la Solitaria. Eso 
tes pasa porque M contentin con uur oci-
xionalmcnte algo que u, UtuU Vermífugo 
dn serlo. 
Los que Kan \¡3*¿o 
T I R O S E G U R O 
VEKMlrUOO «al Dr. H. P. PTXP Y 
liben, por ezperfencU. lo que CS M 
YEXDADEKO VERMÍFUGO y V» 
Una Sola DoaU BaHa 
en todu t u UnucUa y ¿ e | 
Vest idos de s e ñ o r a c a s i r e g a l a d o s 
d e t a f e t á n , popl in y c h a r m e r 
A t o d o s s e l e h a n r e b a j a d D l o s p r e c i o s y l o s h a y d e s d e $ ! 0 - 0 0 . V e n g a 
a v e r l o s . T o d o s le g u s t a r á n . S o n e l e g a n t í s i m o s . 
C o n m o t i v o d e l b a l a n c e , o f r e c e m o s G R A N D E S G A N G A S e n 
t o d o s J o s a r t í c u l o s . 
" L A S G A L E R I A S Gompostela 
C1115 lt-2 
C. 963 
TA0U1GRAFIA, MECANOGRAFIA, ORTOSRAFIA PRACTICA 
Enseñanza rápida de estas tres materias por $5 al mes. Clase diaria. Métodos: FItman, Orolla-
na. etc. Hora escogida por el alumno. De 8 a. m. a 10 p. m. Atención constante 
TAMBIEN ENSEÑAMOS: Bachillerato. Carrera completa de Comercio. Inglés. 
COPIAS A MAQUINA.—TRADUCCIONES TRABAJOS TAQUIGRAFICOS DE TODAS CLA-
SES—SE ADMITEN INTERNOS. 
Academia " R O Y A L A San Miguel 8é-88.-Tel. A-é320 
5(1.-29. 
F O L L E T I N 
A MATTHEY 
18 :itar - ^ r ; ] 
nio del gra 
progreso ^ 
s a | Í E UNA MADRE 
rno de su ¿{,(«0»^ 
:u hijo dC , i-l ^ TRADUCIDA D E L FRANCES 
oenra de 1 
Herruosc. J 
para ^ f ^ A 
^ndeza o* » i 
na. 
CTINO v 
l trcji icioJ 
13. V f M 
IO DE t 
el OIAB 
Por 
^ PASTOR Y BEDOYA 
TOMO PRIMERO 
l , ! ^ * * la I.lhrería da José aib«!» 
• 3--B Teléfono A-5893. 
t i « m l ^ 1 * de su papá! SI tú 
SK!? estrkch^K aces no "orarais. 
r ^ t r a VucÍLa,ba « su hija abrazán-
"U coraaOn. la cubr ía de be-
l&rtte1 ^ " " a de que M 'uanlu se loa dará y te 
•Omentos creía Dolorps que 
B en "l'i "parido, que algo 
t«« J •>v 'l"6 no habían 
«o unidos y tan confun-1 
didos como cuando desde que se habían 
Heparado.. Peró después de aquel vue-
lo al mundo de las sensaciones Inexpli- j 
cables para la multitud volvía a su | 
crarto, viéndole vacío del ser amado, y 
recordaba su muerte espantosa, el co- \ 
barde asesino de que había sido víctima. > 
y miraba a su hija falta de razón, sin 
ver m á s que demencia en sus discur- , 
sos en los cuales había creído un mo- | 
mentó antes, y a su hijo huérfano d» • 
aquel padre que le habría adorado; en-
tonces el odio y la amargura inunda-
ban su corazón haciéndola caer de ma-
yor altura sobre la tierra. 
. IX 
DO Q U E H A B I A SUCSDIDO E X OCHO 
A S O S 
Se recordará perfectamente que a con-
tinuación de los sucesos que hemos re-
ferido en ej prólogo de est. relato, to-
do cuanto tocaba .de cerca a Miguel 
había desaparecido de Buenos Aires, sin 
que fuese posible encontrar de ello el 
menor rastro. 
Muchas razones había tenido Dolores 
para obrar asi. 
L a joven no había consentido en so-
brevenir a la muerte del esposo amado 
más que para cumplir un doble y sa-
grado deber a sus ojos. 
Bducar los hijos nacidos en su corta 
unión con que ya no exist ía; castigar a 
los infames que habían asesinado al 
padre, torturado la hija y convertido la 
hermosa existencia de Dolores en una 
prolongada y cruel agonía de todo» los 
Instantes. 
Para educar a sus hijos no necesitaba 
a nadie. 
Miímel era rico, y cuando había em-
pecido la guerra civil y se puso a la I 
cabeza de los insurrectos, sublevados i 




nido la precaución de reunir todos sus 
fondos, después de realizar su fortuna, y 
colocarlos en Europa al abrigo de las 
rapiñas y confiscaciones del dictador. 
Por esta parte no tenía Dolores nin-
gún temor y no la obligaba nada a per-
manecer en la República Argenun;i. 
Por otro lado, habiéndose convencido 
de quo López no había muerto en la 
babia debido escaparse, era 
)er qué babia sido de él, en-
- medio de hallarle, donde 
culera que estuviese, y herirle sin que 
pudiera defenderse. 
Y el mejor medio de tranquilizarle y 
hacerle adquirir confianza, inspirándole 
completa seguridad, era hacerle creer 
oue la viuda de Miguel había muerto 
y que no quedaba nadie de la familia 
de la victima. 
López era da un país de una raza en 
que la venganza, en ciertos casos, pasa 
por uno de los deberes m á s sagrados, 
al cual no se puede faltar nunca. 
Debía, pues, una vez vencido y pros-
cripto, esperar que esta venganza le 
persegniria a donde quien que fuese. 
E n este caso, la mejor manera de de-
fenderse y escudarse, sobre todo para 
un hombre del temperamento de López, 
era herir primero a los q-.ie trataran de 
herirle, y Dolores comprendía que des-
de el momento en que el gcnral se sin-
tiese amenazado por ella, no vacilaría 
err concluir su obra para librarse él 
ml^mo-
Si permanecía en Buenos Aires rlvien-
do a la luz del día, estaría siempre vi-
gilad;», espiada en sus menores actos 
por su eneml&o desd» cralquier punto 
de la tierra en que estuviese y s^rín no 
solnment difí-H. "'no c,sl ImposlMe 
realizar su juramento en las condicio-
nes en que lo había hecho cuando dl-
—Te heriré en tody tns fibras m á s 
sensibles; como tü raS J^A. - ~ _~ — 
m i : esposo, en tu felicidad; padre, en 
tu paternidad; hombre, i n tu existen-
cia. 
A d e m á s otro sentimiento había inspi-
rado la conducta de Dolores. 
Para ella había concluido la vida y 
desaparecido la alegría. 
E l mundo, sus placeres y hasta sus 
relaciones m á s insignificantes le cau-
Bi>ban una especie de horror. 
Quería vivir con el recuerdo en el co-
razón—xecu^rd o único del ser amado— 
quería que iradie viniese a ararncarla de 
aquel diálogo dolorooo que tenía tam-
bién sus dulzuras y sus encantos hasta 
el bendito día que fuese a reunirse con 
su marido. 
SI te hubiera quedado en Buenos A l -
rea v hubiera Tuelto a ver loa amigos 
de Miguel, la. existencia exterior, las 
i relaciones de EMiedad, hubiera queri-
do o no. habrían penetrado hasta ella. 
I Hubiera sido necesario emplear una 
pnrte de sí misma pan darla a los 
I otr<*«. a las frivolidades -le la vida co-
rriente, v aquella parte de rí misma hu-
I blera sido quitada al culto del recuer-
do, a los deberes de la maternidad, los 
1 solos que ella aceptaba, fuera de los de 
la venganza-
Dolores no era de esas que ran a pa-
i sear su fingido dolor en laa fiestas, en 
¡ los salones, los teatros. / que pretenden, 
¡ sin emh^'ffo, llorar siempre al ser que 
I les arrebató la muerte. 
Estas no han amarjo nunca, ni amn-
I lAn ya, o han olvidado, a no ser que 
i nlgón deber le carácter stiperior no las 
Lnva Imnuerto esta prneba. 
! Por todas estas razonei había resuel-
; to desaparecer en absolato y para siem-
pre, de marera qne López no rolriese 
I a oír hablar m á s de era ni de los que 
! llevaban 1 nombre de Miguel Mussnga-
I rav haciéndole creer que todos habían 
' rr.uerto y que descansase en una con-
Además, permaneciendo desconocida, 
podía encontrarle máa fácilmente, se-
guir au vida, descubrir el punto sen-
sible y levantarse bruscamente cuando 
llegase el día de herir. 
E l cariño de Negro y de Frasquita la 
permit ió realizar inmediatamente sa 
plan. • 
E l anciano Negro y la doncella eran 
servidores ordinarios, y la pobre Do o. 
í e s sabía que podía contar con ellos, 
Negro había estado ya al servicio de 
los padres de Dolores, a quien habin 
visto nacer y tenido machas vece» en 
sns brazos haciéndola raltar en ans rc-
dillas y jugar cuando n.> podía prever 
los crueles tormentos que iban a • m-
venenar su exiatencia desde la alborada 
de so vida. 
Negro era capaz do una abnegación 
absoluta para con so ama. como lo son 
generalmente casi todos los negros 
cuando se ha sido b n o o para con ellos 
y se ha sabido despertar en sn corazón 
e-pa fidelidad parecidi a la del perro, y 
hasta hubiera sido c^paz de dar la vi-
da por ella-
L a idea de abandonarla o tenet otra 
voluntad distinta a la auya no cabía 
en su mente. 
No se habla seoarado nunca de ella 
y la había seguido cuando aquélla se 
casó, amando a Miguel porque Mlenel 
era bueno v sobre todo porque Dolores 
It amaba; había visto nacer a Juanita y 
a Pedro, como había visto nacer a la 
madre, v los hsbía necho también Juírar 
sobre sus rodillas; por todas estas ra-
renes le pertenecía y formaba parte de 
ella misma en la humilde esftra de ne-
gro fiel. 
Frasquita estaba en condiciones casi 
análogas, puesto oue había sido herma-
na de leche de Dolores, había crecido 
a su lado y no había persado nunca on 
que pudiera llegar un día en que tu-
viese <iue separarse de aquella con quien 
luo.» .>.idu y crecidJ. 
bu curmu por mi ama era igual al 
de Neó'ru, pero con mas inteligencia y 
m á s delicadeza. 
Dolores no tuvo n 
manifestar su voíuul 
únicamente lo que i 
realdad m á s que 
> conocer 
i que üv 
ua ae 
a St— inclinasen y estuviesen dispue 
cundiría cun toda su aira a. 
Ellos también, nacidos y criados en 
el mismo odio que Dolores, compren-
dían que ésta se vengaoa. castigando ai 
uifame que la habéia dejado viuda al 
monstruo que había cometido la barba-
rie de tortuiar a Juanita, en presencia 
de au madre, para arrancar a la esposa 
o a la nija la palabra que debía enviar 
a la muerte al padre y el marido. 
Durante los tres días que duró la 
batalla en laa calles, en loa cuales la 
viuda de Miguel realizó la investigación 
que hemos referido buscando a López 
para saber si había o no sucumbido eu 
la lucha, Negro, ayudado de Frasquita, 
recogía precipitadamente todoa loa ob-
jetos m á s queridos para Dolores con loa 
cuales pudiera reconstituir un pasado 
que no volvería ya, poniendo todas las 
cosas en sitio seguro donde nadie pu-
diese descubrirlas, y después, cumplien-
do la voluntad de su ama. incendió la 
casa haciéndola volar en gran parte pa-
ra que se pudiese creer que loa que la 
habitaban estaban sepultados en sus es-
combros. 
Realizado este sacrificio supremo, el 
más cruel para Dolores, puesto que con 
elle» destruía todo lo qi:e hab a sido 
testigo de su dicha y se inhabilitaba pa-
ra siempre para volver al nido en que 
el pájaro fiel se deja morir cuando la 
muerte le ha separado de su compañe-
ro. Negro por un lado con Pedro, y 
Frasquita con Juanita, medio moribun-
da, ee habían alejado de Buenos Airea a 
fin de no llamar la atención saliendo los 
cuatro or el mismo sitio. 
Durante las primeras horas de tumut-
lo y de desorden que habían seguido a 
la derrota de Rosas, a través de las 
calles ensangrentadas y cubiertas de 
tuinas, esto les había sido más fácil 
que lo hubiera sido después, y salieron 
al campo, es decir, al vasto desierto que 
rodea la villa por cientos y cientos de 
kilómetros hasta los confines del Chaco. 
Inmenso territorio abandonado a Iob in-
dios independientes yen donde el euro-
peo no se atrevía a poner el pie en el 
momento en que empieza nuestra his-
toria. 
E l Negro y la doncella se dirigieron 
a un corral propiedad de MigueL 
E l corral es un vasto leclnto forma-
do por estacas sujetas con hilos de 
alambre en que los ganchos, pastores 
qne conducen y vigilan a caballo los 
Inmensos rebaños, qne es la fortuna 
de los argentinos, los encierran allí de 
roche. 
E l gaucho habita allí también bajo la 
tienda, y m á s generalmente en un co-
che cerrado, bastante parecido, al qne 
llevan los titiriteros ambulantes y en 
el cual se puede trasportar a voluntad 
de un punto a otro de la Pampa, se-
gún la estación o la fa'ta d'» pastos 
para los rebaños en que las cabezas "de 
caballos, otros, vacas y carneros se cuen-
tan por millares. 
Con ayuda de estos carruajes, antes 
que los caminos de nlerro empezasen 
a recorrer las orillas del Plata, era co-
mo los viajeros qne no tenían gran pri-
sa y que temían la excesiva fatiga del 
caballo, se flirlgfan de una provincia a 
otra de la Tl«púb11ca Argentina, dos o 
tres veces m á s grande en extensión quo 
Francia. 
E n estos viales se emplean semanas 
y meses a través de osas praderas .«sin 
fin, donde no hay trazado ningún- ca-
F e b r e r o 2 d e 1 9 2 0 . D I A R I O D E L A M A R I N A F r e c i o í 3 c c i í t a ^ , 
Meditaciones de un periodista 
(Por F R O C I S C O ELGÜEBO.) 
Por FRANCISCO ELGUERO) 
O ' EJEO DE MUERTE 
E l doctor García Fort inari era un 
sabio en ciencias naturales y en las 
sociales un anarquista, sin que su-1 
Crooks,—y ya sabe usted que no sé 
prodigar los elogios.* Concluía el fa-
moso físico deseando al reo confor-
midad con la voluntad de Dios y una 
muerte cristiana. 
Estas úl t imas palabras hicieron 
T)iera de religión más que lo bien ! sonreír levemente a García Fortina-
anrendido en pésimos libros secta- r i quien las comentó diciendo solo: 
es increíble que un sabio conocedor 
Su ciencia en medicina, en astrono- de los más hondos secretos de la ma— 
mía, en química, etc., le daba autori- ¡ teria, crea que exista otra cosa distin-
dad y le servía para fortificar los ; ta de aquella y otra duración que no 
ideales socialistas, haciendo creer a ; sea el̂  tiempo. 
los candorosos adeptos que l legaría I ÍE1 medico.—Y bien colega por el 
un día en que la materia ahora toda- nombre de Resurrección, supongo que 
: vuestro hospital será católico o al 
menos protestante. ¿Cómo, un sabio, 
en un establecimiento en que la moral 
mezquina y estrecha de los cristia-
nos ataja a cada paso los procedi-
mientos de la ciencia, ha podido viv i r 
vía rebelde, fuese completamente es 
clava del hombre y és te a ser due-
ño de la vida y vencedor de la muer-
¿ E r a un sifofanta, un mero sofista, 
un embaucador, sanguijuela de los 
pobres como tantos apóstoles del j y ejercer la suya? 
anarquismo? Nada de eso. Fort inari | E l criado—Soy católico 
era un sabio especialista y fuera de' 
su especialidad un loco. Dios nos l i -
bre de esos sabi-hondos que dominan 
El i médico.—Me alegro en el al-
ma porque as podrá plantearos un 
problema que sin duda me ayudaréis 
cierta materia erclusivamente y no a resolver. Vuestra fe os enseña la 
tienen ideas ningunas acerca de las , Resurrección de la^ carnej la verda-
demás, lo que n0 obsta para que se ' 
declaren sabios universales, y si só-
lo son químicos como Lavoisier, pre-
tendan ser teólogos como San Agus-
tín. 
Hasta los días en que vamos a ver 
a nuestro héroe en escena, había si 
dera ciencia la halla imposible ¿có 
mo compadecéis esas cosas incompa-
tibles, como a tá i s esas moscas por el 
rabo? 
El criado.—La fe y la ciencia no 
son cosas antagónicas como suponéis, 
ni somos los católicos unos imbéciles 
¡ Q u é d i f e r e n c i a ! 
Los Abogados y los Médicos estudiosos y demás hombres do cien-
cia en todas las artes y oficios, por necesidad tienen que estar gas-
tando dinero, continuamente, en obras nuevas para ilustrarse m á s 
y más . 
Cuando ee compra un Refrigerador "Bohn Syphon" se ha hecho 
el gasto para toda la vida de una familia. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R DE EFECrOS SANITARIOS EN G E N E R A L 
IQfic inas : Cienfuegos, 9 , 11 y 13. T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
E x p o s i c i ó n : Aven ida de I ta l ia , 6 3 . T e l ^ o n ^ A - 6 5 3 0 
do enemigo de las catástrofes como para suponer que la razón y la fe, 
medio anarquista, pero los fusila-1 pugnen, porque hijas de Dios, sabio, 
mientes en masa ejecutados por un poderoso y santo, tienen que ser her-
gobierno, en un club que llevaba el manas y v iv i r en la más perfecta bar-
nombre de Ferrer y que se insolentó monía. 
contra la policía, exaltaron sus pa- ¡ El médico.—Presindamos de Ittia-
siones a tal punto que inventó> una ' mos y de vuolos poéticos y precisemos 
bomba capaz <ie destruir una dudad 
entera, y que por fortuna la policía 
secues t ró a tiempo impidiendo el de-
sastre. (El resultado de todo fué aue 
(García Fort inari confesó desde lue-
go, e incapaz de defenderse con ha-
bilidad, fué condenado a muerte; re-
sistióse a recibir los auxilios cristia-
nos, escribió para los periódicos una 
tremebunda confesión de fe anarquis-
ta, si es que de "fe" puede merecer el 
nombre esa doctrina criminal de ven-
ganza y de odio; y marchó al pa t í -
bulo fumando tranquilamente su ta-
los términos concretos do una cues 
tión que me-prometo svrá interesante. 
Fuora de que no creo en el milagro-
y la Resurrección lo ser ía enorme, 
mi ciencia tieen objecionts forraida 
bles contra ese dogma que la vues-
t ra no podrá contestar. 
El criado tomando asiento frente 
al médico.—Estoy en guardia y las 
espero. / 
El médico.—No a tacaré al milagro 
en principios para no extraviarnos, y 
supondré la existencia de Dios para 
no meternos en esas polémicas que no 
baco y saludando a los amigos con concluyen m á s que ^ jaaUeca v 
una serenidad no afectada, sino real-
mente natural. 
Hijo de ateos, educado en escuela 
laica, alumno de universidades posi-
sltivastas, no conoca a Dios sino por 
las blasfemias, a la religión por los 
sofismas y a los sacerdotes por las ce 
lumnlas. Como nunca abrió los ojos 
del alma para ver el cielo llegó a 
calentura; pero aún existiendo el Su 
premo Hacedor, como vosotros le l la-
máis, la Resurrección es imposible 
"metafísico" (ya veis que conosco 
vuestra terminología) y formularé mi 
razonamiento ĉ n dos palabras: 
No creo Amestra ciencia tan pobre 
quo haga consistir el milagro en' una 
perder esa vista interior, como es creación de la materia, porque en 
muy natural tonces no resuci tar íamos con nues-
Ya al pie' del cadalso la m u l t i t u d ' tros propios cuerpos ", expresión de 
que lo rodeaba se agitó de repente los Concilios y de los Papas, definien-
en oleadas enormes y se oyeron gritos do este dogma. 
Indecisos al principio y que después Dios pues necesita restituir a to-
repet ían la palabra ¡INDULTO! ¡IN-
DULTO! Un ayudante se abría paso 
entre la apretada masa y entregaba 
un pliego al jefe de la ejecución. Es-
to subió al cadalso y leyó en voz al-
ta : 
" E l presidente de la república para 
estimar algunas nuevas defensas ale-
gadas por el abogado de García For-
t inar i , suspende la ejecución del reo 
por quince días." 
El público no aplaudió porque es-
peraba el indulto absoluto, y más 
dos los hombres su propia materia v 
¿dónde encontrar esta cuando físiecs 
y naturalistas de primer orden cree^ 
no habr ía sustancias orgánicas n i pa-
ra reconstituir los cuerpos de lae 
generaciones correspondientes a los 
cuatro mi l úl t imos años? La vida hu-
mana es do treinta y tres; años el 
número de habitantes de la tierra de 
mi l millones; en un siglo habr ía pues 
que reconstruir tres mi l millones de 
seres humanos o sean ciento veinte 
mi l millones en los cuarenta siglos. 
bien le pareció cruel una dilación que ^0 mtj puesto a hacer un cálculo 
prolongaba la agonía y el suplicio, exacto pero me atengo a la opinión 
pero el extravagante sabio oyó con de los que lo han hecho. ia tierra 
la mayor Indiferencia aquel decreto 
que const i tu ía una esperanza y dijo 
con la mayor sencillez; "así podré 
acabar de leer el último libro de Flou-
rens sobre la vida y la inteligencia." 
tenía apetito, y grande fué su sorpre-
tena apetito, y grande fué su sorpre-
sa cuando se encontró con un criado, 
Wen vestido, del mejor restaurant de 
la ciudad, que en nombre del dueño 
del establecimiento le iba a servir 
una cena opípara. 
El criado.—Os confesaré señor doc-
tor que soy otra cosa diversa de lo que 
parezco. Pertenezco a las principales 
sociedades cientficas del mundo y por 
s impat ía hacia usted me he disfra-
zado y he obtenido del Alcalde el per-
miso de proporcionarle esta cena que 
es un obsequio mío. No intento favo-
recer su fuga porque es cosa que no 
está en mi mano, pero sí quiero dis-
cutir con usted ciertos puntos cientí-
ficos que quizá le har ían ver la vida 
en otro aspecto. Lea usted esta car-
ta. 
El médico que había estado muchos 
años en relaciones intelectuales con 
el gran Crooks de Londres leyó una» 
l íneas de este en que le decía que el 
portador, disfrazado de criado de un 
hotel, era un gran médico del hospi-
ta l de la Resurrección de X , y que 
quer ía llevarle los consuelos de la 
más viva y desinteresada s impat ía . 
"Sabed que admiro a mi recomendado 
como a un gran sabio—agregaba 
ñor doctor, todos esos cálculos aun. 
que perfectamente fundados son juc» 
gos infantiles. Una observación qae 
ya la ciencia ha hecho y un razona-
miento sencillo bas ta r í an para de-
mostrar lo fútil de la objeción de us 
ted que también puede combatirse i'e 
muchos modos que ahora no toco 
por no 'crearlo necesario. 
¿Qué es lo que constituye un río, 
el Nilo o el Amazonas? (1) Pues nu 
cauce fijo y permanente'en determi-
nados puntos geográficos y una imee 
sión incesante de olas, de gotas, «• 
á tomos de agua. Para dar por recons-
truido cualquiera de esos caudal ir. 
famosos, le tastari? a usted reproucir 
el cauce y una enorme sucesión de go-
tas de agua que no era preciso fueran 
"individual e idént icamente" las mis-
mas que ahora corren en un momento 
dado, porque la esencia del río estA 
en el cauce y en la sucesión del 't-
quido, y no en que éste sea perma-
nente e invariablemente el mismo, d>3 
un modo literalmente individua-
Pues usted sabe muy bien> señor 
doctor, quo según Flourens, cuyo l i -
bro tiene usted en la mesa, la mate-
ria se renueva en la "forma humar.-j," 
y del modo más completo cada tre'n-
ta días , por lo que la esencia d'i 
nuestro cuerpo está en la "iden^dad 
de una forma" y en la sucesión de una 
materia orgánica cualquiera que se-.. 
Si usted supiera filosofía escolás-
(1) E l fisiólogo Floureus es precí 
sámente quien compara a nuestro 
cuerpo con un río. 
tica sabr ía que la materia es pasiva 
y que la forma es la que especifica 
e individualiza, de manera que cua -
quiera materia que componga nue<» 
tro cuerpo, ya cuando se ha unido a 
ese principio activo, es nuestra y muy 
nuestra, cualquiera que sea su pro« 
cedencia y origen. 
Por otra parte, sin meternos a tan-
tas filosofías, pues que Dios exist? 
y es omnipotente ¿cómo no ha de p ' -
der dar al cuerpo para resucitarlo, 
la materia que individualmente tenia 
en un momento dado, suponiendo i n -
dividual esa materia, que al menos 
completamente, no lo es? ¿Por qué no 
podría resucitarnos, por ejemplo, co-
mo estábamos en el momento de mo 
r l r? 
El médico.—Sois muy ingenioso y 
muy sabio, lo confieso y en reaJidal 
1 no tengo quo responder si he de ad 
. mi t i r la hipótesis úe Dios, pero ¡que 
| lejos estov .de tenerla por tesis i n . 
controvertible! 
El criado.—Hagamos un convenio-
yo os t rae ré de cenar op íparamente 
en nombre de una sociedad de be 
neficenc'a. hasta que se resuelva r,' 
I se os concede o no el indulto, es d^ 
cir durante quince días ; pero vos os 
comprometéis a oirme y a discutir,, 
ni os plac<v acerca de mi religión so« 
bre los puntos que yo os proponga. 
¿Acepté i s? 
El médico.—(En el momento en 
que entraba el carcelero y ordenaba 
al criado se retirase.) Acepto porque 
la grat tud a ello me obliga y vuestra 
I conversación me Interesa. 
Preguntas y 
Respuestas 
ROSALIA*—¿Cómo explicarnos el 
efecto moral y sentimental de la mú-
sica en nuestro ánimo? Es un mis-
terio todavía y no se sabe que reía- i 
ción puede tener una combinación ar- j 
mónica de sonidos con respecto a 
nuestras emociones de dicha, de do- j 
lor y de entusiasmo. Yo me lo ima- | 
gino del modo siguiente; al notar co- i 
mo la música nos deleita y el ruido i 
nos molesta, podría deducirse que el 
placer y el dolor los sentimos en for- 1 
ma de vibraciones de nuestros ner-1 
vios Cuando estos vibran en ondula- ¡ 
clones suaves y acompasadas y en f i t -
mos armónicos sentimos un embeleso 
de placer y encanto; y cuando estas 
vibraciones son irregulares o bms- i 
cas y desordenadas, sentimos la an-
gustia del malestar y el dolor. Pues 
oiexi; una música de entonaciones sua 
ves y armoniosas impresiona los ner-
tíos haciéndolos vibrar dulce y sua-
vemente; esto nos produce la sensa-
ción agradable de ese r i tmo nervioso; 
y el ruido estridente y descompasa-
do produce en nuestro sistema ner-
vioso la vibración dolorosa del r i t -
mo irregular y molesto. 
ÜN CURIOSO^-ÍBl gran marino; 
Cosme Damián Churruca que mur ió ¡ 
heroicamente en el combate de Tra-
falgar, nació en Motrico, provinci^de ¡ 
Guipúzcoa. 
K. G. MENENPEZ*—El día en que 
se hizo entrega del gobierno de la is-
la de Cuba al Gobierno Americano, 
fué el primero de enero de 1899. 
E . ABANGO.—El monasterio del 
Escorial se hizo bajo la advocación 
de San LorenZo y dicen que tiene la 
forma de unas parrillas, pues su base 
es cuadrada con el interior dividido 
en proyecciones paralelas como su-
cede en muchos edificios grandes. 
•CtAjQUIN WEND0ZA-—Bl objeto 
de la vida humana es la felicidad, si 
señor ; pero Ja felicidad de todos o 
del mayor número, no la felicidad par-
ticular nuestra. Cuando conseguimos 
la dicha en daño ageno o la disfruta 
mos sin aliviar los males del prójiin-
tsa dicha entonces es inmoral y do-
dici-crosa. Por eso los grandes, los po-
derosoa y los felices no deben consi-
derarse legít imamente dichosos cuan-
do su bienestar no se refleja en pro 
de los demás, sino cuando emplean 
sus medios, su poder en hacer feliz 
o llevadera la vida de otros mortales. 
Por eso la única felicidad verdadera 
y confortante es la de los buenos, la 
que se comparte con otros, la que no 
olvida a los desgraciados, la que pro-
duce en nuestra alma la satisfacción 
de haber hecho una buena obra. 
.T. MEDAL.—Según la Academia 
(edición de 1911) la preposición "a" 
Aguiar. 114> 
¡ A s í debieras ser tú: 
Fuerte, Arrogante! 
no bastar ía para proporcionar mat-;. 
ria prima a la "Resurrección Umver 
sal." 
E l criado.—Sé que conocéis muy 
bien al abate Th Moreux, director d^v 
observatorio de Bourges y que lo t e 
neis por sabio de primer orden y 
hombre honrado a carta cabal. 
El médico.—SI que lo tengo, y en 
algunas líneas no le encuentro en la 
ciencia superior. 
El criado.—Pues oído el cálculo qi'"! 
él hace en su famoso libro "¿Qué 
será de nosotros desnués de la mut:r-
te?" 
(El criado t razó sobre el oap ' l 
muchas cifras y obtuvo este resulta 
do: 6.503.625 trillones de kilogramos 
de sustancias propias para alimen-
tar los seres humanos.) 
E l criado.—Ahora oid las palabras 
textuales del abate Moreux; "SI com-
paramos estas cifras con las que no i 
da el peso de una generación de la 
humanidad, vemos quo los hombres 
pueden v iv i r durante cuatro mi l m; -
llenes de años antea do agotar toda 
la matieria orgánica disponible; v 
téngase en cuenta que por otro cálcu-
lo igualmente seguro podría demos-
trarse también que la misma ma-
teria orgánica proporcionaría mate 
ríales para alimentar en cuatrocien-
tos millones de años "toda la vida 
animal del Globo". 
Pero como dice el mismo abate se-
de PBEí'AHADA « a » con las ESENCIAS 
^ d d Dr. J H 0 N S 0 N = más finas« 8 « 
E I Q D I S I T A F A K 1 E L BAflD T E l PAÑUELO, 
• e r e n t a . DB96DERIA JOBNSON, Obispo 30 , esquina a A p l a r . 
no debe acentuarse, y efectivamente 
verá usted que ya nadie la acentúa. 
UN DETALLISTA,—Comprando en 
un peso una rueda de cigarros con 
24 cajetillas, y vendiendo és tas a cin-> 
fio centavos una, desea usted sabek* qué 
tanto por ciento gana. Pues las 24 
cajetillas le cuestan iqo centavos y 
vendiéndolas a cinco centavos, le pro-
ducen 120. Gana pues, veinte centa-
vos sobre los cien que le cuestan. 
CASTAÑEDA.— La util idad de los 
socios y los gerentes de una sociedad 
en comandita se regula por lo que han 
acordado en la escritura social que 
fija los sueldos de los gerentes y los 
los derechos del soci© capitalista. 
R. MONTEKO.—El estudio de la 
Geografía es uno de los más instruc-
Utos y agradables para toda persona | 
que quiera br i l lar en sociedad, apar-
te de lo útil que este conocimiento 
al comerciante, al industdial y al ha- ¡ 
cendado. Conocer el mundo geográfi- ' 
co es tan importante como conocer el \ 
mundo moral y social. Saber dónde I 
están las demás naciones, las princi- I 
pales ciudades, la forma de los con- ¡ 
tinentes, mares, ríos y montañas , te- j 
ner noticia estadís t ica de cada nación | 
las rutas de los viajes por mar y por i 
tierra no hay nada que dé más lustre j 
a una persona de mundo que los co- | 
pocimientos geográficos. Para ello le 
sería a usted muy fácil aprender com-
prando el "Atlas Geográfico Universal 
de Elias Zerolo,'' contiene 62 mapas 
lujosamente iluminados, y además 
unas notas es tadís t icas de cada país, 
población, extensión, provincias, ciu-
dades principales y datos geológicos, 
temperatura, lluvias, cultivos, etc., de 
cada nación. Vea ese Atlas en casa 
de Albela, Belascoaín 32. 
F E L I X RIERA.—No puedo infor-
marle sobre el asunto porque soy le-
go en Medicina; y respecto al siste-
ma homeopático, copio aquí un pár ra -
fo del Diccionario Ilustrado de Me-
dicina del doctor Galtier-Boissiére, 
que dice; 
^Moni^opatia,—Método de 'trata-
miento inventado por Hahnemann, de 
Leipzizg, fallecido en 1543. Tiene por 
base la teor ía de que "los semejantes 
son curados por semejantes." (Simi-
lia simílibus curantur). La doctrina 
homeopática, resulta de la creencia 
de que toda enfermedad consiste en 
un cambio de "fuerza sin materia.'' Un 
poco de reflexión y el conocimiento 
tan exacto hoy de las enfermedades 
microbianas, muestran el valor de es-
ta doctrina. En cuanto a la terapéu-
tica, es también por lo menos ex-
traordinaria. Luchando contra una 
fuerza sin materia, Hahnemann ha 
reducido la sustancia de los medica-
mentos a dosis infinitesimales; la mi-
llonésima parte de una dosis activa. 
Sin embargo, se dirá que los homeó-
patas obtienen resultados en ciertos 
casos. La medicina expectante, es de-
cir la medicina de los brazos cru-
zados, los obtiene de igual modo; to-
dos los médicos han dormido a sus 
enfermos con bolitas de mica nanis 
(miga de pan) y la potencia de la 
sugestión es tá reconocida por todos." 
Para más detalles dirí jase a "La 
Discusión," donde el doctor Antiga 
contesta preguntas sobre homeopatía. 
M, Q.—Depende de lo que hay es-
tipulado sobre este asunto en la es-
cr i tura social. s 
ITS COMERCIANTE. —La pasta o 
i cola llamada Clco es lo mejor; por-
: que dura mucho y no se corrompe 
' nunca y j amás pierde su buena cua-
j lidad. Puede usted hallarla en la 11-
;• brer ía "Roma,'' O'Reilly 54. donde 
también hay modas, magazines, perfu-
mería selecta, y otras m i l cosas út i -
les. 
UJÍ JOVEX.—La mujer que fija los 
ojos en un hombre al cruzar la calle, 
es una mujer distinta de las muchas 
que el hombre mira y contempla con 
ansiedad curiosa. Es una mujer enig-
ma. J a m á s sabréis por qué os mira. 
Es indudable que quiere interesaros; 
pero ¿con qué objeto? He aquí el 
enigma, el misterio de aquella mira-
da que abarca un mundo. Aún aque-
lla* que parece deciros algo con el ges 
to y que suponéis os mira para entre-
teneros un rato, no podréis adivinar 
si en la expresión de sus ojos hay el 
anhelo de un car iño infinito, o si son 
i un simple objeto de curiosidad. Todas 
* las mujeres buscan un hombre ideal. 
• Todas son románt icas a su modo. 
D E M O C R A T U ^ ^ T ? ^ 
tes incultas (qUe ^ f ^ ^ 
^das las clases s i S a S ^ 
ga a oir concept^168') 
Pecto a la n a c i o n í i d ^ ^ 
cía de los indiVidu¿Qa^ o 
m provincia que dentro ° S «3 
nacionalidad no sea S ? 4 I 
desdén por la g e ^ V s ^ ^ 
creerlo- Así se habla 
cío de los gallegos, dê S ^ 
de los catalanes d^ i« . M ^ S 
los franceses, de'lo3 ¿ u i!lti5?1 
norte americanos e ^ ^ T j 
creen algunos que tod08 £ 
(gabachos) son v n o l ^ Z J * 
ra. que.lo« ^ i i anos L 
que los ingleses y amerL 8iU>l 
rrachos. La Cutfa í o ^ » I 
esos motes de sp rec i a t i^Jf 
victimas ios gallegos i ' ^ J N 
los yankes, los curros 1̂  
ote. La gente sin 108 «-
mal a t o d l p e V o í a . ^ ^ f c 
de donde procede. Hay o,,^*1' 
se a esta calamidad 8Síieal̂ ,, 
tiene m tendrá remedio n i ' 
por mas que muchos no 1̂1 
siempre el número de iirD ^ 
tas y finas será 
on el mundo, y ia gente grot 
tupida formará siempre d i/' 
ciento de la humanidad en tJLí 
clases sociales-, porque el 
petuoso y considerado nacp 
persona, y nadie lo adquierenJ? 
cación, si no lleva en si e,1**' 
de esa condición personal. 
"•1 
Y a llegaron \-
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
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Los Hombres Desgastados, 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n s u s 
e n e r g í a s f í s i c a s , t o m a n d o 
D E V E N T A : 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: ^ E L CRISOL,^ NEPTUNO 91. 
Aviso s los S 
a DAWDY" 
A c a b a d e r e c i b i r 2 1 8 p i e z a s d e C a s i n o -
r e s d e t o d o s c o l o r e s . 
NO VENDEMOS A PARTICULARES-
PEREZ, SUAREZ Y COMPAÑIA, MURALLA 
c 1114 alt 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreedores d« 8. M. D. AINqm X U L De utilidad pébUea de*d* 
Gran Premie en las BxpmMmmb de Panamá 7 San Prandac* 
^ 7 0 LAS l i % BOTELÜS 0 i ? U T I O i . B E ! J L T I E H B O S E 2 § G T S , P 0 Í L W E W A S B f i C I W . 
AGUA DE SAN MIGUEL 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N . N X J M . 4 
V I A S DIGESTIVAS Y I J R I K A R a A A - L A M A S F I N A D E MESA 
T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
e r v e z a : ¡ D a m e m e d i a f < T r o p 
